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si?THE WEATHER BANK CIXARISG3 TODAY
Pnlr tonight and Baturduy; nut Th clearings of Id All'uu.ueruuemm bank today were:much rang In temperature; Hundayprobably fair. $82,68109
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DETECTIVE FRAMED GENERAL SCOTT WILL iflliil
MTIMI
OF BEER AND LIGHT
WINES AT THiS TIME
President Stepi Into the Prohibi-
tion Fight Over the Food Bill
to Avoid a Row and to Get a
Law Country Will Approve.
PASSAGE ENDANGERED
BY BONE DRY CLAUSE
Administration Leader Feel That
Such Legislation Would be a
Disturbing Factor in the Eco-
nomic Life of the Country.
Br Aisocm FrH.
Wiixtiington, Jdiip
.!. President
WiImui stepped into Hie protiHitt iciti
(mlit over the food Mil today, partly
to sup tin- - measure from n row be-
tween the contending factionx und
purtly tit Kit a ln lie believe Hit'
country Mill approve.
The president lold xenulr tender
In' agreed Kith tin proposal to stop
manufacture of foodstuff, into whis-
key it itI u ii. tun !! not li'lli'r tin'brewing of beer and inaiiufui tuir u
liliht wlni'x should In-- stopped now.
A pmv Ixion to prohibit distilling
neul to empower the picxidcnt lo xtonbrewing anil wine making when h"
I'nllMilcrx It I win. Ill-- to, senatelead toiliiy, he believed would xlitlsf.
'h i lit ii m 1?H anil also the roiimr.
An niticndinetit t that effet t will be
inn mim ed Inter w It h prospect of
ailoitlon.
An umcmlmcut in meet thr presi-
dent' wishes, Senator 1'hi'lnn xatd
wimbi i tfcteil. probably ni'xt weid..
' Tin' president fcclx thm kiji Ii a
lion ought to sutix.t tin- prohibition-
ist ax well ik h other" if he I
laven authority and full r'pnn)hlhty
It tu- - deem It neces-tir- In an
enieraencv, in prohibit rurthcr niunti-fuiiur- c
of tier unit wines." -- a'-l
Si'imftir I'tii'hiii "hut til' iloi'iv mi be-lieve it in nei iMirr to imntedla'cb
lit olf the uc of beer and other
beverages mtli little alcohol "
President Wl'so,, express,.,! t,, Si II- -
nior .larliu lux hope fui pr t uc-
tion upon the loll and tinxiftv iio-- l
the i'o.peciH of tlclat from the pro-Th- e
tlillltlO'l IHf,UI president, it wax
ii id. a ,i i iilltprolllise on pt'nlllht--
tlou. Kllk'tl'tl' the plan to Kite linn
autlioi in and rcspnnsi!(y to th'i'ltlc
w helper hci and win.' iii K t li u u H
i out nine
"I told the incident I wa. aualnt
procedure.' .mil Senator Martin
"I anl coliKT"-- - Itwclf lull- - the ICHpoii-Hlnllt- v
and hollld net not pans It
nlonu tu fbi rt fidfiif ."
Senator I'lielan. howeer. poitiid'
lale.l that the t eel'I'lit in (.nor 111 3
inn KUiliB him uuthority I"
either continue or to flop inaiiitfu'
line ot mult noil Villon lie! craice.
oppose,! to Imuiediiite ci t ion.
to artaiiKe loi n ot t It1'
lull at ' p. in. tomorrow were Itlocki-i-
to olilectloip. of SenatoiH llorah a tid
1oiIi;p.
"I have no t ion to i loud 4)i'i
itnitiilr. ' Scnatiii i 'hantoi rliiin
in i hui m of the lull, "inn I wanted to
know how the t.l'll,ite felt about it "
"'eiiiitor HardwIck'N motion to reiom-ini- l
the bill to tin :i ur i It in e coi.i-iniite- e
on the itioiind ib.it It m tin- -
I'llllHlltUtlolinl tiled W1IM or.. Hl'lllltoe
Iteed II till till' lieou:lil -- enatoi- alone
e. pportinu it.
t 'lt - nl the bill foi ililiilidllielitt.
wn he i Iteiiilti.
An iimcml nt inlt iilllii'll In Sen--
filor ot lllttioi Hill)1 limit
nl holic i onteiit .1 intoxictit inu liio -
i to In per lit aft"l Septilnlil"
f II -- I
Sfiiatoi llanlw ck, iemorat(be ufieitiooit with an attack
on tlie hill whicb tie charade rued an
ii in on-- ! it utiona i, ion aiitoeiatie. In Mi
powers, and uneiiial in tilor.,. whom it
will affeil. 'I will -- 1 tlie plcM-idti-
when he m r Kht and only when
he - rlulit in me liiiluim nt.'' he Maul
'This new cry. 'the pri'Mdcn! 'an
do no wroliK.' Ih hardU less ilauliei-iiii-
lo ibert than the old cry 'ihe
klliu dill do tin wroliK'" Me called
III tile sellale to 'til It ap,litf Klllol'
eae aiUocl'iicies" .mil diclareil Ibe
coiintiy in three nionilni had ni'in'
liutliir in ciinicntr.it UK uinocrutic
power in the hands of Ihe executive
III. Ill lite lUlropeaii had
III three euiv
III Itl I MfV I kl s II M
M Tl K WITH
Washinuioi. June ': A deter- -
I i d i ('"It to iiiodifv the food toll
now nef the i nate m that it vv ill
he flee fl'olll II II V iohlbllloll pi o
or at liilsl so as to utant the
prcMdi'itt aiitboi'iiv to pel mil the in--
,,f f . H, Ms in the niillilltIK tine of
l.eel and lilsbi wine- - wan Iickiiu to
ila liv t be ailin ii at nut lien I --
dent WINon iiiiilelled on Ihe i nest lor
wiih HeiiHtoi Marliii. tl aioritv
leader, and Senator liiitv or i:hoi.
Islmol
I Ibe i (..nines in ..l.i l.l will rm
low ipilcklv The pn-sid- in w.i- - un
.ler.li.i.d feel Dill III" of
HOlne seilMtolt. oil luce dl lei-latiu- li
elobniui ied the e.n Iv e ,,f tp..
food bill, which he in ntixioii to -- ee
tireiolie law le ni.n a- - pon.d de
Adllilnli-tratlol- l leildei n vi ere aid al-,-
to feel thai .sin h leglation would
ft. a
COMPANY SELLS ITS
GALLUP PROPERTY
Big Coal Concern Disposes of Its
Interests Here, Including 24,000
Acres of Land and Three Mines,
to Carbon City Concern.
B ArtoeUlH Prut '
New York, Jump .'M. The extensive
eual field of the Victor-Americ-
Fuel runipniiv. hunted In the Gallup
lletrlei uf New .Mexico. have been
xolil tu Huvdcn, Stone it t'ompany tor
a consideration nf urproxlmu'clv
according to an announce-ineii- t
in. idi- - hero today li the pur-
chasing loinpiiny.
The New .Mexico property wax pur-
chased, a representative of Ihivden.
Stone a, loin rutin Raid, tor the unuuiii
of the Itiiy onxtdldated topper 1'om-in-
the 'hltio f'opiier I'ompany.
ami the Amerlinn HnieltliiK Uefln- -
IliK I'oinpany. A nw rompuny haa
I'ten formed lo oprrate ttn-a- prop'T-tle- i
under the name nf the tlallup Am-
erican I'oal I'ompany and It will ha
owned by the ubure mentioned cor- -
porntioii
It la the aiiimtimed intention of
the nianiiKenieiii to nmke an extemdta
I vi t reriNe in prndu'-tlon- . an' the two
upper i.in'pnie and the outhwet- -
ein illvlHion the xmeltinu rnra-pan- v
otitiun their nupply frotti
tliew propertlea.
vi.v uMM its i:i: i.oim.lit rKi. i iimk.i: it i v t
l'einer. I'olo.. June '.'! Tlie
Htateoient relative to the Hale
of Victor-- iner' in Fuel conipniiy
pi open lex ill New Mexico wan
iieil here to.l.iv tiy J li. i Kood,
ehtirinun ;f the Imaril of dneriorn:
"The Victor-- meru'un l"ue com-pa- u
tiax 'old all i' InlereMH in New
Mex t'o, ini'liulitiK t mho i of hind
and three operutlnic coal tninei, to the
i i h ii i . Ainericiin t'oai company which
IN rontt oiled hy the American Hnielt
Hitf iitid ItelliiiiiK compiitiy. the h:tio
'upper coinpaii'. atid tlie lta I'on
Noiidated Copper coiiipany. The tlul
hip Amrrlciin t'oitl compttuy will take
pimma-ili- July I. The local em-poe-
uf the Vivtor-Ainerliu- n I'uel
eoilipuny will related tn their
tiri-- .ii piiMlliim under the new iiian- -
uaelllellt.
'Thin cale will reliei,. Ihe Vim
An i r M alt l liel eoinpany of alt llxeil
ih.iruea i xi ept !(!. "ii'' per annum
and i! pay olT !t t.Htl del't "
GARRISON REFUSES TO
COMPLY WITH ORDER TO
RELEASE 2 PRISONERS
llv Aaaurialid l'r--
I'l tl olil ail. June -- i. The kllllsiitl
at the loitict-- of HI. I'eter and St
Paul r' lu-e- x to cntiiplv with Un or
del' of the cnliilillNxloli c. illiilliy to
relea-- .. .Major lieneriil Seviiu. lormer
uoveiuor Kcncru! of Knilmil and the
j deputv governor, cc to aoow tbi
itrattster of Mine. Vin paiioii- -
x of the lale tnvst e iiouii. ISaxputtn.
t a w omen'x prison, i.iv Iiik to lllnexx.
A xoldler. thne ailorx and a work
man who were . am-'b-t ted handed in a
tolibeiv ai ICi'ous'.tilt were taken tu
the lillire of the v ol kinell x and Mil
ilbrs- - execittn. who were forced lo
hand tbcin hut to a crowd Soldiers.
ami xnilois shot tlie nu n on the lam
parte, of Hie foftresB.
WARSHIP FLYING THE
FLAG OF HOLLAND HAS
REACHED A U. S. PORT
II Aimiiali'il I'rrM
An Atlantic I'olt. June :'.
mil Ii ,i Tunleil el Ulscr. the tirst wa;
lup living the Hag .f Holland t
nun into t lux i nt I'll mole '.halt tel
veil., arrived here to, lav The w a I
-- hip will tenial.. several ilavs
Mil. ' s declined to illxcho, ni
nils-io- n but It w as i i ... ll I xlli ls i
a t as a c.uivov for llolind and pas
.eiiKil and ft eight vessels now a Itout
.nl to sail.
VOCATIONAL EDUCATION
BOARD IS APPOINTED
BY PRESIDENT WILSON
II; Alini'lmxrf I'llll
VV ii s biugt in. June .".I Tie. 1.
WiUini todav appointed the '"i,
..... . in in iioiiil education, which will
have limine of I lie feiletal UoV ell
mi it participaiion In that work i
I, Ii.' I. led III the Ii" ' It I'll' pa-e- d b
.inuiiss The member aie Arthur
K. Holder, ( Iowa. (luce vein
I ... A llieatbouxe of Indian. i. t
Veals; Jaio.x rhliinev Munioe
Mi bii- - I'-- , car
a illst III lilliu tutor in tin Ii .Uliitlll
lile ot the iiiiiiiti'V and mtkllt lead
.. . i. .lis ili-- i .illici t Us! the Wolk
ei's. whose biileheartcd support
neie-Mir- y lo win the war
r lb ner, tl Itiuieson.
often icprcscnts Ibe ptexidetit in 'in
telling with i oiigresxmi n went lo ill
lapllol tmlav and told seuiili Us III
pre-nl- i nt does not desiie to helm Ii
nl ihv lile public sentiment il'iring the
war lo cutting oil ciii.muiiIiIi t
light alcoholic beverage In general
Use and tli.lt uu b a lioll Is untiece-sur-
is it would iioser e coinpnii- -
l.icl sloall Xtlpplle of fooil.-tllll-s
The niovlxion to stop uiaiiufai 111 '
( ,li,-lll- d idtlt Mi P irb Mid
st natol w IX lint lili.lei tiolliltile , the
u ci ub nl
EVIDENCE AGIST
E
Martin Swanson Alleged to Have
Tried to Convict Defendants on
Manufactured Testimony; Ad-
mits Talking to Weinberg.
Br tHMlitW Prnt
Han I ranclxito. June 2. Mart in
KwtinHou, a detective, look the xpot- -
iKh today In the trial of Mix. Kelia
Miioney. for murder kiowIhk out uf
bomb explniln.i hero inxt July which
lenulted In ten death.
Swan. in. now employed hy the dis
trict attorney, formerly chief In- -
intitfalor for the Pai-'.fl-- j Sax and
Klectnc company, lie ha been u
tlgure in the hackHround of the bomb
caxex xince the exploxu.n
rive attoinevx appearing for Mr
Mnoney combined In a hot lire of
gucxtiona on crux exumlnutinp to ob
tain deialta from Kwanxon'a own llpf
to nuppurt their churucx that he had
I an ornaliixi'd ronxplriiry amilnxt
Mm. Mooney and Ihe four other bomb
defend. mix Thotnax J. Mootiey. Uar- -
reu K. ItlllmK". both convicted in
oniieeilon with the iiniidej'x; Ixrael
Welnlierg. and Kdwnrd A. Nolan.
'Hwa.iHon hitx laruelv Inxtru- -
mental in trainiim' evidence by wine
ha hoped to convict these defend- -
antx.'' wiih Ihe direct cbraKe of Kilwin
V. McKeimie. one of counel for Mrx.
Mooney, in the course of effortx by
the state lo Introduce testimony tend-Iti-
to show In t connection with an
alleged group of conspirator who.
the proxecullon charged xoutiht to
overthrow unv eminent " hoxe
iiuichinationx culminated In the hoinb
xploxiou. lie denied thm he offered
Weinberg :,ii(io reward to K've in- -
i in ., l Ii m ugnlnxt Mooney ax the re- -
xult of the dv namiting of power tow-
er near San Htuno. i nlllornla. prior
Ihe boitili niurderx. Me admitted
that he had "talked to wciniH'rn
while riding in the latter Jitney.
ITINERARY FOR TRIP
fO COASTCOIfLETE
Will Depart Sunday, Stopping in
Chicago Monday ; St. Paul, Min-
neapolis, Spokane, Frisco and
Los Angeles on Lint.
Br Auocialeii Pre
N ushlliKtiill. June .tl. t ile lieigui'l
con, mission itinerary for it trip to the
Pacific const wax made public here
today. I tcpurt i:ig Sunday, the tli"t
slop will be in I'hicago Mmiduv.
Annum the eitax to be visited are Mil
waukee, -'t Paul, Miiiiicap..i.
kune, Seattle, Portbind, San rraiici- -
la Aligiles, Salt t'ltv. l ol- -
orado Sprliill- - Ihiiver. Topcka ami
Tui-i- i. t'lklalioina
GERMAN SPECIE BEING
SHIPPED TO HOLLAND
TO LIQUIDATE DEBTS
Br Aatneiftiiid 1'reM
lilulon. June m
lixp.iti h to The Tunc from Auisiei- -
I , i nt. Herman Iroiii the Imper-
ial bunk or Hi 1111,1111 has inen re- -
reived there The lnlni.lii gold liar.
been coiisigneil to several Inttiti
bank The m resiondciit x.ivx it
I a MO. til part of the lleinian
depl lo lb. Hand. . hietly foi f Islull.- -
and is the unlv pi actu nine un til, ill 01
prevenling fiiitlnr xenou- - d, linage to
the reputalii.il of the Herman mar'.
The morning new spa per conuiicnt
oil tile significance ol Hie ill tease HI
the return of the Imperial bank
lieliiiauy avtng thev have been
hi ouirhput.
3 WORKMEN REPORTED
KILLED IN EXPLOSION
NEAR AGUILAR, COLO.
Dr Aaincilil Prru
llnlil.ld. obi . June "' T'liee
Ikliutll ale reported to have been
hull in a explosion which W'leikel
two nulls Ul Ihe lllpolll lb Nelnoul
Powder inpiiiiv neal Agililar till!
a ItelTloou Till' I'.Mi blllldlligs w e '
i olliplctel There h.c I
llii colliniuiili atlou wilb the pi ivvib
Ida lit sin, e be .! i'l,l, I't Ii ilil It
mil known how Ihe explosion 01 cur-
led A dill foi pIlVsll'lllllX W IS si
lo Amillar mid later ! Trinidad
DECISION ON INCREASE
IN FREIGHT RATES IS
EXPECTED LATE TODAY
B- - ii.,i"ii-i- l Pift
asblngtoli. June ."' Tin Intel
stale i oiiiiiierce I '0111 ntixxion will give
a decls'iui l.i'.e io.l.lv .in tbe iipplU'il
Hot. of the lailioad for a I ' per ent
illi ri ,. in tteiclit rate
TRYING TO CRIPPLE
Tl
It Is Generally Believed, but Not
Proved, That They Have Been
the Instigators of All Trouble in
the Butte District.
WORKING FORCE ABOUT
10 PER CENT OF NORMAL
These Properties Produce About
SO Per Cent of Zine and 20 Per
Cent of Copper of U. S. ; Cessa-
tion of Work Benefits Enemy.
Br AHuclAted PreM.
Iluitc. .Mont., June --"J. The Mrlke
declared by Ihe Metal Mine Worker
union on the mining cnmpuulr anil
the elecirii lan on the Montana
fower t'oinpiiny anil the minitiR
lor higher pay continued to-
dav. Ttte working force in the mine
averages ul .nit ten per cent of the nor-m- i'
number nf employe.
A rra iiuement wen made for a
between the eh ctrlchiux atid
the Montana Power i'ompany. Ihe first
.since the clcctrli tin unit work.
'lunge by Senator Thoma of
I'olorado. In fore the xeitate yexlerda.
that Iniluxtrlii! Worker of the World
are working with Oermiin agent In j
effoitx to cripple Ihe mlnex and j
viuelter tire believed here, where the)
nun.' have tieen prarucivllv rlosed i
for two week, hut ubolute proof I
lucking. In John 1 ill",
malinger of the minen of Ihe Anaconda
Copper Mining I'limpuny.
The big niintng compnny have
that Ihe Metal Mine Wotkerv
P111011. organliied than three week,
ago, i controlled by luituxtrbtl Work-
er nf the World.
The , ininci linj link between the
lendi-- i of the Metal Mine WorkerR
t'nliin and the Is.iuaiv agent ha...
however, lu-- cr been proved. It wax
siiid de-pi- effort to do n, The
Piute nilm-- itroduce fifty per cent of
the inc and J11 per eeic of the copper
of the t'nlted States, ulid .'exxatloti of
ilk in the mlnex m tins district
would be of great advantage to a 11
neinv ol tin- - country
As a result of the strike, the con- -
eim iitlnii mill u Itutte and the
Xltiellei' .11 Anai-ond- liave luen closi'il
am! the I'.l'ea Pull smeller will bii
unle-- s tin- siiil.e Is xettlid within 1
tew days.
EMPLOYES OF SANTA
FE ARE TO RECEIVE
10 PER CENT BONUS
Those Receiving Salaries of $3,000
a Year or Over, or Those Work-
ing Undor Schedules or Con-
tracts Not Included.
By 4imrtd I'ra-- iChKMaii, .Inn, j! IJiti i1 f I
Aft hlMHi. Mild Hunta I a re
tt fPll'UP a 1'MHMh it Hid Milt II K III
pt'I" i' nl 1 th ir I t t atat'V to.-- the
i.i- -t m iiHtiithH "f thlH iur, u'cird- -
lug I., a iinoiirii'eiui'itt mad. l.llnllC
today
The eliiplov W to belti'tllt'il by
wage illiT'eas, lirought to hi liv the
Ada'li-o- n law those working under
scbeilici - or intact and tho who
licclve Lilian of mure than oo.i
a veal Wo not be in, In, , i in the
illsirlin:ti"ti f the lion ils w b lei- t l'i
be paid a.ii'Ut January I .'.
2 FRENCH MERCHANTMEN
OVER 1,000 TONS, THREE
LESS, SUNK PAST WEEK
fit Ai... ,n-t-l I'i--
Palis, .iiine - Two Krcni It im'l- -
cbal. t of mule than I tilol I'm
mill tun e i f b ss than li.it size. wen
mink bv stiliiiiaruie ur mines In th"
w eek ending June " I. n ci dmg to Un--i-
Weekly lllllliilllll'i' HI d here to-- t
il i lii that inn" there ere I ixx ur- -
i r a!- - at ! in h port ,,ol Mil ti auil- -
lugs
It- - Assei'.at-- ri lfl'--
Athens. J .my .".i. Tin tli.ik
bis lili.Koii tllplolti.il,, lela- -
tions with ilcrioany. A ust i .a uitgar .
Unit'. ii la and I'm kev
M 'I III III. IMlx I.I I. I n I- N-
lu il ui.i; tiii: nt MMM
Pall Join .' ' Tl-- I g I a p It I II k
Irom Athena under today dale, the
correspondent 'of L Tempi ' that
ARE HOW EQUIPPED
WITH NET CUTTERS
Captain of Torpedoed Merchant-
man Has Turned Over to Naval
Authorities Sketch of the De-
vice; Seems to be Effective.
Br AuoelaUil Prwa.
ltui-- of the American Plotlla In
Hiitixh Water, June 2. The enp-tali- s
of a torpedoed merchantman hui
turned over tu the naval authentic
a xketch nf a new t pe of German
equipped with aIxiibinarine delgned to release It from
neta The keieh how xvverui trnd
of atout mcel hnwer xlretched from
the bow through Ihe conning tower
to the xlern, Attached to theao la n
eric of heavy circular knlve. a foot
In diameter and placed about a yard
apn rt.
The 111 plain made the drawing whll.'
In a kiiuiII boat after llll blp had been
torpedoed. He had been xhelled and
torpdeoed in two other whip, but un
neither of ihoxe occnxlona hud he no-
ticed nothing new in the type of the
Herman diving boat. While he wn
not cloxe enough to the laxt mibina-rln- e
to examine minutely the addition
to ita upper work, he wan nbl.i to
ee plainly enough In make a gnud
sketch.
The theory of the captain l tint
11 boa xn eiiulpped would have hope
of being able to cut it way through
nnv xteel net in which It might be-
come enmexhed.
UP GOES OUTPUT OF
COAL. OPERATOR SAYS
Eliminate Strong Drink, One of
Miners' Worst Enemies, and
Production Can be Increased
25,000,000 Tons Annually.
Hr Aftluriatvd PrrM
Washington. June 'It.-- - Kllnilnale
strong drink Iloin the ci al proililrlim
lutes. J 1 A. MorTovv, of tlie Pitts-
burgh i 'mil Producer' Aaxoctutlon loin
Ihe xenate intertate comineri'-r- ' I'i'iti- -
tiiixxloii today, and coal production can
be Inrreaxed .:..' o o in tons a year
with an - car xupply.
Al, oil, 'In minor i one of the worst
ciiciuiex of lb" iiilnerx in we1ern
Pennsylvania, said Mr. Morrow. "It 1
iinpoxslble lo get men to work mori
than a lew dav a week even when
the car xiipplv penults. The ainr
trouble exist in Illinois and Ohio,"
OBREGON MAY GO TO
EUROPE TO OBTAIN
POINTERS ON THE WAR
R iiuKiiiid PrcA
I'. Piixo. June - ileneral Alvaro
tilirigoti. mlnisler of war and limv
in tin M'Xican lie facto KoVcrnincilt
nuiy Jo lo Prance as a military ob.
xervcr for the Mexican government
This became known here today from
one of hi locst friend who hi
belli in l oliiiiiiiini atlolt with him at
his l,i,iiii. in Solium, tlenerul Hiru- -
I gun ha planned to mi lo New York
'for medical Iriatmellt Moon anil may
go front there to Prance,
j It was understood here the Invita-
tion for (leiui ii iiliregon to vIkiI the
western from In Knrop mni'iit hltn
bv tho Kri n, It government and that
tliii'l""' lornier war inininer will prob- -
limv atii-p- i tl nix ii'iiiiii win p. ,..
STOLEN HIGH GRADE
ORE SOLD TO ACCUSED,
IS TESTIMONY OFFERED
ii- - AftftMrialeit !reM
'h run. Wyo.
U h U Mr, How that stolen
'I''1 '"- - " i. Id lo the elevenj V''"I on t ria In feiieral coult
on cbarges of cuuxpiracv to defraud
be govetnttnnt w a offered iml.iy Ly
ill,, pi oxecilllull.
Sheriff i rge II. XMicalen or Teller
nit. i . r .' ii , lestiiled ci iicerning
lite ,n ii'st of rraug t 'nctti aur und
Willi un Hun and tbe i'luic of ore
in i 'octiraiic'x shop
pd Sterrut. u miner. Ietiiicd he
bad sold stolen high guide ore to Imtb
Ton, l ,i i and liiliied .M' l.ioti.
tbeilieek ministers at iiii. i n u,'.
""Hu, und l ouiauttltope have tteelt
Instituted to leave tllell posts Willi
tbeli stufts anil to place their art hive
Willi tin- l lautlx li gtllon
-- The t ti pi lire ix I'liM'd mi the iii- -
cnlllpullllllllv. t,f lilUllltlllllltlg ditbi- -
until' teiatioiix Willi gov crnmetitx that
are all ying on war In Greek territ-
ory add the dixpatch.
GRMFXi: HAS BIxOKEN DIPLOMATIC
RML.AT IONS WITT I GERMANY. TURKEY.
AUSTRIA-HUNGAR- AND BULGARIA
VISIT THE KING AND
QUEEN OF RUMANIA
Will Greet the Rulers in the Name
of the Commission and Amer-
ican Government; Russ Army
Will Continue to Fi?ht.
By Auoeil4 Prut.
Pctroicriid, June It. Kliliu Rout,
head uf the American coliimlaaiun, and
Foreign ,Mlniter Tereachtenku, re-
turned to Pctrograd yenterday aftet
a brtVf vlMlt to xtaff hendquartera.
tleneral lt,- - illof f declared the armv
would conln.ue, with all this power
at Ita dixpoMiil, not only to fight for
It own auxe but at the name time
hand In hand with America, to fight
for the right of all nation to ahape
their dPKilntea In accordance with
their own dexlrea.
Wednesday noon the commlaiilun
lunched with Oonerul Hru.lloff and
oo 11 thereafter, Major General Hcott
and aide departed for Kiev. After
abort tour of the outhwetern frnnt
Major Cteneral Scott will o to Hu
mama and will greet the king-- and
queen in the nnme of the commlxsiun
and the American government.
TEACHER AT SCHOOL
FOR FEERLE MINDED
Morris P. Bradford It Held for
Death of Miss Alice Black Rich-
ards; Two Others Attacked,
Bound, and Hair Cut Off.
Br AuocULt Pnu
la nniu, . n June. 39. naa
Kllitabeth Hue, mwlatant matron
and Mix Ixirotliy Duvix. teacher
at Ihe atate arhnol foe feeble minded
here, were aufferlnif today from
wound on the head and nervou
hock, rei'elved when their compan
Ion. Mi Alice Hla- - k Itlchardx. head
teacher at the achool, wave murdered
in u cottage on the xhore of l.ke
W lit ii Isuiiiu in laxt night. Morria P(bud ford, who had been with the wo
men and gave himself up to the pi
llcene, la held and will be given a
hearing toitay.
According to the brief statements
obtainalile from Mia Hue and Ml
iHivl. the three women hail accepted
Hradford'a Invitation to atipper with
him at Ihe cottage which la on th
choo ground. There Bradford at
tacked them, they drclured. H
bound all three hand and foot, cut
Mts Klchurd throat, xtruck the
other two over the hi id and cut off
their hair After he left one of the
young- - women managed to free her
-- elf und released her companion but
Mix Milliards had aurrumhed to her
wound.
CLOSES ITS DOORS
Graham & Sons, With Deposits
Estimated at from $3,000,000 to
$5,000,00, Act for Protection of
Depositors.
Br Aucitll PrnM.
I lucago, June iv l tool or inc
private bunking firm of iiruhain
Son, which ha heavy deposit were
lose, I tin afternoon. A police guard
wax leitlcnleU.
Ivcpoxiu ol the bank, which a a
private institution und did lint inane
public report, were generally eetl
mated nl Irom tJ.utiU ikui lo l.i.Uuu.
inn', tine of the llruhiiiu ixaucd tin
statement
"Tbe increased cost of living and
general disposition on Ibe part of the
depositor to puri'hae liberty bond
and make He.l rots contriiitii ion
ban reulted in Ihe withdrawal of
large Hum of money. All of the assets
of Hie bunk are in a ufe position.
There has In 'n no high liiiancm or
fraudulent mortgage taken or given.
W.. closed the doom of the bunk
Hint all mav be treated alike."
Andiew Graham, who founded Ihe
in in died liit year. Hi two aim
lime conducted Ihe bualiiea alnce.
DEMONSTRATION IN
FAVOR OF SUTFRAGE
HELD IN BUDAPEST
II r Auarialril b.H
laindon. June lludupuHi di- -
pan be rcpoi t a great Ui inoiixlratio l
in lliidapcrt for euual, Ulllverxal and
secret aulfrage. Twenty five thou-.an-
peron marched tn prooeiwloii
through the principal alieel. There
wa nine rioting.
UNTIL ALLIES' AIDS'
HAVE BEEN ATTAINED,
E
There Can be No Peace Until the
Entente Annies Reach the Goal
Set When They Accepted th
Challenge of Germany.
TO QUIT SOONER WOULD
BE A GREAT DISASTER
Haig Continues to Nibble at the
Enemy ' Lines in the Vicinity of
Lens; Verdun District Springs
Into Prominence.
By Auoiaid Prjt.
The entente puwer mint fight on
untl ithey have reached the end they
act out to aitalu when they accepted.
CKrman'a challenge lo civltlaatlon,
declared LMvld Uuyd George, the
Prltixh premier. In a apeech at Glasgow today. To permit the war tu
come to an end a alnfle hour aooner
would lie "the greateat dleaater that
over befell mankind, ' he added.
These utterance pueiui notable.
mgnlllcaneo at thU moment when
there have been auggeationa that tb
alllod puwera fighting Germany might
agree lu aome revlalon of their pre
vloualy declared war alma, and at a
time when hint have been coming
out uf Her many that nexi week'a Mfx
Ion of the German relchatag might
wltneaa Mime new atatainent on th
aubject of peace b;- - Chancellor 'on
iiethmann llollweg.
Polble point to the auggeeted Qr- -
man peace movement la given by re-
port of niyxteriuua political happen
Ingi within the Oerm-v- n empire. The
!inprcion haa been given that th
expected developntente would be, ot
a dramatic nature and th preee
aeema to have been Completely milt--(led, t far a dlncuxalon of political
topic are cencurned. "
In the field uf military operation
the tin porta nt development at pre
ent la Ihe cumulative experience
which General ttlr Douglaa Huig la ap-
plying to Ihe German linee around thai
coal city and mine field of Lena.
The operation now aeema to have
taken on a namcwhat broader acopa.
uggestlng that the BtlUh command,
er In chief i aiming at the far flank,
of th Lena poxltton. In a wide en
circling movement, while keeping upi
Ihe pu:--h here and there un the Imme.
dlata envlrotimenta of the city.
un the Kranch rront the eVcrdua
district h again aprung Into prom-
inence. The German- - have bean
niaiilfcxtlng renewed activity there,
and al night they delivered powerful
attack near the fatnoua hill tot,
northweet of Verdun. Thry gained a
footing at xenia points In the KrenchI
llrt line but were repulsed when they
renewed their attack early thl morn-lu- g.
U.HT TAI.K I'KACW WITH i
PltKhHNT l.lUltM V ltltXUIH
Glasgow. June ft. Premier Lloyd
George, speaking at Glasgow today on
Ihe uuexiion of pea. e. auld that tn hla
Jinlgmeiit the war would com to an
end when the inte anniea had
reached Ihe alma whtrn they had eet
out to attain when they auvepled
Germany's challenge. If the war
ended a single minute before, h said.
11 would b the greatest cllnaster lu
the history of mankind. Th premier,
said tcxtually:
In my judgment the war will come
to an end when the allied armies have
reached th aims which they set out
to attain when thiy accepted the
challenge thrown down by Germany.
As anon a these objectives have been,
reached and guaranteed, this war
will cvnie tu "il end. but If Ihe war
come to an end a single minute be
fore ti wIM b ihe greatest disaster
that has ever bulallen mankind. ,
No doubt we can have peace now
at a price. AJermaa wuuia peac-e-
even PruKolii ardently desires It. They
said, 'give ua soihu indemnity for the
wrong we have done. Just a little
territory here and a Utile there, and
Just a few privileges In olher direc-
tions and we wlH clear out.1 W are
told that if we are prepared to make
peace now Germany will restore thu
Independence of llelgiuin. Out who
has .atid so.'
"No German aiatv-sma- ha ever
said he would reture the Independ-
ence of ilelglunt. The German chan-
cellor tume very near to 11. but all
Ihe Junkers fell on him and he re-
ceived a sound box on Ihe ears froii.
Ihe mailed list,
"The only teriiia on which lierma.iy
ha uggetiled restoring Belgium ar
not thone of ndependenrj but Jt
vassalage. Then came the dvH-irl.- i
of the statu quo and no annexation
and no Indemnities. N Gernia.i
statesman ha accepted v en that.
Hut what did indemnity mean? In.
delimit., an ewieiitlel part ot th
mechanism of civilisation in every
laud and clime. otherwise) what
guarantee have we against a repeti
tion T Thru it la saiu tnai la qH wnae
you ate alter. You are after our eol-onl-
and piobably Palestine aad Mes-
opotamia. If we had entered into
this war purely for th G er me a col-
onies w would not nav raised an
Tyro KTi The Evening Herald, Albuquerque, N. M, Friday, June 29, 1917.
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TO SUCCCRIBERS OF THE
LOAN
The second payment on Liberty Loan
Honda cf I Q'o will be due and payable
June 28, 1917.
FI?T NATIONAL BANK
.
ALBUQUERQUE, It. M.
MIS
.ei
Good Furniture
Artistic furniture thut is pleHtvinir ami "f .Irpcniliiliif
quality ik here for the dtwriminnlinj luyT.
Thin a rami fittiiijf liciiption of tin- - furniture
)layel in our two Urte Mont. Hotter Ntill, all jirirfa are
in plain fifrure that tell their own ator.v no eonfusiiiff
diHcountN to divert tin attention of the buyer from the
article in question lieeauae we at-I- I all our furniture at
atraiKhtforwartl priee.
Quality and durability our watchword iruaranteed ly
the experience of many yearn, and record of fuir tlciil-iiif- r.
Your inspeetion ia solicited.
Geo. C. Selle'er
Furniture Co.
f wi.nrLrLrLnjiju'
During
Weather
COMBINATION
STEWART
RANGE
Y
It Burn Gas, or Wood
Today and Havt Your Kitchen Comfortable Summer
and
RAABE SL MAUGER
"If It'i Hardware We Have It" 115-11- 7 North Tint St.
army of three or four millions. We
CuUld have got them without adding
ning) battalion to the ariv
Our greatest army la In Kra'ue.
V are there to recover for the pev- -
pie who have been driven out. Mie.r
patrimony, the land which belonged
to them. Aa to Mesopotamia is not
and never has been Turkish. Vou
have only to read the terrible reports
to see what wilderness the Turks
have made of the garden of Mien.
What la to happen to Mesopotamia
must be left to the peace uunfurvnci'
and there la one tluna thin will lie. rr
happen lo It will never be re-
stored to the blasting tyranny of the
m M
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Yon Would Enjoy Using a
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Buy One
Winter
Turks.
"The eaiiu. observation applies l
Armenia As to the Oermari coioncs.
htai la a mutter which must be set-tie- d
by the gie.it iiiternulioii-- i pence
conference. When w come to setl
e ho must b? the future trustes of
thoa uiicli lined lands we must tune
Into account the sentiments of the
peoples themselves and whether thcv
are anxious to secure the return of
llielr former musters or whether they
would rather trust Ihcir dcMiinc t'
other unit Jusier ar-- eeutler band
The a i "lies, desires, ui.,1 11 u resis of
the people theniselve of all those
counUlea must be thu .'ouiinani fa' -
lor In acttl!n their future govern-mcn- t.
"I'fi' must be framed on eo
equitable a basis that the natlnne
would Dit wish o disturb It. It mum
b guaranteed by destruction of I'rua.
ilnn military power io that the confi-lUn-
of the Herman people ahull he
put In the equity of their cause unit
not In the mlaht of thiir ainilea. A
better guarantee than either would be
dmt.crattattnn .f the Herman
"Nu one wishes lo dicta. to the
Herman people the form of unver-i-men- t
under which they should choose
to live. Hut It In rtitht e annul 1 ea
that we wlil enter Intu negotlatlona
with a free government of Serniau?
Ml a different attitude f mind. ar.il
a different temper, and differed
plrit. and with leu suspicion nnd
more confidence thin we ehn'ild do
with a government with whom e feel
today tu he dominated by the aibvMs- -
ue and arrogant eplrit of Prussian
militarism.
All the allied gov ernnienta. win. In
my Judamsiit. be acting wlaely - they
draw that distinction In their general
attdtfde toward the dleeusslon of
pence term.
Russia will reanln her strrngttt
with a hound nml tierorne mightier
and more formidable than ever." Mr.
Lloyd leore continued: "Althomh
tbeae dlMt at'ttone had the effect of
poetpontnic CMtnplete kloi. they
iiiade victory more nure than ever,
more complete than ever, and. what
la more Important. thcv made eurcr
than eer the iia!!ty of victory."
There wrre many heart filled with
gloomy anxiety, contemplating the
proeprct of a peuce conference 10 net-
tle the future of democracy with rep-
resentative present of the moKt
autocracy In the world, the
preml-- r added, but now Ituanin l un.
xhackled and free and her repre-scntatiN-
nt the pence conference
would lie representative of a free
people hxhting for freedom nrrnna-lm- t
a future democracy on the lines
of freedom. Not merely would the
llussian revolution Insure mr com-
plete, but a higher, more exalted vic-
tory than ever was rontemplnted
I K.1IT1M. lTKsr: l
TIIK U IMTV ! I l S
Hrltih tleiidipiatters in Kraiioe.
June 2. The lighting l more In-
tense In thp vicinity of Ix'ns.
The llritish mad n brilliant attack
lat niKht dun. ik a blinding tain that
accompanied a thunderstorm, on u
number of the southwesterly suburb
of the xreat mining city, lncluillnu
one known us Avion.
All the ftrt objectives of the attack
wero gained and the liolicut.ops are
that the Itritlrh are still puhing for-
ward today.
Nearly i'lin prisoners already have
been collected In the iHbm and more
captives are reported on the way buck
from the fighting front. A number ol
machine guna also are reported taken.
The fighting took place in and out
among bits nf ruined buildings,
pit derricks, and the usual in-
ter and paraphernalia of minina set- -jtlemint. only In this ease the tanale
had been made greater by the shell-lir- e
of mant month.
The bombardment which preceded
the attack was carried out on a fairly
wide front and of but slightly
less intensity than that which has
preceded some o fine greater uctions
on the llritish front.
t.K.KM AN ritl-X-
...l l:m mi:. MiirrniMi
I.ndon. June i'K. Spevuil dis-
patches front Kotterdam su: It Is in-
ferred there. In view of the giiBgliiil
of the Herman press, that somethliiK
drastic has happened or Is about to
happen In tlermuny. The press l
deiiured lo" be completely iniixaled
The f Is expressed in 'Holland
that nxt week's meeting or the Kelt-listin-
may product: stiutling
i.i-:ij- Thi: ihi;m hi.s
IV TIIK I ltll Kl.t.lOV
Hi rlln. Julie 1 nt Ijoudoiii.
iteiiiuin forces veHierihiv iiiptiii-'-
Krench positioiis on both sides of tin.--
.1 l.i in oill roid. oil tin vve- -l
bank of the Menu- ill the Verdun
over a width of mni innix u i'i
a depth of v.trd?. tin- wai orfu:.
H iiiiotincetl todav.
Tod:iy the torined a '!n'i '
yard wide fr'-m-- n in Avo- -
court W I. Molt- til. in "'iH pllfi: 't-
were taken a; both points.
The statement as the (i.ini.in
morii-.- i i anil biM French poil ion on
a tioi.t of I mill meties tin- '!
of inc. on Hit- AiMie front Mkl"v
1 Mi in s
A I'.ritish aita'-- near Avion in
of 1 ns. if reported h ive
LONGS
$8.50 SALE
PRICE
f ated. The In itih ocrupl"l the fore.j
niosi orrilinn lllirx oeineeii i 'iiy siiu
tlie (liivrella wlni. mill
TWO ARBEST8 MADE AT
BISBEE IN CONNECTION
WITH MINERS' STRIKE
By AHnrialtd PreM.
lllsltee, Arlx.. June 20.- - To ar-
rests were madweiofe today In con-
nection with the etrlke of the Metal
MlneWorWer f'nlon at local copper
mines. A deputy ahortff wna charged
with assault by a pukt and a Mex
ten ik was arretted, clxrtfert with car
rying concealed weapons.
Maihlnlsts, elect rlitana. and other
employea In the mechanical dewrt
menta of mining companiea have ti- -
ferred decision until Moinliiy regarding
decision until itnndnv regarding par
tbipntlon in the strike.
A large percentage of employes werr
at work tpilay then on tiny o.ty sin e
the strika was declured. officials of
the company say. ,
PRESIDENT COLORADO
COLLEGE HAS OFFERS
OF 2 RED CROSS POSTS
By Aitneisirtl frRt.
Colorado Hpruigs. Jnn s. lr V.
F. rlocuni. presideni einmilus of Col
orado College has offers' of twoo Im-
portant posts in "ar and lied Croat
vvoik. both at Wushiimton and
Kurope, detiails of which he will not
discuss. He has not up his mind
which to accept, but w II take pome
sort of work of this kind in th. near
future. He leaves Hundiiy for the
east to Investigate lite otTcrs. nr.
."locum represented the Culled States
at the I ln ue peace conference in
ti:.
GOLD RESERVE IN THE
IMPERIAL GERMAN BANK
SHOWS A BIO DECREASE
By Associated Xt
Cu'M'tih.iUf'ii. J 'i m- "". - rr t h
fir-a- time? tlnrniK th? wtr llu
ninny pIim! a t rt't- m it- i
Mr o whi-- wt-- jj 7fi '"i.ti"
IlinrkM tii'lM the l :tk Meek
Thin Wti'k'K I' li't-- in .tttri!'"tt i
With h.- ift.l ..;') fiiilma ..it.
ittiiM-- t ff'rtn. ttnW . .un hi'dtir
of lati ilwoiitl thitr i hi' f rnorelfft t
AN
'
Contents Are Almoat Word for
Word the Same in All of Them,
ai They Are Fed from the Same
Source; Chafe Under Restraint.
By Aaotiattl Praaa
t'xpenhaiten, June i The manip-
ulation of the tier man press by the
authorities haa been repeatedly reter-re- d
lo in dispatches togetjter vvlth
descriptions of the working of the cen-
sorship to prevent any free diecussnvi
or public problems In deriiisnv. It
Is now possible to cite the testlmot'V
of Herman newspapers which, writ-
ing under the government tuts In
their paper supply, spe.ik their minds
freelv on tbt millions In the pro- -
lessioti Tin- leutsehe Volks Kelt unit.
of Hanover for example, writing "f
the iiiii ei mucin efforts to con'rol an I
iliif't sentiment, savs that the con-
tents of he Herman papers are al-
most word ror word the some In all
the papers, as these are fed from
the same source and are not permit
ted bv reason of the conoriii
ions tu take an Independent lino
in new s or v lews
incidf ulally. it mat tu- k'-i- l
that it Is an oifense punishable bv
martial law for an editor to omit .1
comm. I or a word trom n communion
titni issued bv a news aiteii' dcig-n.ite-
us olflclal.
GRADUATED TAXES ON
EXCESS PROFITS ARE
GENERALLY APPROVED
Br Attncitlsd 1'rsat
". .hiiigioii. .inn,. :
llwtt.ul of tl.lt taxes up'
;.M in llie vv a r icwniic
mm i t l alul
I lie c l.ll'
i:railila'i-- li
i: in a- i"
:t i
act
upon
II w.t- -
l i ir.nlii.itt
II CXCIS '0
11 w . I . ill
approve, I tod.i)
li ll.t nee i mil 111 .! I Tllu
!e- - pi opo-t-- 1 were tloio
r -- ei't w ih the bub. i
"fA.-il- i n ' pli'tit 1'orntai
dt fci red until U' i
Henry liaiils Ivaauago and all oilier
I hi m;s;
lie comes nt your calling aa tints u
llielr Minus.
Ilia motto la irvnipirera; Ida service
la fine:
Whenever ton want Mm lust pluinc
THINGS THAT NEVER HAPPEN
rr
CST.N THIS J$ Sfi NOT. H
FOR TOMO
PALM BEACH PALM BEACH
STOUTS
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J The of 15 dollar..
Oar suits are the last word in cor-
rect style, and at the popular price of
AND UP
, A price at which we are well
to serve the man or young man who wants dependable,
clothes with good style.
Our made to your measure clothes contain all the plus
features that you usually expect to find only in higher
priced clothing because the National Woolen Mills are
manufacturing retailers, who put more value into the
tailoring and the woolens than would be possible if we
were burdened with profits.
: You cannot get more absolute satisfaction at any
price.
V We guarantee perfect fit and satisfaction for our cus-
tomers at the abovo mentioned popular National Woolen
Mills price, so why pay more?
i National Woolen Mills:;:
120 W. Central
T. G. Mgr.
NINETY OF
COLO. SPRINGS LIGHT
CO ON STRIKE
Br AMnnattiJ Treia
1'oloiaiio spriniis. .I nn- lluoi,-st-eier- s
and FaleMtuen nt- vvoiklt't:
electricians . . stokers m :be i tin
In-I- and .i.-- 1. 1 .1 llie I'oloi.ol-.Spring-
l.iulit. lb at ami I'ow. i i',.i
. follow nit- - a ki i ik.. t.f iiin.--
ploves ol the con .,imv ,,t ,,'i lo-
this morning. With 'he ex. t ptioi, oi
on,, or two mi n tn ciitire workim:
force struck wlon tin- coinpany
to take back llcnrv Jewell, ,
illschurtied empot Miie-tinti- mni'.
men have been oi.l.nn. il from -- t
teal pans nf the Male ami ,nr arrlv.
luu todiiv. but It is tloiiiiifni wlii-lhi'-
tile coiiipau a plant wn t
..im-
riltl I on ik lit, t'ny i.lfi.i,, ton
fcrniiK tins motiiing wrli loth
to ecllrv a II aret-liieii- l bill biti
failed o l.ll I'Hv cinplot ,,
put Into tbe plants tonlubt. 11 i s.i.
'J'llcre ll.ts been no lloleini- aluj -
employes li ft the plants ill u I
At o'clock this alteillooi: llo
ciiipltocs of the gas di p. i! tint nt rt--
tin in d to i t fiiflim to i t. m l n
tin- - elll-iri- tllVIMon Itieii. St.ci.il
elniiloves ret ill licit t" noil.
.'l-- anil now oliK about an- "; t
I'bc oilllpaiiK allPoiil-cct- tin,. .Ht.--
it o . ii tli.it all pl.ii'i-i- wi re In in i.iicl
li filb-i- ami bv tomorrow uoiill bmu
w ll Im
tub no a l
I lie .nil f llu
1. ell ' I '
t'oloc.
OW ONLY
PALM BEACH
was too fate, making our selling on these QATIIDnAV If T M 17 Qfll
too short are going to unload them U fl 1 U i 1 l I , JU
BEACH SUITS, $6.50
EFFECTIVE
R
REGULARS
JUllEi
$10.00 PALM BEACH SUITS, SALE
PRICE
posaihilitioe
made-to-meaiur- e
substantial,
exceptionally prepared
made-to-measur- e
middlemen's
WINFREY.
EMPLOYES
COMPANY
The season time
cool suits We
PALM $7.50
E. L. WASHBURN COMPANY
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EMPEROR CHARLES OF
AUSTRIA WANTS PEACE
AS SOON AS POSSIBLE
bv Ae- nti-t- l I'm
I' ltri.t ( wa Ain-t- t ftl.dii i J ii is- .' '
The ! of I III . I'lull
K H hti .if h f I .i mil !u I In-
li ImU1 llu- nl'lir. .' n i r itli-
'j km.' i Tin iira hi i it
f"llllltv lU thl- ll'l iHlOIIH t'f til''
oil-- t , nf the- ili .
I h 'Mt M.iuvr. .i hrir-tia- him in
) his i in.--t tirm n i in
;i by 'hrlrn, di:i(
c'l th.u the lmtiilt'r pom- jihiiri-Ih.ii-
h.ir1 tht
.f rfnl Hiipimrt rt)n tin x ror ho Imd infi-ii- il htm
I hat In- illrr i.iif (ih Hi m in .in
Ii--
" Mir riit.i rr N fi riUT KniHri "
sail) lCMil. lhiuor.
SIOUX CITYSCH00L
BOY IS THREE HOLES
BEHIND ROBERT M'KEE
II- Alnrisli PreM
Sioux I'llv June J.I. 'Itmiv"
4lle'llt-- llie Kltol-- I'itV scllotil bov
w.i- - three boles behind Hubert Mc- -
K'-i- - of lies Moines, at llu. en. I of the
i lih't-eii- t Ii bol iii the a of
ih.- in,, tutu iic this a At
bin- I:. ii il. it of tntiiniwa. and Wlll- -
am Sliei-bii- of I les Mollies, Were tied
I at In i ii. I ..I ll,.- t tilt cent i, hole
tThe Evening Herald, Friday, June
Wouldn't It be Splendid If There Were Some Way to Place a Motion Picture of These Suits, Coats and Dresses in This Paper? The Price
$16.95 ID SO INADEQUA
That one can hardly blame women if they do
Tomorrow Is the Last Day of the Month-en- d Sale All
understand isn't lead Suits,tonot one expect Charge Purchases Made Tomorrow Will be PostedCoats and Dresses such as these at $ 1 6.95, from Ion July Books Bills Payable August
This Year of All Years
Buy Silk Hose
by Name
- Tills year more than ever before
yuii ntiotilfl buy Silk Hone by name.
Tlin Silk Hose fur you lo buy In a
Beaton like ttiln a neimoii of trarclty
and high priceare the 811k Hose
that you know you can depend upon
to B've you value-ROSE- N WALD'8
NO 1UO SILK HOSE at 11.AO a pair.
By iniU'ig upon our No. '100 Silk
Hose you are protecting youmelf
from uitkntiwn. cheap hose. Black
white and all the popular bade for
'he season.
'SAVE IN KITCHEN'
CAMPAIGN WILL BE
STARTED NEXT WEEK
Ministers Are Expected to Preach
Special Sermons Next Sunday
on Food Conservation; One Bil-
lion a Yenr Wasted.
Jniif j;t. A utiip.kiuii
Li inv; H upnti pvt-t- hMii.r tn tin its
"I.M" ill lit- WiV if I niliM lllhT
V ill In- Hit It 4 wt Ut 1HI Wt K The
Mi"K of ltil xv ) Sun-il.- i.
when (mm ihUHiiinlu f imiIjmi-i- r-
the round, inline r wilt
ift':n h mi th' t, f mi
.iitd thrift iltinn thp iv.ir
It Will tit' I'llll'itMl oil III tH'.'lM fi-h-
inti ittr uwk- - until it i i mIm
Mit niilli'iii v ftnt'ii, thrr null. .in
is I lit civ in i nun hi ii ( iiii;ttcit. h.t
ih ir p:'i)K-- j'Miln I in
.iinN fon.l ali(i iti t i :it inn i
i n-- l- NolMnu in liln.
Til" tt lit- t'otlll tl 'l tlrfi'llMi ill
'' h rilaif. no. iltf vV'iiMh's i lull"
its thni If "ttfini- -
itttiM itf Vt llWH nit' (It tit l' l
In t)li .i lii I 'it in ii ft I w i tin-- mm III Wit
'f till' f.m.) :ulinih'sl t i'Mii. i mils
Hollinu' t' l"iil i a ' i .1 pit !( 1
In lp tiltn HiMi Hii.ii sH'
f I
The pifiU'r, H lin Ii w.f m ull' puMi
h t i .il il.i H i ' mh m,,' ii
mU
' I
.mm t;..i.t t' j".n i, ihi' mt'.
1' e nf f ' ilftntl In
n fl:i(i' :iikI I llM'-)- .1 Tip'
I ' I llil ill Itf I" II It I'll l I
I'" I A "I lllllll-- t II lull. pIl'tllMItU 111
M It to i il l iit 111"' il:n tuMr HI. 'I
H ' t III' I . lilUIMtNll .(t..
1n- i In t it, v.t
l.lf It.. I ' Hl'lf t.l III pll III It
When .i imi i ii si j if .i u .iii'l
inn! it I. m U t lin- .iitiiiini!-1ial-
ln M' III WintMii lie i M;i!-l-i- l
.1 iituilMlM iit inn p'lir I'll t
lii r k in hit fifi,! . iiiiImw Ii it,
"Mrtil'tiT i.f (In r..tf. S!:l--
K I AitiniNtfir.iTliiii '
A I III till III if
Anil In !.. ilti- - w ill lii i.t'ti' ml '.
of th,. i.f Lit ni it ."ti ,i I nitiil l Mi
I I. IK xlln WI i ll' II rlfil in 1m .nt ni
t Shi- iiNn ti-- ii t.:
linna np in tin Kr h n .itnl .ninth, r
itSvV til' l"ph'illt CIV Ihk th t.itdlli;!
in iiii-- il. -
ll..lll!l ;i ' III
,i I . i. I I, II
HI' II. !
l.l.'ifd . i, hi'i' ih mi"
I. I'm it n.lli t)i.iiit:lil
rm.k n nh nirc.
:l fill ' ! ft I M
I S
.M' ull it will 1,1. i
I'ill Ullilt Uolll.l
II ll"llll'UM''ll ll. Il'.-- t
J. 1 I. t W.l'll. II
A l
til
Albuquerque, M., 1917.
garments UNUSUALLY offered at $16.95).
Hut mi wiiiiiiin hlioulil fail to l lift" iitmoKt to
even if tin1 iiiuiyimtt ion lin to l'
Htrctclu'd in tin doinir
Soiih' Inmilroil mid riiriii'Mil.s nrc I'linn-mi'i- l !
Kx'')it ioiuilly wnrth-wliit- Ihm-hii- priefs Iimvc
tuinlili'il in Hnmc insiiiiii'i's over it hull.
Sizes 33 to 48
-S-ome might say, "PRICES HAVE FALLEN
HEADLONG" and without exaggeration.
Garments of a style, and quality standard
(the pictures cannot do them justice, they can
merely suggest).
Garments for summer wear, for traveling, va-
cation (some very smart styles are among
them) even for early fall
Hut it is TIIK STVI.K. Till'. J,I'AUTY-TI- IK WOKK-MAN'Sllll- '-
iluil urn' must tiiki- - into niisiiriii inn - in
kimvr -
Ami if just n few anion).' tin' tunny women (ret i
Imw ilicsc ifiiriiu'iits slimilil liurry THIS WKKK
111 iflli.'t.'l.
AT ROSENWALD'S-SECO- ND FLOOR
nan-- felted
M w WHlrf ll.Mi iw.l.
l!v sii-lini- : ttu (int- - thf wnniunl
HI l.. ituuli'il ii nittrn nf a rhfuphii i Iris's :in ni in i hit i tnein
!' v nf fhr fmtil ;ulmlni-tr.itio- n will hf
lil.tltil In Wt-- it. It lt Jin! lllll'l-it; h t H'litH in imil;-- w.-t.- .
vpi s i in in kt- h r n n if hIu wiiiiIh
w hi ii Tin- I N' riptmn of Mil'
mi if ii in. it i xp.'i (til. h mitli vin of
t h.niii txU of hout-wiO- wil) ailopt
for t In-i- hi niHi- work ilurutu I he war.
ii not rin u to r k'v ') "t until Ki '
i r 'Im Mut t In on ni w iHntn 'oti
nii-tii- mih thn fitml utlntiniHtr.ition
ttorK, InrliiiliiiK iMliiur of hi era I of
ihf l.ii'(r-N- t Aoitun'H miisiiictnp, jkIimi'
it in (hi- moHl ri i iKiiik. hi in pic him
ln's evr ilt lsil
Hitf rninpiiimi .
TUo fill work it foml 'on-- i va( mil
will Wo iiiitli-- w ay w hn tht niillion-o- f
women m intfrt sp-i- l ntnl hvk-i-
iloiiiK Un it- In rurrvini: om h"
i ' onoiity MUKWfKtioris from I li f I
ni mi mini ration Imii'ji a In ic. The
tntiiliv h tu hi lincil ,itli inMTK
rail in k ttli'tttion to th- mi'fMHit v of
HViiiK fuiiil uftil rlintin.il in want'
lailv ni'WK Ktori1) of an intrreHlim-rh.u:i- 'ir nrr lo ln ptfpantl for thf
oincn'H pHit-- hi I In nml
fa! lu w'fkllP( and iIpiivvi.
sir.it i ir ii to ) xent out ovr t ho(niintrv. It will lr tin- tno. KiKiinti '
( a in 'ait n or pi opa u.nnl.i nf it- - kind
r imhIi rtakt ii rrmn tho hotnt w
I h mo ciiu-n- t will ten lulu tho h
IrN. who h will In a- -l ed In rut down
lhi wasii. ninl siniplit.'
I i nifiiii"
'T:nioiim,r m 1...1 mnMsin," I'r. .1
W. WllWi-- who with nn nd Smtv hoard
of Woimii. is cotuhirt II1K thi' r:ini- -
pnun. hud today. "Wi- nr oiiiu to
r alts from i.intfir rt loi t tltut
vmII siinu what ip I l.n v ran do,
ftnr latKi' H ih tai'liau'
1ti l.in iin down miitlv 7 'i imt 'iil
i niri' l he riit ion or foot!
i mi- - hfuuii. i hir motto w dt W".
i i w a sti. Wu.
(hio Million h tir 'nu.
A f than I hiilion do Darn .mini
ilU i; into the mirliaiie i an in tlo-
I'mled Slalei Ihlt can oe -- awd. Hill
III.' Imliie, of nio.l.'tale ini'.'lue.
iim- - ..I ' '. per rein ..iirhi lo he a '
It Ai,d w licit It is tile homes of
III., pool rail l.nv cheaper
in . impamn is to save 2 t.iilion.i
Iti food li lis win It can nn.l will l.o
,f tile w c e
iiii- ine are ti 'Mu do ill Huh iri- -
;. it. a i a c pa in n
Solin of 'lie pel.-- . .in. .lire, tirt ll..
II. .a IK II ,i.- -- etiluni T haiTN
i.f hoin. ei .. holmes I 'in1 l
,i Minne--.il- . i I .Inc. ii,r
In no i hol.t alts ami .cu-iu e. I'lalt In
-- Itlnle. Ill I.lxn. Ivatlletine J. Me- -
k.. low, I SI.. !, Vil i. I'olli--
Aliliv Mallnl, iik ii il . ..f Wi-io-
I', an.l M.ittha l!i ot i '. i n i
lllllcl-lM- .
Mil Mil U Noniliialed.
'ashiniiloll. .'line i 'olislnnl me
1 SlnMli. fot met ,it..rlie general ol
N'ctuusKa and at present spe. ml assist- -
ant to the aitornci, tf.neral vxith
ie.nl'iiaru-- a .ii uniiUia. waa iiomimit- -
cil toda li I'nslil.iit Wilson iis chief
liistnc ol tile t of Coluinliia
onrt of apptnlM lo sifcccd 1 'li I. f
Justice hheppanl, who recenllv re-
tired .
N. 29,
STATE IN 1916 NEAR
Of Thii Amount Two-thirds- ,
Ii the Value of Cop-
per Mined and Sold; Coal and
Coke Sold for $6,931,494.21.
."liirilu 'i, X. M Juno I'll Nrw
Mixlfii In I lie ciiienuiir vur 191
KS,.".B, 171.4. iiiiiiiiiIm nf iiiirr
on- - Hi'lliiiH fur .':. ;4s,i:i:i.:i:' nn.l t;,-- 3
T. li.tiH
.f .'i.i.iM-- nr. wcro Hliililu'il
UlKl hiiIiI fur l.'H.lisl.llll. tiiahlnil till'
tiil.il 'alii nf the rnifr imtput f ii:tlin ynir IJL'.!ti:l 171 llrt. Thin wjih
I ( IiIi'iIh tho tntal uliif of Xru
Mi'XIr,. in Itia-r- Ih III lh- - year. hl:ll
hub ;i:i.!i 7 7, 16 ; int. utitfiut nt other
ni' ialH wiih im follow- 11. .1.1 :.il. 7"
i.uiu'en. worlh ll.lii.ri:i'J.!i: Silver.
:i.hto.4ii .unr, w.irih w:i6.n;a,.-Kl- .
Iruii. iin,.':u tuim worth li'L'l.-Jiil.- '.
inr, pimmlx, worth
f N.2iit.29 mill 4 !: t.nm of i.rc
Hhiiii'il. wuiili ll.'.'.U.fi:!'.' Srt. IikI.
HI i.i.iiikIh. worth " 7 . 4
nml ,l:!7 toim Khiu'il .mil -- ol.l for
ll:'.ja:i.K:i. i'w! .in, I nikr. 4 nt i T
ioi. I f..r il.!i:il.4iH '.'I.('onrentr.iti'M nml other ore Hhliieil
lit'oiidht the tot.il metiil II t lo .1
Milne of .'7. "I".. ;:.'. Tin' future.-wer-
Kiveli out liv the H.ite tax eotii
mission to.l:i from rejiortw ,.t minetal
.ro,liierM
GREAT DEMONSTRATION
IN HONOR OF VICTIMS OF
REVOLT NEXT SUNDAY
Br MHRori-fttt'-r- rrft
i nu u'l J ilMc . II
w.ih lw li I'M ilfiuitisl r.i t ii
( il f.ir nt'X. HhihI.i I. t hi- v
rttiiin lU itr i'mi!cm hi i
v i I ini.-s- nt the ri iilui ion
I II i' 111 W II lkt IK U (.' lis
t'luiK fur t hi ili'l'i'iitM (
h hi. u ft unit' nt
Till' i II i ,(1 i nllll' ll
tmliiV i Ti'ii ft A ri (H'tt
W ill Im- iiuiili tn i
it 's ii III' "l.s.1 t .l t lulls mi
i ul nt ina i nut hi i n k
nnftiitit
iit l ti r a
'iinr 'f tUf
I) thi mixl.
.1 I' USKlMtl
t he M o 'f
tll'lllt U"
thai an ul
t rt Hun- -
a i ii t r
t lii.sjnl,, ',iiNitii Klllc.1.
I.I I'a-- o. June j:i CI I'iimi llVoile, n local Mexican paper t.lVol
ai.le l' Ilie Mexican linl el llllieilt, pull.
hsheil .1 Htorv today that IMfemin
luothir uf the famous hatidit
Ii a.li r Kuicliano apata. had hoen
killed near Tepcl.xia. Mori Ins, hv the
followers of t I'a'ini. ., itiiothcr
I..1111I1I Icadi-r- . The paper ela.iucd tu
have rccclc' the infoimation from
M. xico city.
r -"-V
Men's Summer
Oxfords
It 'h t very lii'iilit of
tin' NciiHoii NOW for
Miintncr oxfonls. For
liiiilitlm to coniP
your rniiifnrl uutl your
ii iii'ii t'aii' (I v in n n (
I Itnl yon Wi-n- r llii'in.
Cli-vi-- r kiwis nr here
Inn h'litlir-- r wit Ii Ni'oliu
suit's mill lircis or till
li'iiilicr IhtIs nml niiIi'h.
Also tin neatest white
oxfonU of ciinviis or
liui'kskin with white
snles. Most stylish mill
ciiiiifnrtiilile lasts in all
sizes mid w i l t h .
Mighty iliirnlile iial-itie- s
nt fair - enniiuh
ilii-es- .
We lit the hnnl to lit.)
SUFFS RELEASED FROM
JAIL ARE TREATED AS
HEROINES BY SISTERS
Dy Aftioriatrd !'rtp
N jshuiKlon. June !.- - Tho nix
women nulfniKists who have (lone
three d.i)H In J.'ill for .icketnmr the
While lloii-i- were releiiw . thin niorn-lii-
nt the explriitlon of their Henteiieen
unit wire tho heroine nt a hrenkfut
iil on In their honor at Woman' I'ar- -
(y Iteailipiartor.
The polieo hay they will urevont
furihrr iii ketniK liv more nrri-H- t and
ini. Miif rrniii U llneiilen to iiii ket it
fiiHt Mil Ihe iioli.-- tan Hriet them.
$104,000,000 IS VALUE
OF FOODSTUFFS SENT
ABROAD IN MAY, REPORT
Br Aniwliitl PrtWanhiiiKioii, June "9, American
fooilHtuna exiorl In May reached u
value of 1 104, 000. imo. a rnnxlitoriiMo
Increase ever irevloim iiiniilhH. nit
uli'iwn today in ileiartiti(nt ot com-
merce Htuli'-dc- . Hliipinenm wore
uroater hy $ "..iiiin iiao than in April
and l.'il.nnii . ini n March. I iiirinv the
eleven innnihB endlni! wllh May Ilie
country Hhipped uliroail tK:i:i.iioii.iiiiil
worth of fou l iih iiKuniBt 17 14, nun. onii
In tho mime period the. year hefnre.
t ni in export fel) oft tn May hut Hour
Hh.ptiieniH were heavier an were ex-
ports of nuais. meat produiiH and
vOKelal'le mi-A- ll
i,rea.l' uiT Hhipmenu in May
i were valiiiil at $ I himi.iiiiii. utfalio-- t
$ s .'.an, Mil. iiiealK wer.- - valued at
II I .linn. linn auaiu.it (3 7. una, null in
pril.
PLOT OF GERMANY TO
BLOW UP NORWEGIAN
STEAMERS DISCOVERED
Hf AianriftlfJ Pri
.liltlt-tl- i
(lernmti tu
inn Md'antnpH w
Sliil thinn f Tla
uiah i1.tt h (i
An h t i m' u mi ul
np
im in tin
h K Hi 11:11 Mm- -
an 0x1 h.iiiK.'
in 'iiithtuiK'U- '
Ihlell 1I1 In.', I tile linnili were sen
to Noiw .v l tile lietlilatl forelmi f- -
lice ii in. a ns of a niOKN.Uer.
The No. wcKian eKatlon in Iterlan
had !.". ordered to iiifiiiin Ihe li'i- -
niau ui ernioeiit what had liaiipeneil
.1 nil to lu. lie 11 liarp protest.
After ho examination of the mes--eiiK-
had lieen coni lnited he w
li.inde.l over to lieriiiiinv on "mil-
lion that nctloii lie taken iiK.uust him
tlieie and that he should not lie use.)
team as a messeniier 10 N'orw.iv
HlMlMillllHtM Mlllh.
Washington. June it The follow-in- n
reappointmeniH to the pill'Hi in ml
service were made today hy tiresalent
Wilson John .1 It.rdno, receiver of
puhlir inonemut I'hnenlx. Arix ; !"
A. Humk. reeelver of pul.lir inotiov.
at !c Norte, Colormlo.
$6.95
SATURDAY AND MONDAY0
The National Summer Suit
(GENUINE PANAMA CLOTH)
Crisp, Cool and Comfortable
EXTRA SPECIAL
.$6.95
The Postoffice Is Opposite Our
Men's Section
Our June Books
Are Closed.
All Purchases
Made Tomorrow
Will be Entered
on July Books,
Bills Payable
August
First
CARTER CONFESSES TO
BEING IMPLICATED IN
ONE KIDNAPING PLOT
Sprimil ield. .Mo., June 29. liick
Carter, irrentoil at Hutchinson. Kan.
Iiift ween In connection "vlth thi kid-n-
pi nit and dealll ot liaby I.loyU
Keet. ban confenMOd Implication in the
iilli-Ke- l Plot to kidnap )'. A. 'lenient.
a vttithy Mprumfield rrniw-euto- r
I'nul ('Ia wild today. Accoid-i- n
to UUny, Curler mild Claude
1'leri.ol. who iiIho In i halKed wllh llw
Keet hahy murder, oflered him $7.11'
a I. a share of any ransom paid
Clement' rcle.me.
foi
REQUEST FOR INCREASE
IN NEW MEXICO RATES
SUSPENDED UNTIL AUO.
Hnntrt Ke.. N . M . Juno 29.Tho
Mate corporation coinmiRalun today
auspended the now llilriistate railroad
tieiKlll ttirlffa hIiiiwIhk iiii Increase ul'
1., per cent tflucllve July I, until
AukusI I, peiiduig further InvestiK'i-tion- .
,
Scientist Visitor at
Santa Fe Tie Plant
I'riifi ssi.r (ieorae Kut nitx. uf Ilia .
I'nlverMity of Toronto, an expert on
wood prcnerv.tm, paid a visit to the
lie plant of Ihu Hantu Ke
railroad enlerda.
Professor Koeniu orciipten the chair
of fnremry nt Toronto. Ho htoppoil
heie on his way to California, where
hu will visit relatives. He culled nt.
the district headhunt tern of Ihe fureiit
si rvlco. nnit AkhMiiim lnstrlet
Aldo Leopold nccotiipuiiioil hun
tn lliu tie plant.
Mortuary
I'uiK-ru- l of r. t'lniiu.
The funeral nt lr, W. K rrmliies
who died suddenly near h'priiniei-- ilie.
Aim, will lie helil nt ihe Crc-a- term n
church at 4 o'cloi k this afteinooii
Mts. l'romes. his mother. unite.:
here oil Ktut.t train No. last
niKlit. Hurlal will He in view
cemetery
ltH. 1'. 11. r.eckiiian comliicOd the
set i ice, Ke . lliiKh Cooper, t'le pas
tor (.f ihe I'i esiivti-ri- 11 ' linrch. neum
out of town. The pal w eri
ir. I: I., llust ir I' :. Cornish, It
lliippe, I if .1. t. Ilastei day, I r W. M
Khciulan and Herman l',lueher ". T
l ieiuh had Iiiiik.- - of Ilie funeral.
Personals.
A shed o the ul I..
l:rson at New York avenue an.l Hcc-unt- l
street .'aiiuhl lire this uftertio in
'.he Cellltdl ll.c ronlpall was lilllc l
I'l.e l.iuxe is mi, pi si d to limi' . ta- - i d
limn a pile t.: Iiuinliiu waste papei.
Kireitian Chick Anderson resiKiicd
Ills placr today.
llntrv C. Kly: wlttt mln
a check on H. H. Ward,
wavled oxnmlnntlon hefor Juntiro of
tin I'euco John Wilmm th I" afternoon,
unit was held in II. UK) hall 'r tho
uraiul Jury.
fire Chief I'red lUinsell is huvlilic
V?
f
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Remember The Sale Trunks,
Bags and Suit Cases This Week.
Big Savings Are Evidence
h a overland ear put In shape and
muy entevit In tk aci!t at.tita ratti
at tho Hpvedway on the tui-a-t July 4.
Colonel Lang horn. hre lth th
board of army uftkera which will ex-
amine tittle "f the national guard,
wn a Kueat at the home of Captain
Clark M. Carr U"t nlaht.
Skinner's Grocery
Apriooti
Nic Bananaa
Cauliflower
Cucurnbort
NICE LOT Or BERRIES
Grapefruit Tomatoes
Cantaloupe! ' Green Beans
We have Pie Cherries and GooBeberriea v
CAR OF RED STAR FLOUR UNLOADED TODAY
Also have plenty of fresh Graham Flour and Cornmeal in
this car. Remember, Red Star is the best hard wheat
flour in this market. Every bag guaranteed
to be satisfactory
J. A. Skinner
rilON'KStfO&Cl
swtaa.
203 S. FIRST ST.
:
.
THE HEALTH OF THE
WORLD
The Hraltb of the World 1 th only remedy that cur tuberrnlo!
Of tho liver. Dulnion&r tuhiirrillfixiM tllt.ereillntfia fif thm ehMl tuKjiren.
louts of the heart, tuberculoxlg of th blood, tubureuloeli of th atom- -
Kb. Cure puluiouary couub. cure conrulilT couth and whooping
cotiKb, cure couib of cbeit, cure boarMnoM, dentroy Injurious pul-
monary matter, clean tear In luugi, cures kidney, puribe tb blood
ami kill all tubercular serin.
Every pemon who take tht medicine as prcrlbe4 will regain lout
bealtb.
TU person who take tbl great preparation for humaoity will
be grateful and happy.
The Health of th World U for al at th following prices: Sixteen-ounc- e
bottle for SJ.oo ouuide of the iUM f New Mexico avi 00 pre-
paid If wtthiu tit bouud of th t.ate. ,
ADDRESS DON JUAN GANDARA. MEXICAN HERB
REMEDY COMPANY
I'lrat 8t. and Tljera Ave., Elni Hotel, Soom 85, Albuquerque, N. M.
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Trie Evening Herald
tts tTEiraro ez&ALO. nro.
0ECS3B a T1UJIXT, Mgagg
PablltkeA rr afternooa
f Sunday tt IS North HMondi1ret, Alhuqucrqaa, N. 11.
rpoTJ i aacoad-rlaa- a matter
t tka potolr Albuquerque,
N. ai tader tea act of Marra 8,
SWSMaMSSMMMSSSMSSMBBMSMSMSSMSSMSSBSMSBBsls,
Oa on III by wail or carrier. . .60
Oaa yer by aail or carrier, la
aoaara tA.on
j
(Telephones
Boaiaen Office.,
Kdi tonal lioomc, .17
laieyweixWKeeieowewwMWMOt
R M1'T HI 11.11 81 1 IP.
It la too had that f Holloa bad I"
romt between member of tha ahlp-pin- g
board In regard to the kind or
ahlp that tha l ulled tttatea ahoulU
build tn tbe present emergency Oai-er-
Ooethala la a big man and hai
accomplished aom huge undertaking
hvt ha aeema tn have larked tart In
thla Inetanr whan, at a, banquet of
Iron and ale people, ha atated that
teal ahlpa alone would meet tha
problam and that "tha blrda Were
nesting In tha treea which mut i
Into tha lumber out of hth to build
4 ha t wooden) ahlpa."
Apparently Oeneral Ooethala over-
looked tha fart that prior tn the In-
troducing of atari for ahipbuildlng mt--
... I.. I ail f Ih. ..nmRAMM. fKe
world waa carried on tn wooden ahlpa
and at earner, and that man) wooden
ahlpa arc atill contributing their ahara
to the world"a ocean trrffflo. American I
commerca waa developed In tha
aalllng ahlp, which Carried tha
una of tha country to every port on
the glob and brought bark to Amer-!- -
the product of o'her landa.
It la gratifying to have from Wah-li.gto- n
the aenurance that tha elate-me- m
put forth by General Ooethala,
Indicating that there would be a
vt wooden ahipbuildlng,
la not correct, and that tha contru
llon of wooden hle will be carried
forward actively.
In connection with thl ahipbuild-
lng program thee fkCta tnuet be dt
1. Italian munition plant run part
time for want of coal. ' iiermunr
la not worried over the Italian
Offensive becauae aha know It !
mltad by lark of enal. I'nlee
we ran aend Italy im)1 ton o'. id,
MT,,i'n
Xoyon ln ,he von,. - ,e- -militarycontinue her
Alteration. Tha abipa are not to-
day In aight carrv that cmI to
Italy.
I. Tb Italian and Franco navW are
cripplrd for lack of fuel.
know thla and aeek to deotrny
coal and oil ahip atx.ve all oihern
X. If fuel become inrraaaingly
ware aa It haa for aoma monln
paat, the Itricifh fleet next full
i will be bo raatrlrted that the War-ma- n
fleet can ewnpe. Then In-
deed will Hal be let looe on on-- '
own unprepared ehore.
. Germany had her greatent food
ahortag over year ago, Willi
42.00tf.noa people in her captured
territories alnrnat the populnj ion
of the Drltinh l:e to line m nhe
cult, tn till the fertile aoil of foo;
apnrting I'oiund and Itoumanii.
ha la not to be atnrved thla yeur
nor neat nor any other year. i
thiotta look today.
I.- - America mut rebuild and ip
the railroad of France and
perhap or ftuaaia to win thi
war. eVim expert m.v we mum.
to conquer dermany. anU ion..
0 workmen, merhamra and
railroad opeiatlve. bemde an
army of from 1.0'iO.onn to .oao.-n- o
men to Fiance. A good Uil.
even, cannot be mude within on'
ur. and perhapn two or tlri'
yeare. Po you know that in m.-il-
tain a.ooa.tido men chiefly In Knu-lun-
and uat arroa the
KtiMllHli ihunnol in FYanc.
lreut Hritain requlatloneil h
the enure mcrhint
of the world "
f During the war nearly
the merchant tonnage of toe
rartb ha baen deatmyed. Thla
la doulila a hat hua heen laun' hell
in the aan period.
.. If not another ahlp aere dr.iroy-e- d
by mine or auhmiirlne from
n .w on. a a anil could not it
1 lion BOO tuen to France Min
liiainialH i hem. one nr fron
today.
a. Nobody ha yet adileil toi:c-hv- i'
the total new demand nloi.i- - f r
topnajie and yet new iieeilo of
niHgnltnda aie pieruif
ever y week. flreal Hrltnin
army ol j.imil 0 in (lit - n
ll(-- l coiiauined more men
than tb entire liritixh niiioi),
.imi ui0 airong. in I HID. A n I
yet there are not enough hl to
meet the needa of lat year wbrn
we went Im kwurd. How
ara e r meet the new demand
!r cariio apace that our entrain
Into Hi war involve? An In- -
ara hltlfullr Inadequate rTnglund
e.on..h.n,hi.
coronation
offennive
Herman)'
ateadily
la nxt year,
mow raterm ara the neat eigm
moniha. when Italy may guceumb.
when Ituwla "wr helplea.
when vn tha glorloua British
ript, the aola aavlntir of th
I'nited ehate (or tha past three
era, tnajr he rendered Impotent
la It nt clear that "fighting; fr
democracy" la for America but
part f tha case? We are flgh'-In- g
fi.r our very Uvea.
Tha thine to 1o la to build ahlp.
The prim factor In tha problem I
dim, t oat doee not count. After th
wnr condltlopa ara not to be consid-
ered. The at must he beaten
and tha only concrete and practicable
plan to heat It rglla fur tha cnnstrtii -
Hon of a ft en of cargo carrier suf
ficient In number and rapacity to
keep our allle aupplled alth food.
Co i. wmmuntlon and anything el
they may need.
Quit your wrangling. gentlemen,
and get down to btjlna.
ItullU tha ahla that will anund the
death knell of tha auhniarlna.
.MII.M.TftVft w viin.
In ordr to reatora them to before-th- a
ar prrwperlty, many wealthy peo-
ple, and In aome carta cltiea, have
agreed to "adopt" certain rttlea !n
Crance whlcn were laid In waata oy
the Oermana during their famou
"atrateglr retreat" of a few month
ago. Waahlnglon. t. C, haa "adopt-
ed' Xoyon, the on"e plrturaagiie
r"rench vllliige of 7.50 InhaMtanta
The following deacrlpllon thereof i
oy me .nnoimi ueograpnic io- -
"While there la little left of N'oyon'a
1 hrlvm. triirfe In IU'. mwA
.hi." '
wti"oRii iih viifiar rviineriea. mra.
vioin. ana leatner Induetrlea have
been practically destroyed, ruthlc"
warfare cannot rob thla lltMe city of
.t proud place In history, which ex-
tend oer a period . of nearly two
thnuxand year.
"origtnaly a ftoman camp under
the pondernue nami of Vo.ledunum
Veromunduorum. Noyan did not be.
alii t play a ronapicuou role In
world affair until the middle of the
eight century. In however, an
event took place here which waa
affect weetern clviliaution for manv
centuilea. It aa In that year that
Diike Pepin the fhort. having
the Merovingian king Chllperic.
with the appro al of the Tope -
aumed the regal title. He waa already
the nominal head of the Franke, Juki
a lua father, t'harle Mertrl. the her-- i
one. Pepin the tl'le of kmc
of the Krxiika and hi voiing aon t'arl-oma- n
being lnetcd with the title of
king of Novon.'
"Ilnving c. king through tile
cunaent of the Pope, rpln no
nought tn repay the head of the church
for the honor hewtnwed at Xoynn. He.
therefore, crMet the Alp. MlK'He I
he lmihiiril from certain ritic and
province of northern Italy and pre-
sented the raptured territory to the
Holy Father, thua laying h hHia for
the temporal power of the l'ope
huh waa to influence the history of
Kurope f"ir hundred of yenr.
"After ihe deulh of Ivpln. flinrle
whii ah to bei'ome known to hli-to-
n C'hHrleninane. wb crowned a'
Xoyon in T, It wan he who gave
hia name the famoii line of n
mmarrha.
"iMirlng the riundredn Veur' War
Xoyon felt the heavy bund of the
Knglieh and Hurguniliun Inyndern, he.
ng ancketl hy their nrtnl".
"one of Noyon" proudeat diattnc
tion la a the hirth1uue or John
4'Hlvln. who next to I,ether himself
waa prnhohly the greutext force of
the fieformiition. hi Influence helng
atrongly reflected among the llutfiie- -
not of France, the fi.venantcr of
Scotlnnd. tha I'urltiin of Kniclunil
,ind the Pilgrim father ol New Km(-lan-
Jucipie HtitT'ixIn. one of the
uctie promoter in founding the
French ncademy. and the pulnle1'
hohe rinet noi k ailoi n the grt,it
portnl and dome or the western f.i- -
nde of the Interior court of ih"
Liuivre. wa itlwi horn here.
"Xoyon .ittiHted on the einiill
river of Vere. ut a mile from It
confluence lin the fhe. It i mi the
n rallwny line. T rnlhi
northeaet of the French rapitul '
MKIIll-- , ih:i I ti I K.
I'hicr inetj aim ull theioie
lelcKite in, the Potted Htate are
.illei.iliiiu the pi iiiun tune gomir
,,n In 1ikhulm under the name o,
"luteriiutioiiMl Hociulixt Peine "
Hue of them ii n.iturul-lar- d
cltlxen of the I'lilted St:ne Two
re tl! uheu All three acre hoi n
in liiowiH One ,,f llieiil lite it
liuffillo. The olher two mil New IV".
their home. One of them eiiil. a
Ylillih puper In that 1 V
Imagine u greut nutlou icpren. i,ij.
In viiki en, of the woihl. .t an in-
ternational conference to
the prolilerua of Ihe nn,i
Mar in htetoiv liv one nut
maliaed citizen and alien' If
the other delegates to the ,iis khol'o
creasing nilnher of hip will he conference ihii lake the tine,
at year, hut Ihe ad- - called spokesmen (or the American
dnlons for the neat eight month republic wriousl thei .e either io- -
TKe Evening Herald, Albuquerque, N. M., Friday, June 29. 1917.
'tall; lacking In a aense or humor ft
.now nothth. about
tiountrv. Whatever else ta. nmnrarn
Itotia ISeltistein and P. I'avldov lt h
mav ha . they certainly ara not
"delegatee" from anything ahlch can
possibly be tailed the I'nited flat.
The Scrap Book
A I.ITTI.K Ml lt K. PTII T WITH
.UOTIII It
th, mayh ahe eeem to grow itiieer
a the daya
On gliding away Into year;
Aid niayhe you tire of Tier xrange
little waya.
And don't understand her tear.
And nia.lH- - the thing-- , that are dean
In her heart
At things jou know nothing of
old mother, still sirttlug keep up
her part.
Ho tireless and tender her love!
I
A little more patient with her till the
end.
More thoughtful, and carelul and
awaet.
Phe' been siirh a comrade t""1
friend
In the storm and the strife and Ihe
hi -- I. '
And maybe the things that she think;1
or today
Are far from your knowledge. uir ,
ktt
Old mother, grown fcenie and palsied
and gray,
Rut when ha she fa. led u. say
when?
A little more willing to hear with her
whims,
To cheer her and love her along.
Ah. many 4 vision In front of her
swims.
And the echo of many a song.
And maybe .he dwell In a world far
apart
From your petty and trivial things
Old mother, with something still left
In her heart
That looks nut of the w.ndww and
sings!
Folger McKinsey.
MAV TKU II IU HSIW I ANt.t Vt.Il
Hussian language and literature
wjll b tnufcht at Wetern I esei fe
university next fall, if funds can he
obtained to tnuugumte the course.
"Itecause America Is now lined up
with Kussla." President fharles F.
Thwing of the umveislsy said. ' uml
In vie of the glowing commercial
aid voiial relations between the two
nailers .h beriming more till
more Ir lortant that Americans ac
quire a practical knowledge of lie
lluasuin language and hecouie famil
iar with the llteralure of Ilussia one
f the greuteat literature ' the
world.
The language." Ihietnr Thin
"Is dlttlcult the people
velopmciit. The greut men or Itussiu
are as great a. those of other c.......
.
.i.. ,i.i..i ..- -
to understund Russm ' i 'levcland
PlHln Healer.
l ltFll.l t WW TO
MOIO.I Ii
An iinldentllli-- d mun. found beside
the trucks of the Pittsburgh Lake
Krie railroad at t'nritpnll recently by
not so a
wrtarwmfli-TWnfl- r in4u bvT;rwut waa a lri
to
a
tn
hi
two
tn
ft
o
niorgue ;i
of Wilson."
driver saw the move slightly
and heard groans. Investigation
showed the he siifferiuiir from
,
a fractured skull. Pilisburuh
ItFJKTI H I MalITU lilt.HT
fll .MPIt
Mutt Wells. former lightveiBht
champion boxer i.f Knglnnd. who lost
hi tule to Freddie Welsh, was
when he applied Tor enl.st-men- t
In Ihe Pritish army. The
suhl he was a!niot perfectly
physically, hut had lo he rejected iie-(- "
or deafness, a result of buttles
In the r.tvg. Matt Freeman, uu ama-
teur feather weight of w ho
wa on l.tisitanui when it w is tor.
peitm-d- iiN.i was rejected- New York
World.
iu: movii: I s
China has capitulated to ihe picture
show. s,i much in fa I. thut Chi-
nese women now make attendance u
social event, to lie ohseiveil wuh a
displu i.r their i hoi. i st mid most
heautiful silk an. I nu ir daziiui:
Jewel. I
Instead of social lunctions in hoit.r
with lea and music and hat sort ol
thuig. ''hlnese women who would be,
in fftshmn eat a lurue ht eakfat
uc.'om themselves a .New York
wntnaii bound for opci i
sully forth tor u da of wab li.tii: ,
t he Minis flicker.
"The motion picture ctaze in
I'liiuu." su d Kutiest Young, who has
lieen several je-ir- in the nrn nt. in.w
reu. bed a poitu where the tor 'v ft
are ileiminiliiis all duv show The
way violin do! u hi th'--
Mould send their faiici
ers of other oil 1, les Into h stel i -
Mi. Young sunt Ihe I'liinise uiotio.i
p ilule are s'roiig for in
tlie.r llltn enii rlaitlnieiif and ll.iillv
sit in a theater duv. piovnling
ate elnc.ii;, thri'ls to
Tlie Hie nieir.er ill"
show The lll'lcntal. a.ciiidllig
Mr. Younu. si" ale keen for ,o.iii.I
'Chinese a ud ii'lice. " All y.i.nii!
Said. .lle et lli'liililisl j at IV .HI'l.
When tile hern ue the heroine nolo
ait aw fol death III the hands of some
'Isesperute le'sintili'l.' the give vent
to then approval in rousing cheer
Hint Wild appla'lse Seattle Tunes.
ii:sr i: ki it
John It. ihniioati ! Hie
redcrut lumber tiaile issioii
tested the ..Hicic u lieu in-
vented hfesaving soil b dolllllllH II
and leaping Into in swirling currentZZThe garment which Mr. Walke"tried nut It. a complete one-piec- e suit)
of rubber, wadded with a material
known as liana-sil- a woven fabric
which la more buoyant than cork,
ftnugly encae( In the one flout
upright In the aater. the heHd well
almv the eiirracr. and the hodv warm
and dry. Porket arc provided In
the suit for a, rnteen of freh aater
and ror Una of condenaed foods,
It I rsilmuted Ihe wiarer of one of
the garment cm keep himself al l,
adtllt in ocean, lor a
eek.
A test Mr. Walker decided to
make the eierlment one aaainst
lime. A hundred yards ups'.reiini.
from naMil Ira'nlng stall, M the t
nmon wua rounded to. Mr. Walker '
slanding in risdlnes with the
antl-siihm- iie suit on the
deck beside him. The word "go" wa
given he one of the guests who held
A siop-WMc- mid twenty nine sec-um- l
after the signal Mr. Wiilker hit
Ihe Mi.tppl with a splash.
"Thl suit will make heug mil, mil
rlned or striking a mine a posit, ve
pleasure." he declared. New Hrleuu
Tlines-I'irayun-
KM"I.AIr:i
lltlllonalre- - Why are you
me lor help? Haven' ou an close
relatues'- -
HHrJupp- - Vi thai s the n-- r ren.
n n, pienllug to ou.
( M.IMITMt I HI I ION
lm ,nr ps of the innld, n a prime, "
,
That brought J"' to the heart of tin
sweet movie ml
Ha I she. "la-a- etra. won't print
a lot more?"
Yea." replied he. "We will have
edition
HWJIAKF. I 1IIF. I.IIT
In Hun Francisco the hluue.t mui- -
,'cal novelty ( the season the ban-- j
Juke, which looks like 11 I'anJ,, nod.
Ian enthusiast suys, has all the "Juxa"
and "pep of lanjo. while it h
tile appca-JIl- s nt the uku-
lele In t.me, no doubt, it will move
eastward from ihe t'ot. yieuuw hile.
ne cull .t. Iloston lilohe.
Will PHI AltI K OV TVMMVNV
PfiM', iciun stale lhu; the new
org.iaixutlon of I te in I k.
the t'lty is expected to
work hand in glove with the Fusion
lominittee of 1HIT in the iii.iyoruH.v
campaign. ThH new ,,1 aanlnai ;mi hu
been 111 process of formution sun 4
Frhruaty It. Mart in W l.itiieton
the teinpoiarv chu:riuaii iieudiiur-tel- s
have la-e- openi'd III I lie room
oceupod bv the l inoi ratio national
roillllilltee III the V i il'esideit iiil
campaign. lirators i.f th I'llv H.
nmcracv ald that tlle hail the en-
couragement uml support of the na-
tional Mdiiiints'rdtioii.
The list of ill gMIII.er includes tin-
names of Frank I.. Polk, ciuhim lor t..
the dej-a- tltli-n- t of stall at Wa)unu-ton- :
Uordon Aiichlnilos u
of fol. Ii Ilouee. I level. illil II
..f llln. FusiuB1
. ""
, ,,. i ode jj. ,.,."
....... ...... ... ! i, ..i,.,
" L
K Htn.on. ,l"'eph 1! r.i.e,,!.,... ,
u moororv sen elm ot the nv I"
j The I'.t) liemurracv fa'ol the re-
election ot Mayor ."lllchel. So pet- -
son folding otttce nndi-- Hi,. c.t
was tnciiiilcd n the l.l
of oruaniier.
The p.onioleis of the I'ilv Iiiiii.m-jra.-- y
predu-- lhut It will i a peiinaii-:en- t
. force in i il pol- -
iii c. lo vvlich Ilieinoir.it opposed t
our pail in thi i It) Hi vet i an
Its plnper liiltlie.ee or ei,o
the respect 'I iMiunclut ihiotlgh 'lielemony so I' liu as II Is dominated lo-c- il
Iv ov the seltish eole-i- e ... in
'control. Th is the Hist 'h.i.g on.'
true I emncr.it w ill tell )t.u
It is time to put an end to ihe
reinn of such an org.i ' um
fi. minutely. prospect .,i d u so
v.a ni'vi'i promising a just now
Tammany' "lock ti trade p i's c'aini
to ri Kill.it it . cl II lievi'l has hesi-
tated ;,, sai.itlce I leinocl lit . callil-llat-
w It' ll il suited Its pm p.isis lo
do so.
'It noloiioiis that tl f ined to gr '
proper support to President Wilson
In linllle iit fall,
TOLD TO CHOOSE
Between Operation and
Death. Cured by Lydia
. Pinkham'. Vegetable
Compound.
I lei Moincg, Iowa. 'My oushand
ayi 1 would have been In mv grave to
day had II not neenippiCT.,Tfj for l.yd.a K. Pink-ha-
Veuetahla
Comimunm 1 auf-- f
ered from a aeriom
female trouble and
tha doctora aaid 1
could not liva oneyear without an
i srratlon. My d
objected to tha
operation and (rot
mm to trv Lvrfia K.
ail Pinkham Vt"table Comrsiurul. I anon commencad to
pefbetter and am now well and able to
no my own houwwork. J can recom-
mend l.ydta L. I'lnkham'a VeBeUbl
( (impound to any woman aa wonder-
ful health restorer. Pinchb
J ;rrkhon, 7U3 l.yon St, Ueg Molneg.
Tbia famoug ramedv, tha roeditinal
Ingredient nf which ara derived from
highly priied rooU and herb, haa for
forty yean proved lla value in urh
raaea. Women gverywhera K-a- r wil-
ling; teatimony ta the wonderful virtua
of Lydia t. Piukbam'g Vegtablt C'o.w
the crew of a train, narrowly niied j Tammany leadeis. method and pr
killing t an undertaker' - i t can iali.
tead of a hospital. Not dead, hut -- sr '' "II liemuciais. loval towith life almost ext.iicl, the man w a .,, fMi h iu inciple. and the spie.i.
placed In an undertaker's ambulance p.,eish.p W.mdrow
and started lor the morgue, when theAr iditietnii said, "but we let ihat
hod
man to
the
I'HIM'XF.
so
like
ocieiy the
and
hu
an
the n
inns action
all
llt'-t- go
more shooting
tn
e
Walker
cotniii
of
suit
and
the
few
the
you
K.vlore."
ocru
ii.
nlza ami
llll.l Sealnity and
ihe Inula (manner in whkh Ihe
Hrouklyir wing of Tammany openly
kn'nfrd the regnlnr lemnriatir can-ihdn-
for district attorney in that
county shows In a perfectly clear way
Ihe lengths to which the present go.
railed lenii.crtiilc organisation will
go whe.t any lcmorratlr candidate
iIhics to oppose Its will In the
New Vork Kvetiing post.
tHlK.IX OF "tilltH IOH"
tince upon a tliua the grocer, aa we
now hnn him. wa termed a "splrer,"
and a grocer" whs a traienian who
'ought g I of nn kind In large lot
and sold tl.etn In m i,uiintitle;
mat Is. he rouulit en gros, a the
French put l. and In F.ngliiml he
cn me to he known a un "engrosser'
nence na grocer."--Volllh'- Com
IHnl)ll
The Tuik s decliiriiih.ii thai nil hedemnnd a tin oulcoim. nf the nm ;
'he right In exist seems luodesl
en.inith. hut It I more than he hiis
iiocordoil lo his Armenlitii simiects
Ihillns .Vews.
Gun Toter Gets Usual
Sixty-da-y Sentence
J. J. .Mori, sou, who hud a revolver
In hi poxst'sBio-- i when arrested for
driinkc lines lt night hy PolicemenYerku, was glvnr a.xty days in the
county hill toilav hy .Indue n in
Police court.
niStamm Superintending
i r: ni.? r--uik lanung rrojeci
Ho., Stiimm . in town b.iMvvi
Hip to ih Held,, planted wi'h not.i-loe- s
and mils l.v the Slamiti.
compnnv in the X.1111I mount,. In
Ihe M.i nsa 11,1 foreat. The rouitetity s
hiivinu .'Hi' neies thoruuuhly Aorlieil
It is a lift. nun luvestmcn". an I l,:
tire expected froni it.
Water Table Rise and
Cold Hurt the Alfalfa
t mum- Agricultural Agent II e.
Stewiirl litis come to the coniiiinn
that the b kv.Hriliii-1- and stunted(hniacter of alfalfa in th.s vuinttv
H" i.ied hiruely trom tvv,, causes, line
Wa cold weuth. r a Id the other was
the rise of ihe water tulce
The clock to the moivth resulting
flow w iiterh iuuiiiu of course
p i tiled renii.ider that drainage
of the vvuterlouueil lands lierenbouis
tvo'.ild b(. ,1 good thinu.
Patriotic Program
At Congregational
Church Next Sunday
iw inn hi t )t ('4Hlim'llllj.UHIK
f l'rcsiiifif WU-m- ii the t 'on.i 'a- -
"'" '.' ',,"r',, H"1 obseiie nexj ui -J"1' 'i "as" Harlot Ic ftun'ditv At
k Hon
I F i: w. vv II ,1. an ad- -
(71
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TOUCHING OFF THE FIREWORKS
UNDER THE PRICES OF
Palm Beach Suits
Light Colors-Li- ght Weights
FOR TODAY AND
$6.50 Suits, special .
$8.50 Suits, special .
$10.00 Suits, special
$1 2.50 Suits, special
25c Ties, 3 for
35c and 50c Ties, each .... 25c
M M
The Live
di.-s.- . M I Ida Sga.,.ic will i
a readinu. til, le vi ..I In. llpplop. :a;e
IIII1HIC uml r Ihe ilirertio of ITof K.
S'iuiI-- S. iter un, mo line put 'i re
of our arm v . A r Wa I'l pal ed " vv ill
lie rhott li. ; 'ii: . , :iv :e,.
v.
' ts) f
I'rliv er lv He unts is fust f" mlng
to the frori'
SATURDAY ONLY
Wash special,
Wash special,
1
. .$5.35
. $6.50
. $7.50
$10.35
50c. ...
an dell
Clothier
II Mtt has ue.eil te,ui,i!l- - wi'h
I . n St i ke up t he llv ion ol Ham.
hi. ., jn 'I'l .. till-
in I! ioi vv Io n the iirinv u 's
t'lilV Ihe llllini' .ons Wolkeis ln OH'.
on mms: anrrahetrttif ni n. i
m a t . ,,1-- il l he ariti) is t i K !U
Ii .1,1 ii Sll Fin m lsi. i hiono ie
2C
MM
Your President Calls You
The Army Wants You
The Country Needs You
Come on, you loyal
Americans, and les
help FREE the world
that our children
may live in peace
ARMY RECRUITING STATION
Call at Room 21, Grant Building
2n
uU
LET PEOPLE HOW
IT
Lord Northcliffe, in an Addreu to
Writeri and Editori, Says He
Hopes U. S. Will Not Muddle
Censorship Like England Did.
Br Awla!. Pr.aa.
Vc- V . r It Jiiii !h. Lord North.
Hff. lit Huh IiIkIi i unnnlnninner !
Hi I'liiM'i) r( it l in nn kiI'Ii'm t
I llll K.I X (Mill. II himI writer hi II
liiin'hfiin hr x i th hup Ovit
the t'liil-'i- l Hate avnnlil nut miiilillc
l hi. censur-hi- p n Knglnnd illil the j
l't-- i tlure ir.ns m ilii- - m
nun Inn Kill I. neetleit tit hrlng the
mcmlnua irt In this nr. fimt h- -ilin nil I frOMh Hllll necullll IiCCJIIIae
li uniln.iliteilli will plllfll III the
inintuken nf tuitions Mini hu hcen
iiuliilnu nine August. IS I 4." nnlil
I.
.ml N.iithi llff. "What th
hut ihun nnithinu fin Ik
tnii mill iecil
I iiiu.1 thul tin. rnilil Htutes will
nil uuike the cciimui Muniler thut
l.iml.in.l untile himI which In Jnnt
i'i'Iiiiiih nn HI nf tin- - pant, kimlii.iil
wits k'i in ih dm k ini iipai'li thrti
cam Tin- - pcnplc wit blliidcit liv
tlie f.it'iuiiH optimism nf, nnlihcrn nnil
Managers Wanted
District and Local
Managers Wanted
In Thl and Adjoining Counties
to Rrprenent
THE KNIGHTS AND
LADIES OF SECURITY
America's Mon regular and
raMeftt Orowlng Fraternal
Insurant.--. 8.-iet-
Vcnr DM; L'nn.liflll M,.m.;
i.iiiili.iiiiii.'Mi Assets. Willi'. I'nr
ii.l lh.nl. il, l. Tnt.il HiMilnlitv.
' 'hi tii-- . Ih i.th. iilm, .liixcttile In
u.:ih.e. Will uuii llllillltlilll
t M Mill' HII'I I t it I fill Hi
lui.i. Vyiil Mini xnini.il Mini
l.i i".
VVtite , iilii i.. Ki't'f re III c le-
i.nii.il .iln .1. M Kuk.iit
ink. I'r..ii..il. Tiiikli. Kiiiimis.
; v.Jn'v'
a V
V
V
---- iw
politician who. while efficient in
peace, were incnmpetrnt In wnr. Th
Pnpl wr. nut permitted to know
the truth and when the truth finally
emerged nut of rout I y blunder nnd
niicriflces thev wr. iHth to II
"I hope that America may ritilt
her newnpn pr and magatln rltr
In hi. nhsnlutply frank m limit whiit In
going nn. It i a important fur th
nation tn knuw the worst h It In f"l
the natlnn to know th bt.
"Kvery niun with a pen In hnr.il
ami ii priming press nar hy ran do
a patriotic sen It In i riuntr
Mwiiknilim hlN pi'iipl i III fni't that
thl war I Juki and thai
ri mini nf iirff, thin ri
tM.liillnn nf Amrtlru Viiat Hiiliintrliil
iiiaihiii mil h ni1i.il to hriiijt tlir
war In a min Kf ill nrt.
"It In nnly h nn alimilut nmhillra-tln-
iff imin puwr nnd nnu-hi- iuw
r thm thl war run l wmi. lining-tr- i
I tint Ht thl minnrnt t.m ii'iimt
finui iiiiitilllx.ilii.il tut thu war "HI
miht' nr lutr h I'lillnl iimn tn it.ilhlr iHi-t- In Kiirnii. fur niiuiili.
nn uf th iHraiiMt rniii't fiii'turi I"
mm luinlnH nut fn ni i
nf iiiiniiinr.v nild In th mn- -
trui-tlu- of airship.
'Tli wnr, whlrh h pimi th f- -
fli ii.i.- nf iimtur triinHtiui't tn an
I in rr it In ilr. will muk atrvinrniluii drain upun tli iiiitntnuliH
liKluatty In your uiiniii Knr nn
thuiK. ih ari-a- t hulk uf aiitumuhtlt'
uiitput will hav tn li rnnilvirtil nil
inn Kb, Tli aiimninlnl (.n 'lirii-- n w ill
liivltiihly hi i'unininn(lr t fnr th
nmniifiirtiii iii HltpliinK piirtu iiud
niililnn rnnHtriii'tinii tiiiratly.
"In th alrplnn Urn nil rnt hni
nf nllii'ii vlitnri. Th wnr hia lauirht
thm th nit Inn niint-- nf Mirnik.
nuiv h nliiinxt ui'lf fur nrtiinl Unlit-In-
tiy th next niiinniii. m rupld nr
th lulilni.itN nrnlllK'd hy ill
fiiTi' t'nnijiptitlnn nf wnr.
'Vhn Ainrrlcit hM k"I hr fullItlilf in ih wnr. it will It fnuni) thai
thi'in will It ii trini'nrtniin ilninunil
Inr rhanffi'tir". Kiiiilaiiil tuiliiy h"
ni'iuiy ii hiimlri'il thuiiHiiml iinttui'
iriii ku hi I'niiu'i. niul ih luiinliiiitly
ii'iiitini; iiinn-- nin nf th''
triii-k- nnift h iiinnni'il h n tiiiinml
iliurr Ii Mkill1 run '
M'lit tn ur;tt iniir tiurka it will h
liimHlhl in iln an 'ii:il nuinhnr
i.t iiii-i- i fur th fiKlitliiu Iiih'h.
"I hm a 'triiiiH rnni'lotlnn thiit
with pi'iii- will i'uih n rlitH fi'diT-- i
Hun uf th itiitn. im whu ur fii'hil'tu
Hi Kti-ii- t furhi fur frilnin. Vnu
hn uiih' In Im.k at ih MirtiU'l m
tint I mlKlit mil tli unltil null. m
til lirnit Mr'.tuin t.uluy tu nf th f- -
firt t lut t th wnr hu llpnn tli r".
..rili nn I inn nf ppln ainl niitinnn nf
wlilnly t'linflK't in tiiipi-iiiiii'ti- t ait l
iiiiitniiul Htru:turN
"A Inn fcilr.itmn n' tli nutliin
IU.W fiKlltllK th (nml fiitht will h
the nnly liifiiriini' iiKniitt ih nutu.
rtt' that mad thl war nuKi'lhli. ami
tit hniTr that tli at lin uf th
niitnrtMt ii pi'trnti'il mi Iniiuii'titTh world inut h itniil
tiff fur ili'iini' ihi y."
Put In a HKI.P WANTKn ad. tlian
rad th HITTATION8 wanted.
TKe Evening Herald, AllSuquerque, N. M., Friday, June 29, 191 7.
BUSILY ENGAGED ON
fl
Many Hours a Day Are Devoted
to 8w1ng, and Ther Are Alio
Organizing Othen to Help in
Good Work; Mn. Lane Leadi.
prlal CarrMpnintFiir ! T IUrM
Waahlnatnn. Jim 2 Knllnw lti-I- h
ampl t In Mm. Wondiuw
Wlliu.it an.l Mr. TlinnuiH II Mhi-Iii- iII
wlf nf th i lr-- 1'nnli nl. m nrly nil
of th Bomn In th offlrlitl cirrihr dut man) hnura dully tn nw-l- n
fnr th t:o f'roait. Nut only thl,
ih Hcri'tiiry tli
fimilur
th traa-iir- y
xprttt
Ih coniiiiltta fin
pi
I!nltit I.HtisitiN. 111
th
di'piirtmrnt
llotiHinn. ncr-Ini- y
iiKriniillur.
Vrumiiiiii,
ugrli'iiltiir. nr cnnfcrlng
Mtiirtiua alntilar
In ilppnrliiii'iil ill- -
lull cuiitpui.i nf rmplnyai
ili'pnrtniPiit.
Hcrlrv Hrlilnt.
4
Ih ..mn uiitinliii..
h)' Hrliiiy MrAdnn tn
ilinpnnltlnn lhllltrly honda.
ini wrir.
addition th
planning In lnl up
th diNrtriiiit airi'lut-utr- .
linn-in- n ha an 111111-lt- r
th rniiiiiiliiiilnn of
th whjih iar nf
th wit th uilira mllnr.
tun O. Hakr. la p.rlallylntmflil In th CiiIipi) Hi
nnntiiti Ih vwnmait'ii
th la
th (i.ilt Iniitp.i nf Ianlla.
wli th niury th
I'ritnklln It. Hnnvlt. wlf
Ih HiMini ritkrv ih
up a plii(lu uryaoliuitlmi
th wrl dauahtr
run Ml nf rn th WmiiPitdprtniiil. him-dip- il
tiiriiihi'i himiIv 17, "HO
fnr
liiiiffli inmlniln Hvr
th anlfllrit .Hllura.
.Mi lluilin.ih pniniiiHr nnrMl. In
Tit.
th
nf th
,h h"III war rv.t. ,,f th H IM, Ihul ar m nthr imi whn h In arrana- - bln
to in th l.iuiich cM ofto an runt.Mim rllf j th front. nrth th an 'nr
In th w n In ih ,xr, and ar
in hr th attm nv a rnthr
tn W ash- - ' In th nf
inn nmuunt 01 , t,H ,n,., which h air la bluU.... i . .iti .iiii. , w n
nt
pimc loin ahull a
tinii niiinng uunipn of th
and tn hav
arlnua In
urili'i a fw
Mr. nf
nf mil. taking Htp in
hrtnit of tli
till and Imvld
wif uf th
nf iind
wlf nf th cr- -
uf
rlw tu iiha-- .
nii'iil th nf iiktIi
tor.
Work III flub.
Th i it Mii'i.il nnil i'unii
th
nf
ih nf w
Ijinn In
I
lnnr th rnl of
for
In In work whlrh h
nniuna lha
wunirn nf nf
Mr, tv
nf ilvll rllfl;i iYum tnka
of and
.
a I . ni'rM
nf I. Hn r
of llrt froa. Thin wurk Mint
nf uf navy.
.Mi. nf
nf nayv,
h hunt
aiimnii hiiiI of
r un, nf thu
Tlirr ar
niul
lm hpn i fur wih.ii, aim mhr
ntirl
AI'm-i- -i wife
nf -t
LEMONS BRING
HIDOEN BEAUTY
cnmplrd cuniplpxlcn
E
de Camp American Gen-
eral Makei Inspiring Speech;
Compliments Them 'Marvel-
ous Things' Accomplished.
Npp.lal nui.al.lt
train rumhlinii irarka.
ani pnrtora worrying yprvwhr.
Th ahadit lrtric rar- -
Bmw r,M,fchiiliiiiHn of commit-- 1 T'r nBlr mni"' m"rth lniiKhtr. ofthy RnnlKlnR Wniin-- j Upvolut iiiiiklna 'h ahiiminn mana ofhlp gnuil work lmiit imp-irtan- t oldlra Kram. 8..ma r
Kranklln K. I.iin. wlf of 'njnnjn t'lnrnlnii 'mm nthra
riliiry nf lntrlnr. flrat Vmonwn l actlv I "n lh n'"',, ' trnch.
orsiinla fili'iul ThuiiiH flrcgnry, wlf Knur hundrd fifty of thmti. tnKthi thu iloting mo.t B"thrd low rlllnd.hiiHltiind a ii'i tinnt an.l thy hm',,, hr nntla work fur th dimly llahtd hall biu.mntkiuhn. luka una atntlnn. Th and
.l .iiuiinui trniir,
ilnini-tmii- t
run-nin- ii
iliivn
wlf
itaiv I
tniiilii' wuiiii--
Mra.
Kninklln
Mm. t'n'l
hhhIhiiiiu
tury with
a a
of Homo
lldin 'lull,
'Chili
niul lha of pip and
I I and ar
nf hich f
WnniHii'n l.lhriy
hln
Mm.
Mr.
nniy
wt.
1tlny
punr ni'dv huhl with lnyr cigurpt mnk.
whip- - fupitnl. MlmrtH accoutrmnt
liitrlur hniinrary
rnriiiwd
Itiiylna
niipiiilc.i
irjf
If Ih until h aunta th murn why
nut It wurth hla whll In atav .
ftrt J'liirnal.
OUT
THE
Make thlt lotion tor vary little
gad Jual ate
for yourgalf.
American
xniiiinlna
ninkmg
nriiiinluitlun. nrTclion
nryn hmme Uii.iiikIi fine
Ptiipl.i'. cniitiuning
department reached. urchanl
wniiien .
iifteV
gurn'cnt. ul'uiit unually
piit.iiiinn hnnpital uritinary i
T
Aid to
for
HMfarl. la th riur dn
Xnrd. tralnii hoapltal
ar
ara
arrh
,nAmruan
t,.r-t- ) work
wa niinbr.
Wait o'Kh nral. In
nn thirk
1P
rlHh- -
In
Im
fl
Coat
' Inv .. Btinlhi.i
Kri'tich wnmn anil Amrrlran
In and amniigKl thnr
pnlliin, thlr
th Th and
riunct-r- a nrn vniiilyill tama
hnvti nucrPPiti'd another nn tha
pliitfnini
room.
(.railcuhi tn TIhiw Awajf.
Th puilnn hnvi. hlpd thinnlv
plain a ml hliick bolllca
Komi thitiK- - out and ilrlnk on the
Iiiiik tallica r ii I th Icngin
nf th room. Many of th
lnnpctiiiK nmall lia mail liuliin-trioii- a
hiimln America
What Kil l or woman hunn'l lir.-- d illnirlhiitpd hy ih n nnicn of thp
Juice to rem. up nuiii:i- - fit ml French woumleil.
iniit-n- : tn h th nkln nnil tn The aoldlrra ar ih nnnipi
hen giiifnt a ". nv 'ling nut th rimen. the frnlm"n. ' and th nuikin th Ingn and
tn Mi l.nn in perfect lim a ml thr hhhlen lH.iiut'.' Hut leiiiun llr, urdeni ileclurntioiiH of
her Mtlni; linv been jt.n c alunc In ncid. thcrcfnrp irrlt'UliU J thr thnnkn niul fur the tar
eld in th hi.ailiitiarti rn nf the clun. in tl nhnulil he mixed with op 'iiai ! ,,fi e,.,ern
which nmn hi .1 learlnn lull thin wa. Strain .i
Tri.np
ningcrn
French
mid through the nfflci r th rttih the Jnic nt fr--- Iciiimin frI1, her humln.
the tank and Tile uf th or i:u a nun nonut nine
Ith have hecn oriien uf while,
Th ilepin tmeiil h ie w'l a ml t.ti hav a w hnl : u.st t
off Itux hitx pini nf and lntnui nt
Sheets, piiinu cHnPn nml thp enni nrte fur n
fnr p are ihp nit1' niuall Jiir uf re.i'ii. I.
.Inn Z. II
md
nr
,.Mr,
nut
wurn
ll'llll....
mak
w 1. .. ,,
glrln
am going nut
who ar nn way nnr
mure lo front.
of
on
hiiiii at on end of tha
I'nr
lo ih uf
to
ii li u cntir
tnn ure
hy
Inick In and
limn un fur
hlPin
bun th urn of orfu
I
A wniiiiin nl '.! lo the pint- -
nf c.i.t) two Uiiil lifm Ther In
then
nf thin
nnt nf akin
pHn
iuil
nilnc. "Hnlillern of France." ahinuyn. "Vnu who nr departing to- -
night for th from know th grat
American i ominaiider. Unrn! Ir-nhln- g
In thl hnll now iher In a
member of th grnt gnral'n ntaff.
' him neiit hltn hr tognral:i.. L... 1...1 , .,.. i .i,., ii.i-'T- h
Inioiiitltic. nf .... k. fur th nnlillern ..f'lnlh.n wil temiiin pur ami rrnh f- .- apeak hi admiration tur u
I w p.... ....
.t...r. ih. i. .ii... t .. th. Ih great Anier.cun
It l
tar nnt tn mil allien, but i.ck. iirmn and h.iniln it nhuulil "rHt mmaHg to th pullun uf France.- -I ... . . 4 M !... unor uw a army hegttm l.i neit mien help tn hieai h. clear, "iiinutr.pn at ml 1 "r " ""i-"- "'
npiilien tliei will receu.. them. . l.cHiiilfi the fkln j Then f'aptwln Maigeti. alt! il
Mm M.'Ailun him hn iiitruioei,ij Any r'rugKNI will nupply thr camp to UelierHl Peinhing. nlppn onin raining a hit'g fun. I the l!el nunc f urchunl whit at ery llt'lc th platform. Ilt and arum rlne in
"innn ami nh -- el red H ll;t illlin o uf cunt anil the glucer ha til Icmnlin. III air. The "UW crlllllg hHf rlr
uy r
cutniiuiiitlr'n
wheu'race.
a
a as
brnla with guccennlve nalvoa iind
ylvaln: "V'lv r "Vila Tea
and "Vive I nn. I'eiir.
chin" Th ntirrm of ap.liu la
and lanta Mia mlciiin.
Finally Captain Margtin wan pr-mtlte- d
in rtei er In alow, ' idled.
French hla atatinnt of th Hmt ma-aa- g
ft jin Pmhlng'a mn II Frurr' a
ftghtliM men In ih ranka. II hngan
by addfennlng thni a
thn cnnieyed (leneral I'ernhli.ga re-gret at being unable to tie prcnent
pernnnally I.. (1l!vr th tnag. Th
Frnch nobllern wr
"for th maryelnua thlngn ih-- y had
In lha thr yeara of
th war. and th hope waa exprand
thai Amarican nnlillern wnuli! non ne
able In lend it hand In tha
I'limnmi nmy.
IMta llnmlmla of laMtera.
Following hla brlf tatmnt. fap.
tain SUrgita walkd through th
alnle of grlaaled lighting nier. with
mud nialneit uniform nf bin, amid
a ntnrm of vtvea and unrrd
of atrong Inlent to hum
th Una until the time cornea, when
Ihelr American rnn.radea In arms
will take their placa healile thm.
Tha name great hnnd of avmpathy
xinting between th FTencli and
Amerconi la nianftd dally hy
hitnilre.la nf mntlnna lttra pouring
In on ilnral f'emhlng from th mn
and woman of France all ovr th re-
public, fume write long poeniH upon
the hlaturlc Impnrtanc of the mo-
ment when frenchmen and Ameri-
cana ftitht nine by aid. Koine art
from French niothera who have loat
nonn and f:tlher In the war. and thene
ring with for the part
America will take in avenging the
wrongs of Franc. F.och-i- f the writ-
er" receive a pernnnally algned lltr
uf ami thank from
Dcneral Femhlnit hlmai-lf- .
Wania 1 1 in tan Whim IVkra.
Th Americana fighting In the
French. Knulieli, tn, I'anadian
are milking I'aria their lucccn
n Ihelr lenva from Ih front. In
hii effort lo transfer to the American
troopn two huge American negroea
one wearing tha blue uniform nt
Franc and th other wearing a Can-
adian outfit registered their
for transfer. The nro In !h
( Hnailian uniform aald:
"I nerved two blia In the Tnth cuv.
airy und ihn cam over hr and
Ji.ineil th ('a nail in nn. 1 have been
getting iilung all right, hut I aur am
anxious to gel back with my own
whit folks. Colonel, if there's any-
thing you can do to gt m changed
whether to carry a gun nr to handle
bombs for ttrneral I'ernhlng. I jure
would be mighty glad. I don't want
no and I don't want no
rank. I Just wants to get back with
my own white folks. Vnu ain't heard
nnihlng 'bout my old regiment com-
ing over, la ynu. sir? Vnu ask any
of I hem niggers In th Tenth about
Simpson. I gotta good record."
Want to trade that mule for a ga
wagon? Try th WANT AD way.
Aj-- e, lJ cewnml, 4iklhrmt (Hat la my Hi4i tn g4ira at
CI A4 tier himder1 twmncl A (vawTaei
flaky bmn onuniiM ryj HllM encT
ttm iMMer titank. nt ir arlir, ami k,
ktiw- - In fiicnl innlc4.
Try a aax-- a nf thU bean: gl fanlirr
ami imIh Icm,
hi. W. ttrt
f'anvaa fnutwear and barefoot tan-da- le
are In wear and
aulid ecimfort. Wo hav all alien fur
'men, women and rhildrn at prlcra
that defy (". Maya
Hhne "tore, S 14 Wt Caniral Ave.
A imio WANT AD now and then
ta read by every claaa of moo and
women too. Try one.
Mi"i' i m M.I.'V
Men's 11.1 all wind Knits SH.BS
ivn gmnl Man J.J to ti
Mini SI HIilrtH 7 .VI
Jlcn'a !. Hlrirtn .Mf
Mitt's) I ndct-'- r. eeMdi
Miti'a ti llntn Slat"
AM SI raw Huts Hsm limn mMt.
MIsmk I'liiini hiutn arm- - ami mp
IjiiIkis' Manm SI. 7 lu S4 a--
Mttnra litahy MI MIMJMn fl lIjiiIWV Vrwta Itkt, Stir ami StnMi
laiilN--n SI toalM. 3'iiihk' si aa I luiofnkh--t nv
SX.VI lfe linufcta) St..VSI Ijkw iirtalm. SI.2A
9 ikm. nttuill llwi llHlUHia. Ar)
3 tin, lus-g- Hlilrt Itiittorm A
Ilk- - talkin, ynfrl Tc
liie ltw IpimmIm, a aiaa. 3.VSI.U. laimiw OMt
llmity Hhcr Kolt Ctuarw (,
Kxtra giKl linsmirn .V--
AUnhlp ami Morniaji IV.frW, II S.Vi
Hi KutlMi HrvwkPtat Ttw. t.V
II list. I let king Sl.tMt
III Una. 4 nnn Mlgn '. .SI.CW
Tttloy Tim gnu and finti
3 amall ring Milk Ito
I wn-- reewJi Irrtr--d IVimw. ....... I.V
Fitnry I Mud Hk Ki. ivn
T Hat. tkmt qiuUUy Met. IKuhm. .Bl.ltrt
t iWMiMl . Ilk ttt l5ol tanlurk ami IVixtnw. . .KK IJIc and l.V
lawt day tr brag SOr
3 large) kgax Piimwko ITimr. ..... SAsl
Qtmrx Now tsmitlt Hymp S3a
mil Marr Jaam Nyfup I3
l.lo twit Hakliia; lnnwiar. I On
liliw'k. w title) nr tan MifnoU, S fur t.Vi
7 Intra CiHtim fliiU H.ai a.V)
I IIO. bar niw Willi) Nautp S4.3&
Mm Int Maa-kiw- l, rot-i- I ihi
liPtiMNM, lk. S.Vi
S nlix fpevrfi nialUana S.Vi
IVrvJi IliMiMted Iicwimiim, Ih. lUcl
2.V- - pkc. Star Naplitla lwtkr. . .Site,
No. I Mtar) HiMmitrlft S.Vi
DOLDE'S
Phone SS4. f 80. HxcxmmI Ht.
AIJi 1rODH
MAIL OHHFI18 FIlXt3
When you come to this sale you will see collection of suits-pinch-ha- cks,
semi-conservati-
ve and conservative styles-th- at will excite your admira-
tion. 500 SUITS TO SELECT FROM, all suitable for summer wear,
and the very latest ideas, in all classes, styles and sizes.
A-
-
Values Selling Regularly toJ20, Sale Price, $14.50 1
iSAILE OF NEW
These Straw Hats are of supreme style, in variety of
be oming blocks. Just what you men want in quality
and selling at price equally pleasing. Every kind
and size. Values to $3.00.
Sale Price, $1.25
Amrliu,"
Amerlralna."
Vlafnlng
'coiiraiia,"
civn.lnieiitd
accnmpllaiied"
eumbnttlng
thunkfulnena
acknowltlKiiient
applica-
tion
commission,
unsiirpasd
cnmpetlllun
Men's $1.75 Pants, $1.25
Oaconwirg-iiirtn- n
PRO.MITL.T
a
AFTER
f JULY
,
FOURTH
Ideini RJiIle Dry Goods Co,
Six The Evening Herald, Albuquerque, N. M, Friday, June 29, 1917.
:i of the Allies
On July 4 Program 0il RHDBS CATHEDRA
Tl K. nnh tly rrt.Hr will nt
l confined the ritwt reaimeni and
Mattery A. I'aira.tlf nranithcathTir.
an -- nrt f i..ih. tin and count) j ' f . ..
offlr'.&le and th fir rfr iwrtnirin wi'l II Mil In rl rnM Kltil
l It r. 11, if. trllt Ihiw tlwjr lift
Tim music committee h rteth out.
proa-ra- Kimrnrln nut nniv ih'
BnilnnM m, or 1h t nited r im,)v wv , tm rtrs ,.but trvwrti of th elite Thrm will In- - .mnn-
-
n,v ?""-l-r of an minedud th l.rn.hvmn. Tt.,inlun hymn, and Hrlt- - frm." Thin r 111 ct vr little I
lanta RuIh thf Th "IUtlle ufflclent rmov. r'
Hvn.n of th Hepubiie' haa "r """ '"m "'larly fttiint place on In prnm A f'w "P PPht1 rtlreotly npm.
mm ih chairman of the niMc enm- - tndr. arhlna torn ehntthl relict
mlliw. Mr. K. I. Bradford. a""" Inatantly. an,t anon thj
the uini ilmrrh wlih Julia rn'"' ,IM " w li,,r'
t..w
act v
and anna at hr mnioir.il
r
GET IT FOR HIM
planned!
Htnteaj
pcul-1hn- rl
attndlhWirH."1""'
out with th flnr without pnln
Thle nfw way to rid m' feet of
wirnii, waa introduced bv a Clnc'nmt- -
eVAAAetaeaaaafafatatatalA' mn. nn eae in.u nn neeaone
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Art ta tnwt bnrk whet It tkea.CTLT2 "'"i of tab
t JO LAiJ n aiiai.ueia ilia nanaw MBfUi'lEnf araaa.na bum. lea and eonftne tna- lean of tha akuaidar
crcocrul IID Um cutlra appat Mr, smug a
The? aratSa dalnt'-- t and Ml amleeabtraannenUla ail Tnnteriala and atyfea: ( rtMM Ma.'. tlu.A
fraeit. flurallre, 0anti-au- . ate Honrd with " t akrfin," Uat
ruatlaai Utuutc prnHittmawaahiiaj wiiavat reaartai.
Haaa four dealer ahow fen Btea Jolle Smarlerea. If not siark
ad. w will (ladlr aaad turn. turaiaW, aaakria la aituw ra.
Bf NJAMIM t lOMS.Ef, II Wniraa Street. Newark. N. 1.
Cowboys' Reunion
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LAS VEGAS, N. M.
JULY 3--6, 1917
ALL ARRANGEMENTS HAVE BEEN MADE TO MAKE
THIS THE LARGEST AND BEST CELEBRATION EVER
HELD IN THIS PART OF THE COUNTRY. OVER $5,000
WILL BE GIVEN AWAY IN PRIZES.
For the above occasion the SanU Fe will sell round trip
tickets from fcll points in New Mexico, except Texico and
PorUles to Corral inclusive, at one and one-thir- d of the reg-
ular one war rate. .Tickets on sale July 2-- 1917, inclusive.
Limit of all tickets July 9, 1917.
tor ruKTHza particulars, phone
J. JOHNSON, AGENT
PHONE 804
Elks9 Fourth of July
Celebration
FLAGSTAFF, JULY 34
Two big busy days Broncho busting,
Indian races and sports Auto races.
Other special attractions, and
Governor Campbell will speak at
Flagstaff, July 3.
Reduced railroad faros.
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P. J. Johnson,
204
Somevhcro California
delightful and cool for your
summer vacation
AN.KI.KS
DU:(iO
KUANl'iSCi)
Agent
Phone
in
place
YOsK.MITK
( OKON'AHO
IKf. MA It
Of KAN'MlDi:
IIKDON'DO
untl inniiv oilier
Ltiw pcin ,i, n fiiivs piii liciiliirly un Fi Mat's nn,
JSat iirsta,vj.
Ask for f'lltl'T unit lc us Mp ymi !n ri your trip.
P. J. Johnson, Agent
Phone 204
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George Rusby, Las Vega Man Who Hopes to be World's
Champion Roper
H.ll rnrreapen.lrnra ta Tke HeraldIjm a"u, ,. M.. June - There
ia one conteatnnt entered In the rupin?
at the owboya" Iteunlon July
who la truly living up to Hie thru-Krua-
aduite of "make liftv while the
un ahlnea." anil while the )eat nn i
fateac ropera In the world will '.prevent, they are toll. to have to lie
at their tx-- t and hitve a tot of lu:k
thrown In to carry away flrt nmn
over the aliuve nlludeii tu l;nlht of
j the lariHt.
Tli la illliRent ninnipulntor of the
hempen cortt ia no other lltnn (leorue
Itunby, popular Kheriff, aenei-n-
nil around cowhnnd and ramh ..r"-mn-
who If you were n ntranger In
town and hHppem-- to ee hlm Klldini.'
around In hiM lliilrk kix ou wool. I
Immediately take him fur the p'el-ilen- i
of one of the lintika inaic:i of un
ordinary conteatnnt. Hut ileiuxe -
not an ordinary cont.'Ktn lit. un.l whilejthe reet of the hoya lire nutting f.n-th-
tall of the Jmlcea in the nrenu to
Ket Into ni'tlon, tleuriti' ia busy ewrv
iniinient that he can Mpiire th-- '
necewary prunlie with which he
ho pea to dc ft-.- the Int. un.l none nut
I under the v. Ire winner of fu t innuey
in the niK rnpiua content
n hat will mean If u.' linx-.- (
to ttlr
CURE OE CHILDREN
i f
n
iw n.'.f ii in.- - irj. H, nii.i'.'. j n pl jthat th world', champion roper vv I I IjllhriI.aa it that the
cnamplon will be one of thu. unr-eiirina- ;
felowa who ran "nrr a I It I"
with enae and
Henry Tamnir of Knw 'it. )c
world'a champion rujicr. will he bet.,'
to defend hlx title. ,m,i h iH thiH titl"
that Oeorce llusbv in after. In the
rr.pin fleorae will ride TM
futnoua t'nnhiiirp luck. '(1tel'lla v
Oenrg tlro out ir hiH car did t
little practice work, and three ililfcr- -
OE ITS SOLDIERS
Insurance Ia Carried Various
Municipalities Liberal Pro-
vision
Seriously Wounded.
WMahiiiKiou.
the
threw hut in the ency tu led that ya- -
ninrkable but thai .,mpenrati..ii fold. era
mlRlit telling aecreta, miuht sail.iK by the
lexn aurpriae the iiiiiiiiiu.lev uuit rii mm tnalie poaKible fur
then I'eorite oppe '.Itt-- ihe life und par-
tite prla. Jei.t.ii tan which the
Bo aake ibe effort i ei.ideorg In kIik The p.unia out that In Cnn-- ,
mum I.ul ill aru ti bui.......
..i- . t(u,ir.( tne nilii'lltpreaent trtlay ..ul.l aK.ui. un.l their famiLe Ktrt.have aul.l truly fur the thniiaaiiilt
tlm: "t'neaay ie the hHd tha1
wear th crown,"
TO .tll-INl- . VtllMI N
i
It
es
A llllci rkimul blilixi Will Help
j
.Mutt) Kunvrcr in liiiiin-iiii'- .
No womun ehoiii.l uiiM.lcr bt'ielf
healthy and well if the kblneya ute
weak. I'nleuiia that pitaa off when
the kidney are well, ure tnili'il in
the body when the kiitncya ate
If the ki.liie. und blutlder
become iit1aai-- . ami ewoll.-- '.lume
trotililea may fuic.ly follow. Thi ii
often the entire of beurinic-tlu- .a:lli,
' lenterteHH, barkui'be, elc. I'ric iiuisun.
Ink ia in .auc "f li.it- '
ti.'lieH, tliny.y e.p le. latiKiiur,
iheumatic patn.
When Htlfferiiur Iry Ih.hh' Kl.l-n- y
TiIIh. rn-- .l that
.riun
efti-'tiv- In i'..uwuiiili of aiicb t;i-- i.
Ihla lbiiiiiet'(iii. wutnati t":l
her experience.
lira. W. J. rtarce, ,iil Xuithi
Kluhth atre-- t. aoya: "Mv hick win '
lame und painful imiil.l,. i.. .1..
my hoiiHework Kvery minle
move, back fairly lwiti h.--
rrtajueMiy llud tu atop iii.rkn.s 1!
utfered frtu tteri'uiiH hciui mm
in) air'ht blurred l..r min ute at
time. aturted Ii. iiiiv Ki.ln.y'
I'illa uml received welcouu. rel.cr nil
f d.'i.a, Wlla aooii cured
at'.at tin aectal .u;in. rme
hae ..M'll lioaltrt Ki.lii. u''i
hem ut llll'" lu Slue ..lit'Ih') have ulwu helped nic"
I'rii inc. u: ail d"a:. lion
aiinply ak lur k..ln. r'ti..
I'uuii'h Klilic) l';IN ibe in., .n.it
Mr I'eari n.,-,- . ,,wi. Mf . Mfai.. Iiupaio, y.
Mukit oltr lily pill
U'fnK. llM'lii iib Mlbalaiw-a- ' lliai imiko
Illii tlfa: "IrcU. a.'iil.e. oi'ii
Italy lit, )nr ,,t cx-n- .
lliai iru-.lM- tl mler hc wliui '
alioubl In- - iiw.I. r m ..kini;li bi prkii 1'im.IdiI sliej I,, Kct
"i u, iiii Him mi
cin' mukit. In tlrf. uimitiiil of reus
ou rtlc.
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M't' HHIII.
lis-.--
.... '.
I'iMnie oulu; Ml.
will wiiil II linvHlHi.' In tl,,. el), l;
you onl) wiiiil Hie -- In II. .1. ,ici
'lit nuidii iir a- - pi nnpilv a. Ir wo
bad )oiir iM.fci for a wiii-..,- , of',
fcal. . . III..
rrt 'fnTiriilii'l,i
a
na or audibeauty that it ite o.uaidere.1
lllol creali.tii
by
and
Is Made for Those Who
Are
S...nal ll,..lH to Ttlr llrrald
Jiin ; flow Ciiii-- a
(I pruvi.lea for the wivea and child-
ren of lu-- r enlUted men
In report by Mr K. Herbert Wolfe
of York i.iepired at the re,ii;t
tin-
.f liibur nil jin,c
piibl.Mhed by the t'hllilien'a b'ireiiii ut
nit. sitate. (I.'i iirtmeiit of la- -
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be a
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children liu.
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Allen' that tin ha not
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HiHiir.ince tin the iliea of noIiIicim im
tarried bv )'aiioiM iuiitiiel'ul.tiea. and.
aeeond. the 'lumlniun -- haa undertaken
a a a part of us in litali i.ateill the
i me. In a Miil.il.le .,ccit,.itiun,
of the d.a'.. d s. lili. r h.i Unit he t an
aaaiti in ubule or in part, the
ca:e of bis family.
The I'ana.lian cu:i. pei'a u.n f"l the
Mil.I.er titi'l Iiim lam.ly inclutli" not
only I '.tt inouthlv pay for the pri-la- le
in active h l tie but a Neparaliun
alluwance tu li' of t'n a
uuiiiih fi um the li. minion
and further uiHtnnee in
lie.-- , fioin th,- t'nn.i.ltna palriutic
fund.
I't.r example. Ihe wife of a private
hi. i.l, it will, lii(l. . Iiil.lt. n ! 'tween
the a it . m of In uiil I.", tuny recelve
eii lur fl". ..r $.':' front the BKaianed
pay .if h r htiwiiaml, fju Heparatiou
..I b.w i tu .. ami J ', f..m t he 'a ua.l la tl
patriotic fund, or in all ''" or " n
nth
If h. r .. lulled, who n l!l
rece.i.. fi a ii h fur hcr-el- f. and
an tni. In oii.il ''i a month fur each of
her c hil. lien iintti h.r boy are 11
ear-- i
..f aife at,. I her Klrlf ate 17
le.ira of life III uddilioli, if Hhe live-I- n
'I' lutiio or ne of a nmiiliei of
lluT ,':'. W !l receive llle lll- -
.i tu i TIiIh i .11 he to her In
m.'iiihli liihlatinteniH unlca ehe
hi.i- - that -- he neetla ihe entire
ntt i.unt ;it uti.'e tu pay ,,ff a niortK.titu
"r I" m.l,. a et n n
If I,, f It 11 ..' 11. tllHUnled. ulif will
II" ... :. Hp.'llli II ,1 til I nee lllluW-afi.- f
while he la havina llicttl.nl
it .v.t I.. nt and le iiitlnit a new itccu-Pii- t
.tii.l w h. n he fl.ially tliK-- .
l, u.'. .. if hp. ph-- i. i.1 I'lHitblliiy
. f. ti ii a pen.,..,! Mill be paid ac-- .
"i .I l K '.. Ihe . 'cut of hi
iiii.I ihe ii ti nil.tr . f children under
It Veal el' ill'.-- .
Ml VAulf.. in actuary of eco-II:- '.
.i h . r , ii.t I,,, haa anahxeil
t I" ..ill) the in in ipal proiiHion ftif
'it. wlii. h certain I'ati- -
II. Hie- - ha..- Kllpplctnclllcd the
,.
.j I.l I,) the loiiilllloll
.Iv
'l.'pl'li.l.'llt f .let t a:ie. M'llll.el'a.
I'l.tuiiiu. the , ii i .;t v haa uol
i ui. 'ha-- 1 .1 1 '. noil nun worth ot
iih r ill
ii
private coitipnniea
iie:r . iirviiuf inure than
v in. u, nun vvoiiii uf A
.i ni. pal ii -- in i. e bureau hit hern
ami I .'i, tin. nun worth of
. ri l. have he. n iii'il of whlci. thi.l ti io I are in cliarae
j i, the j . 'i. i j taxpavria of III"
if BE CONVERTED
INTO k PANTHEON
Proposal Is Made That Heroic
Dead Rest in This Shattered
Edifice; German Gunners Have
Played Havoc With Its Beauty.
Nflal rarreaiKinaVnra tn Th Herald
"HMiinat'in, i. t, j,,,, j..-T- hriri(uHl to convert th ahiitreie.l
atneuriil of llheliua Into a pnntheon
for lli heroic deud of all the nlHei!
nullum, at the eud of th Worhl War
iva timely intereat to the Natlonl
j lconr.iph.le Kocietj h l.ulletln on ttinHrem unmic eiinii
I rntiouni'ed hy ninny aiudent of
nri'iiiteriure the in..i leaiitirul etruc- -iine proiiiiied dui'ina lou nil. I. He auea,Ih iatlieilr.il of Ithi'liiiti i iiImi oneli in in iil moat Inetoric e.llfl'e,
"ine of the iuapiriua and limit
nirii'i.iii i.iii.ii.i,.. it. .u- - i... . i.a.French imtlnu havina taken placo(Wiiiiih na wiiiin, anya tne l.lllletlii.
"It la the mill, hli'sa beauty and m
j lueiry of the i iiiheilrnl a wcki furude
; will, h ditiiitiulHheil It aliuve nil oilier
; cccieaiuMtli-u- l llll.linas of the nuiyellae ilila trout ol the edifice wliii'lihaa been mi rre.iieiitly pli tureil aincelia iiintiKurcnient l.y the Nhell-tir- e ol
vjeriiioii Montiei'M, hua litre receaa.. IpoitulN hii h me de.'uruted Willi inulaihan iSu ktutiiea of aalntK, iiMiaileJ,
iiiurtvra. vlcea. vlrtitea un.l liisi.uii
rianre, IhiihIht with aculptureil
ecenea of fuliioua eventa. Ahote theportitla la the indearriliubly heailtilul
loee windon, fully f.my leei In ilinin-ete- r.
Hhile to the hkIiI und left the
iiuiHidve yet graceful twin tuwera rl-o- :
lu a lieiKlit of mure tliun L'HH feet Th.'fpiiea Which wera il.niKtie.l to crown
the louera were never hunt. nlthoiiKhliety had aliirted and weia
In the ai.ut fire of Mm hich
conauined the i ... .f und five lend eplre.
of the north truimept.
"The moat mutibUi piece of atnliiary
of the cnthedrul ih the fiKure of Clirim
HI benediction, over the am.iller it liteIt w portula of the north trunaep. Thi
IMtatiie. known a m Heau iiii.' hnbeen dentrtlie.l w.u k
limy the
Kulelltil ..I tune '
.i.te.--
.
il.i.:.,.J
r,.
ibmon-rc'- l
ell.
lioi'i
Inaiirance,
iKini".l
nioai
j "The wtuuiei fill aiiupli' it) nn.l
l?.everi!v ..f 1!h an httt-eiti- i a I outline,
nee iriioi me irippitiK or period tea.
torutlotla can be uttrlltllle.l III lunfe
ineaaure tu the fact tint the cnthe.li ul
um' mailed to cumpletmn ,n tn.. pu t
..f .1" .ara 1 . IJI .' i In the Arch-bialn.- p
Alii. Ih Hum elt. w in, eln,..y-t'- i
the Mcrvici' of .fu.ir kreut urchi-tecl-- "lleimild tie Itaiitblel'
le CelllK. Jeoll ii'lllal. IIII.I Jenul.oup. Imtlnu Hie Inner half of the
I
.lib ic iitiir.v in.. . ..ni ulete.i -- tru. t.it.
waa loiitnl to I.e entirely too email I
aecomiiiotlate the aiil cmirt aaeiui.-laite-
which Kitlli'led to wittltae
o the kittK of rr.tnce, n
the IlilVe Waa ienalheueil l II r t lf the14th centui), iind.-- Hie MiperiM:iu ..f
Hubert lie l ull.). Hum Ulli ..niiiiy
UeMiKn
"llo hiati.ri of the ialbeill.il of
Hhcimx uia he uid ptuperl)' to ,lut"
trt.ni the fifth centui). .veil liuuiKh
the atrticture waa not beauii until
nmre than ttn ea!- - later It wa- - uu
'
'lit i;inai day of the year '' thai
M. lit niiKiun l.nptmeil l - and
uu.iiiil.! hn. i kiua. .( the I'rank in
he little l.aiull'.n ulli. b atuud on Ihe
Ml.- - now ui" iipletl h) tile . a ll. Il.il
t'pun thai occaalon, a. r.liefc lu
IcKeiul, ,i ti.oe flew down ti'uiu
tie.irinu a va-- e lAmpiihii KtiuciuiH'
lilled with iiiexhaiiHtiiile .il, will,
which the king wa hi 'I'bi.:jaa.'le.l lr.M'i wua iclulne.l in llle ca'h
I'.lial and olfeied the excit-- t f.i ii..ti-
111' the Nllbmlinl cut ..nut lull- - .
ilbiiu. It a ahiittcic.l iluiinit
h revolution, but a IriiKiiicnt
culitJIllitiK a paltl.-l- of the oil wu
ttllppufetl to have been prccrv e,
placed III a new Ulllpullle will II
IM'll fr the hint tlllle at the cutHull of bat lea X III I "i .
"After I 'lnl IH, I'l plll the Short.
ami
Hi"
una
W'.l'
i row lie. I tit lUlelin t,y l..H' Sleplll'll
Jl. I 'hal'lemillflie. by '..pe l.e.i 111. ami
l.otii the lieitonuir by I'ope Stepiien
IV. ll.'Kilinlnn with the it pel in n .lit -
ul) ail the killK of Iraliee were
.conned either in the earlier church,
which occupied the altc, or in thu
preeetil c.ithe.Ilal, except 1 II K tl "ap"t
'Who ununited ul Nunyn. II. Illy IV
w llo waa invebie.l nt t'hartre-- . Xapul-'eon- ,
who crowned himself lu theicilh. 'drill of Notre liani In I'aria, and
:Ihiui .Will. I.ui, ia I'hilippe. and Nap-jnleu- nIII, untie of whom wn ever
fulUial crowned.
"In all tin Iuiik line of Ithciins
the iii.-- t fnmoua waa ihuf
lot t'huile VII, who received the kini!
,do iiioiKran. u at the han.l- - of the
moat heroic fatnluiiie fluitre of till rv
Juan of Arc At the orouati..ii
ol IIiIh iinwuilli) itioiuircli the Maid of
nirleiin hIi.ikI liol.lina the Ktamlard (IPlanci und at the com lu.-i- of ttiej.'crrni.inv Nhe km-l- t uml. em In ai Ilia
In ItneeH, Haul. 'N'uhle klliK m'W la no
'
cuinpli-be- .l the Will of li.el Will. I,
culllluull.le.l III, to bl'H.IC )uil tu III- -
cit) id Itbeiin io ri'ci'ive ciir h..!
iimtion. how that yuil ut lat ale kin-- ',
ami that the kimi.luiu of I t -
') um -
"'1'he Kleal oi'Kan '.f the l:hllln-'calliedr- al
win in IIhI Ithe)imi.iiI Ibe Ki'at tire' by the n,a'er
ItlHll iiinent inaker. i in. I. ti lle-tr- e
Aim
.nit the nioet hiublv prized p.t- -
uf the church ate It- - f.illlou-taplMli-
fourteen uf which W'ele the
Kilt il Hubert lie uilt t in I1!"(tthera were d Ii) I nnlillal .le
l.onaiue in and I lie aupei Ii lap.
de I'ipll-.- u k' (a Weaver all"
worked fur the duke of Mnntuali
Were KiM'll bv Al.h!.i-bn- p til I of
I. ..I I' Mile ill It. CI The Kieut ll anvern-loen- t
III IHK milled tu tile latbedlal''
rub colleen. in iwoliobellll tupeatiie
woven lr. 111 Haph.iel- - ..irt - "f St
,.1'H "MV l"t,! t'll-v- 'l It' inn,
. II) Kvl'l v olll. i f nul enll-te- .l nuil,
aidiiia within the city lintita of T..- -
rnllto Who lll'llltl'i'l fur nvtr-c- ll
-- el ii e ha ft'. .Ill Ihe dale uf hi en-- 1
in ii t been ptutclcl hv a If,. In-
aiirance pullcv of I I II'. II. llle prote,..
Imn rilniiillK fl'un the lime uf hi en-- )
l -- t . ui In III" ilea'h el ix ninnlba
afi.r hi ur i enianat i..n
Tile It purl lefel aln I., the filcf
thHl each uf the Kin up. ,, n ci.untrifa
lliakl". u eliimi'lit pi... -- u:i l.. till
faiti'li. a uf private m .1.1 ix and sall-oi-
Ill tircat lb it, un et'am.' and
tlelltlall) tile amuiinl of the unvelll.
mental -- I paiallun a l'w a nee ib pelul."
iipou the ij' ul the I n ,ii If which
llil.- -l lie auppol'ted
Kveiy ilay HKHAT.D WAS'TH A I'tH
find help; accuie poaittona; aell urHclea
no lonuer needed; lepi Imiiai- -, flnla
npiii tmenla aloreaond il -- tine; fintlIhe luat; aell limit., lot rind farina
Need Help? Try a Want Ad.
100 MENiiWanted Today!
$22.50 and $25
Suits now
$16.50
$27.50 Suits
now
$19.50
$30.00 Suits
now
$21.50
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GUARDSMEN ARE TO BE
MOBILIZED AS SOON AS
FEDERAL OATH IS TAKEN
Bj Aaaoeiauit I'raaa.
Wahihi;ion. June ::i. - aiioiial
Kuard re, ment will be m ui forward
to their U.vitoohHl In.'.nlijin. ,, camp- -
Ill the -- i.inh iinniedii.tely aiier th.yhuve been drafted ,U .,,. f,Meial
eiice. II. let.. furc .,.n ,..
p. cie.l that becau-..- ' uf In k ul lent
it loltrbl be ie'et.utv t.i l.i mil,'
r.'vliiienia at the,r heme animrl-- a or
"tale mohilinlion pnltila.
The exact date of ihe a; pi cat inn of
th.. draft to the mind - II under
d -- ci. - in
Give Pledge to Help
In Bettering Schools
Teach i - at the count) ie
P.I.-- -I il a lull pleduinK earnel
t rt lu ni.piuve i In. Helm,., and
IllUl.k llli ttl..-- e v. hn -- p. ke ut tile
Tile I e,. ,. -- n. u, part
"W'e hereb. expten ..or apprecia-lio- n
ul Ihe elf.. - ami work of oar
i.nint) -- iipermt. ml.ut Aiail.l-l- o Moil-to- .
va. and aitre him ih.it we will .In
nit hi our power tu help hi mix al.uut
In iter eundition- - and heft, r ho..a
in tl,,. cuiiniiv
v wi-- h I. expte our irratitiule
f"l' llle help ami f n'.!iiriiKc.nettt a.venl
b Sh p. rinien.lent Wul-.- r Mi Fni
l iiol 'he conil.u'tut . tu Sapei intemli ill
I..IUI Millie it, ,f. I;..., ,. H
l.!l and Jliu I. v.l. a !: Fu.lnfr. w h..e
ti nt it iiik wotk in i.'.r beh lf ha b. en
Kwr ilruuKit in tni -- omi ilrutc-Ki- t
a nil iMT tn(1'H Urnpk'tMt his
n urrnr fit f f in On- m.u
f iulirn-- ! Tlnv nil Klw thv
r.'iiMiiii. IhiilHitiiH l,iir T"iH i.- l.ik
liiK t :
"
.i liniM-- is dnttKi Ii.iik : I 11
know it. while I h h I ii ii m lai.i-i- 'Wtu1 t
(H rf tl Hilff .Hill I 'H lM(tl I "
rtiiltsi," Ki.ii a pnnmn nt Imiil t.
Ihiilnti'M hiv.-- Tniu if
ll riiit r;i l,x ii v ill u i "t
u In. it. A l;ii.- holllf n. U
. iHi.l if H I III.". I.. Ul( VAf I"-li-
in n-- i' i.f fiiKMt)h- -
100 men who appre-
ciate good clothes at a
matchless saving to take
quick advantage of this
Unparalleled opportunity
Finest fabrics, snappy new color-
ing's, Meyer ti Meyer tailoring-quality-.
Complete ratisfaction
positively guaranteed. Some me-
dium weight and fall woolens just
received included in this reduc-
tion. See us now I
elfgsieilleitep
West Central
of much benetll In um.
"We Wlall Io Ihil'lk Ihe fnlluWillK
perauna f .r nppeariti. Itefuie ui and
KiviiiK timely inlv u e ami w..rd ol
Ituidaiice: J II. WaRiil r. -- tat.-
of mhool: John V iVimn,
aaai-tai- it atate iiperintt 'ub-n- o
aohu.ili.; Mr. IC lit It r. .Miller, -- laie ill.
rertor ul Inilu.-- ti ml education.
W. IImoii, aecreiury of the
Hertialilln cuiinty hoard of c.i'i. .itn.i,.
In- loii. Heia-man- : Mi .. Klialo th
lluward. mu-l.- diieci..!-- Atiuriuy
Hi neat It. tlal.ia. ami I'f.f t Itu- -
i "r H. H il f.r It in-- l i in . a
un intereat um-- citie- - in Spam.
The ii l ..ia wete aimie.l Im Ihe
fulluWIIIU C.illllll Itlee .Ml- - .Vl:.i , I,
S ut.ii vv url h. Hi reltice l.'-eii.- t. A
M'.niuv a. u ii..ue,. Ii.,, in e
Nearly I 1,000 Auto
Licenses Issued in
Past Six Months
Sp. ial f'.rn,..iul.'nrr t.. The
Sim la Ke. N. M June ."I The aut.i-inulul- e
In ene lecrd l.. the il I
IX lllutlth,. ul t'u; h,,- - I.e. n el .1 II
tile utfic,. of the -- o.Tot.li, ,,f l,t,.
with In. !.', a ii' un. .bile lui"i-e- d. tm
next Muml.iV. .Illlv .'. th. Il.ni-- u le.
.ad for the l.l-- l half of tin' .ai willbe opened atul alre.idv mele llluti
I an nppllcatiuii- - f.u liiilf'V.ar li.ene-a- n
on file. iiniy one. half ..i t'.
reKiilar liceu. t, are . Ii,ii t..r
II. "i,-- ( m ii iter .fitlv I
A.ii.lpll I' Hill. "I'll"
t.trv ..f at.ite that tlu l' t '.
liut.ilitoliile lire, imc- - will I. .tal :(
'J.MIll,.
Calomel Loses You a Day's Work!
Take Dodson's Liverjone Instead
Read my guarantor! If bilious, constipated or head-
achy you need not take nasty, sickening, danger-cm- s
calomel to get .i'aighteiicd up.
liriK
iiti'fil
ru hi iitni i ni"iii.itiiin. you h.ixi- niil'
tr ' nf oii tliorif liu1 k.
I
.ii'- T'-n- ' i n ni
:h hi i .'1 y iTl'la )ti' I iih'iH
I HI III i'K tu tx.Oi i hll.hi'M llttl il . 11
TtUi- - i' mmmiiIii ii ihmIm : r.il - il.'
iij: I irit' ; lit i l.i it hi vm i'ss,
tn
.iilrn lii-- , m ill Moitiui h ir ii;--
i It llol'vll't Kri 0 l.lllii
ln i h v ii'iti-i- .ill On- IK'XI il;i lie'
' mi ill i.i Itniiil. i';ilvi' ii iIk.' of iil- -
i 'IM t.i.i ;ill. to MolloW Vlll
ft'l'l I IINI-- tl ll I 'oil t ll.r-i- ' i t It
Wtillv' T.li I'oiIwoti' ,l 'I'" IH' III
Ml'. ul u Till fill Mil fi.-- o! -- .. .Um!
Mult., ion.
DON'T BE A BUSINESS SLACKER!
JUST BEAR THESE FACTS IN MIND:
When viiiiiciiiii' cniil nines ml i i!
Siiini'iuii nl nines liiivinu.
Wllt'll sii.i. ci il il IP's lilDill'.'.SniiiiuiiiP c. ml nines i if .
Win n siiiiniiin emit iinii'N t mvf .
Siiliieiilp' illlK-- llllllviliu.
Wll.'H SHIIICIIIIC Cllllt illlil's lli;ilvllu,
Siiiiieniic ci, ill nines piirniiiu.
When evfrynne cmii nnn-- s I'litnnio.
K ci v (tni- ci, ni nun s Im) iiiL'.
'It Pays to Advertise'
KEEP BUSINESS AS USUAL
iGARAGE
WHERE TO BUY
COLEMANBLANK COMPANY
OPEN DAT AND NIOUT
Bart Equipped Plant la Boutbwest
atk and Oentral Phone bob
DODGE BROTHERS' CARS AND
FRANKLIN CARS J. KORBER & CO.
218 North Second Street Phona 783
evBTiii. HAmma oo. ahmottwcb that ma hams ot theib mat raiBEM CHAJiuED TO
CURTISS, MONTAGUE & CO.
TIm vtrls iltH f tss fin, tse (.ami eaarsrtsr r te tuniuH sn4 toe la.lcUlresBeatlMUty ef the pailasr reams sakstsausUy tb. mm,J. 8. CURTISS, JNO. V. MONTAGUE, L. 0. HEEP
111 Be. See M. Fesee 140 Alkesasrsst. W. M.
7fte Markets
"i,t"'irwii"iiiiiiiti't,"i .www...
Wall HiW.
Nrw York. June 2. Further liq-
uidation occurred In the ll.lle.. trnd-iii-
"f the alternonn nn today's stock
mnrl.it. Tin- - mn.r. alcohol, Ohio
Oa. mitl inactive spc laltlc. contin-
ued to sag from sheer apathy. Chand-
ler increased uh lo.. to a point, anil
Ocncral Motor. (lroii.,l . Alcohol
Jiedetl I "4 ; I'lllliilun 2; Rtldwln l.o-- i
motive. I mid Hoot Sugar and
Wilson ci.nipar.y I 'j ; t'nltod Slaten
Stool made n gross ilcrltno of o
1
." uiiil Hcthlchom steel lost I .
TIm metal Kroiip wa. extremely
rinict mid shipping mid railroads
played litilo p.rt in Hie, morn Irrog-ulit- r
operation..
The bond market was nominal, fhe
inly I l id i' Iimiii! ii Kile of im odd iif tin- - I.HnTtv lnm. at loo ti.TiO. th
hichi'Ht prmiiim t ti'Cordcd.
Aiin'iui.n Hiiiiiir I'.crmhiif 1
Ante! n an Ti l. and Tel . . . . 1"j nacntiila t'opi'r . M
Ali'hl.on . lOII 4
Chiiio ('oiii,i .
oloMlo Fuul A- Iron Co . :.2'
IllNl'llMtloll , . t,i---
Niii'ihcrn J if to:
Itcadinu . tm
foiithetn I'ai ific
1" M I'llClfl. :I5
t'lilli d Stalin Sli'i 1.1"
I'lllli'd Millie Sti.-- I .M ! i : '
I IiIi huo lliMiril ir Tradi'.
CI11.11K11.
.hinc LV - ii lit ill iim i'.whim prii-c- oni iiiu.cl :,ln lti
trailina M:r rcNtrii'ted. peinlinK con- -
i :MlM MO till- f ll'tl- -
oi-- a ' Ion til Ccan.-- h im ;
w.i. nipli.iM.o, . word titui pl.lM- -
wiic liciim Im 11 .1 . d . . . r - .lnli'A
in tn. 11 of tlie I niti .l uii . ami H-
indu 111 ri'KiiliitiiiK eiportH mid oulllri;pent mux ll well a Relieral lnalkit-in- u
reiiniienii fit .Meanwhile leitdinu
'eMitiic ,iii,ii.rH it. i'Viii. ii;ii were
to nutifi thi .iiliiiiiimd.itniii .it
aliiiiKtmi ttmt they .inpi.ied to in".
i'l future Htlictlv a w lelnuwes
opcmiiK ii'h'i'. lilili niiifed from
I'l- Itei'line to a lilie adxanif. uric
fidnMeil .nun li a model .111' .elli.uk
nil armind.
Mi altered com iiiik l,y .liorta tended
oiiIim iiui inly to uiaUe the market
llrnier. 1'iicen lns,-- Mteadj at
Hie rame a. M'.lerday'H linlill.
I.' "I July ami Sl.tll'g Septemlier
Fiuornlde weahtie repnrt' had .1
lirall.-l-i effect on defeired liellierio.
of enrii. The July option, lioweci
i.hoed .trenifth on account of talk
of export neeilii. After oprnlnR rM
off to "Vc up. the market tightened a
little more. Jaly aniletao 7 s t.i x.to
little more for July and reliixod for the
.1 111 11 n t inonthH,
Ijiter the market neakened in 1 '
.eiuen e of WuNliiiiKton'ii aUvlcoM that
of Nhlpnioiita to llnllalld
had i'cei Hii.pendt'd, The clo.o wan
iiimrtlleil, 2 cent, not lower 00 '4 c.
alioyo. nn eomparod w th yc.lerduy'K
lati'Mt llRiire..
tat. ware eu.- on generally Rood
rrop report. .
1'rovlslon. were rn'v Muwl of thr
.clliiiit pre-umr- wa. diroi ted URnln.l
lard ami ril..
Clo.":
Wheat July. IJ.o: Sept.. ll.H',.
Corn - July, r.0; Hept., .l6r',
iula July, tit So- - H'jc.
Cork July. 1 10; Hop!.. l.'tli.JO.
Ijird July, t.'l.o.-,- ; Sept.. 121.2;.
IIii.m .Inly til. SI: Hept . Ill 17.
I Mill IT IJ.CMlN'k.
Iiemel. June 2 Catt le Unceipt.,
Ilml Steady. Hoi f hIciih. 1 0.00 Ih
12 'in. cow. and holler.. 1 s ounj 11.110 ;
Min ki'in and feeder.. IH Tiii'n K .'hi;
alio., 112 "" I 1:1.50.
Ilns KeieiplK. 100 Market :. to
Im lower Tup. icon; liulk. Ill jio i;i
I 't Mil
Sheep- liiti-ipt- . I .".iiii. I.nuer
l.anil'K t ii on '11 ; 2 twos !2"i1l
III oil
I lilrauo I'iimIik i'.
I'liiean Jnl'e 2't. - ittlltel l ne--
I 're llill'l-- i :!.) 'll "ft 'C '
IWCv I! lit- -. ! ; ii- -
r tin liKei!
i.ii". Allsiina anil iiklaliuma. 12 10
'11 .' ."in.
I'iiIIIII'i Alie Irfiwel l'nwl
l"il ..
Hau-a- -. I ii I itoli. k
Kaiina. Cn .lime '':! Mi--
..'."" I.iiWi'I lllllil ll i ' 11
J ". Iii.ii 1 a 1!" paii.ei- -
nd null 1. 11 ". o 'il ' n III: ill
til I" '11 I '. "a, lia.. 1 mi ; : ;.
Cattle Iteieipt- - 1,011 SleiuU
I'l lllle fed .leels II.' '."'H I :i '. ill
ed iieef leeli.. I!l ..n o 12 ' w -t-'l 'l
htei T.. I' oo ill .'.'. enw Iiino'il
li lilt; hit rem .Mi 'il 2 mi ktoi ker.
and f lei.. 17 5 ii Hi In l.o
Sheep llecolpl. 2 oo Slenl'
J.iuil". "" I i. ii. i .il :i
0 I3..'.0; other.. I'J.Oofi ii. no; mm.In.'.on 10.00.
(Iihatu llvriN'k.
'hlcuKo, Jullr 'J IIukm rtripiiit-- .
4. 0. Hlnw. 19 pnt. under ymti-r-day"- a
avurHRp. Hulk. 1 4. DO 1i 1 ."..a.".;
IlKht. tl4.O04Ha.l5: heavy, tM.'.'OW
1.1. 70; ilu. o,;si 14 00.
CnttH- - Urci ipt. J.00. Weak. Native
berf lattlp. f 1.4011 U SO; .tickpr
and forder.. f.Ofi .75: coa and
hririTK. 04i 1 1.RO; rav, 1 10. :,(.,
15. IS.
fhwp-- llTclnta. T.00O. Weak.
V.th.TM. t.50 l.:.: Iiiniha. tl.504rI.. 21: al.rlni.. 1 1 2.71 4 17..".
KaiNwa City IHkIimv.
K'anana City. ,uni-- 29, tluttcr,
and poultry. unchaiiR.d.
Now Vork MpIbI.
Ntw York, Juno 2!. Cnpnor
tjulot. Klntrolytlc, .pot and near by,
$ .11 oo S2.0O. iiomitial. AuRu.t and
tutor,
.''' " 31.00.
Iron- - Firm and unchaiiKi'd.
Tin - S'..dy. K..,t Id I TT. hid.
At l.iid..n r loppor. il3o;f2. I oK; Ill:;pot tin. lii:. fuluro.. l;47.
rw Vm'k loiMy.
Xch York. Juno 2M. Morcantile
papi r. Hi "i per cent: Mr!inu. to-
day IhiIh. 4 72. cominorclal
Ii lib. on liank.. 4 7 1 commercial
lull. 4 7 I : ili'inainl. 4.7i.'.S.
l uldc. 4. ,6
: 11 hi 11 I inn rid. 'JJ'-jc- ;
Iiur s;ler 7 7 "c.
Mi dnllar. Ii e.
loivei 1111:1 ut liiiiids. .(cuiK: raili'oad
IiiiiuIm ii'ieKiiliir.
Tl'lie loan., .nt. 1,11 ilaVH. !io day.
and nix nioniiiw. 4 ' j ' 4 ' per com.
Call iiiiiut'i. lit m: liiuh. 4 1, per
emit. low. 4 'i ir coin; luling ra'e,
p. r eon! ; la- -t an I per cent
I.U Ind. I pi n:. of'ci 4 at
pi-- cent.
New lurk t..iiin.
.New Vnt k.
.Iain 2!'. -- I 'ol tn, I f Utlll c--
.lead.. .1 x I "ii rti' : i.'i
I .' I". Hoc. 2'i.r. .In it.. I :'il 'i .
Mar 'll. .'ii :' I ; i p,.t middi.im
$27 I"..
No. Hull.
Nil I It I , or M IT.
STACK iK Ni:V
Ciil'NTY OF HKItN.M.II.I
in tmi: KisTKii T hi:t
lio.ila Mai tinea de .MontiiJ.i. plaint'ff.
Antonio MontnyH. defendant.
To the iiboie naiui'd deleiul.i nl
You lire licroliy notified that a mil;
l;ii lieen 11 il iiu.imut ji-t- in tile .aid
court ami county liy the nUty. iunic'f
Plaintiff, In winch the iwud plaintiff
pray, for a ilvoree on the Kinuml- - "Ii
u liandiiiiment and t. An)
you are further notified thai iiiiIchh
you enter or cau.e 10 ur entored
your appearance in .aid iau.0 on ur
tirfore the I Nth day of AiiriihI, A. I.
117, Judifment will ho relideird in
.aid cau.e iiRalnxt um by default oil'l
the relief piaycd fur will he Rrantcd
The name of the ilalhtirr attorney
la Mcacoek & Cornell, wlw.c po.t-offic- e
adilrc . Albuquerque. N. M
N :ST ) It MO.NTOYA.
(t)l-trl-
.t Court Seal. Clerk.
Jty TIM'S. K. . M A ll 1S X.Iirputy.
TO I I IUIPK Itllt tt All WOttH
Mr.. Vincent A. tor will atari for
F.uropc w thin a few day. to ciRnsr
in anr idler work In France and
Knglaud. and accompanying her will
bo Mi.. F.th, I M. II. Ilnrrimun, d:iu4h-te- r
of Mr.. J. Ilordon llnrrlman. Thiy
w ill bo ii l.e nt through the summer
:i lid their work neat- - the battle front
may keep them abroad until the late
autumn. In lmilon Mrs. A. tor mjoin li'T mntlier-ln.iaw- ', Mr.. John
A.lor. who . a member "t H-- ' A tier-nan
Women', war relief committee.
Whil,. lr. A. tor haa aided In pro.
muting many pha.o. of war relief
work and frciucntly ha. Biven the
ii. e of lor limine ut .40 Fifth avenue
for ontei laiiiinent. for war charities.
In l rhlel Intere.t ha. boon In national
food .nn-- r atiini and ll .tlmululInK
ginid cii men. Ii ip inoirmontM among
vniiiu alien, of tlii. city. In further-in- n
Hi., latter project Mr.. Aator hold
lad w ntei a .criea of large meeting,
al In i liiiini' and al.n a "uelKhborhoo '
a...i iii!iK'' :iitenile, Tnrallon re.ideiit.
of ll,. nl k llie .ei't ii'll
Mr. an in the I'nited
Slit'. iiimiI re. ervo and i. .erviug
on In. aid lit. .team yacht the Noma,
wliiil in d mer tn tlie govern-
ment.
I.iUi- lot iimtliii. Mi.h H'liriiuan
ha. In i ll llitele.ted In Ited Clo.. Mild
oilier w II teller 111 i n elllont . In till,
eilv and V .i.lliliKtoll .nice tile "lull
id Itle war She llol nll'v ha. aided ll
pliileit ng and .tagln plilille
I ii i ii in in., but. doing a ama-
teur a. ire... Im. appeared in them.
Siie took a i niir.e in tuir.iug .o a. to
quiiUfv for n "tee l(e,( Cm-- . m i
New Voik II' laid.
fTKe Evening Herald, Albuquerque, N. M. Friday, June 29, ,1917. Seven
""1 j ww at". ru'i! 'ma.ui t :mm aToday's Baseball
Results T71 A T7t u f JJ V !1 3 1American Leaf ue
Huston at rw Vorh I.Scire: It. . K.
New Vork
..Olit One 000 01 II 2Ho.ton .
.,,000 100 000 I t 7 0
Butteries: Mugildge and Wallers;
Footer ami Agnew.
CIiIiwro, B; fKtVfiMfMl. I.
Score: II. II B.
Chicago loo mo ooo I 7
Cleveland ooo ool 000 1 S 0
Hattcrlcs; Knlirr uiiil H'hiilk; Cove-lo.kl- e
and O'Neill.
j riiilniklpliia 4- - Washington !.
I Score: , n. p..
, Washington . .000 20 1 OiMli 3
Philadelphia Olio 210 001 4 1
I Ritttcrics: Harper and Alnnmlth;
Fallicnbcrg. ii nil Meyers.
National Lcaguo
ork, B: IhMKni. I.
I'li.t iiume: It, ii K.
Ho.ton woo ooo n 10 1 '
Xr York
....loo ooo Oil i i 11'ultrrle.; Tylrr. lariif.. and
Trnar.ner; Hnmn. Hinlth, Tnrtuu,
illiaun and llarid.n.
ItiMton 13: New York n.
Rume: ll. II. K.
ilo.ton .
...nil O2'.'o 1100 13 In 0
Now York ...ooo 0110 noo 0 S J
Hatterlra: Kudoluh and TraMVHjtor:
ToMrvau. rmith. Mlddletoti, and OUi-ao-
KrcuRor
(luHimail I; IliiMiiiirRii o.
Store: ll. II. K.
i'lncinnatl . ..001 000 000 1 4 1
rittaburKh . ..000 Ooo 1100 0 t Illotnile.; Mitchell and WlnRo:
Mamaux and W. Wanner.
!'hlludclpliia-llrook- l n laino po.t-ponc- d:
rain.
St. Iiul-- t; I IiIimko 3.
Hcore: u. II. B.
Ht. U)iila 000 102 009 t
Chicago 000 000 020 e
Hatterlea: Meadow, and Oonmle.:
Demaror, llondrlx and Klllott.
Standing of the Clubs
National lraRur,
Team. Won. Irfiat. Pet.
New York 3 21 ,(22
Philadelphia it 21 .110
Chtc.R z 31 .551
HI. trfiul 33 30 ,524
Cincinnati 33 3 ,47t
llrooklyn : 12 .441
Ho.ton 23 13 .411
1'ltt.l.uiKll 20 It) .330
Aiun-tcai- i Ijchriu'.
Team. Won. Ui.t. Pet.
ChlcaB'i 42 22 .051
Ho.ton 3 24 .tt
New York .Ii 27 .5ta
ClovFlund SS 33 .600
1'otroit .10 so .500
Wa.hinuton 21 3 .410
St. I.dui. 24 3S .117
1'hlladelph a 2' Ss .341
WtNtortl IMKIH'.
Team. Won. Ui.t. Pet.
I
.Mmlie. ,1!l 2t ' .600
J.'plit :! 2s , .Its
I it c!;i :i 27 .5,i7
S.nlli en , :! ;! i .:,
Omaha .11 :ii .531
30 SI .4!i2
SI JiM-p- 2:! 2 .111
Wlehita . .? 2". 43 .3
Ailicrii iiu kmm ialHill.
T'ain. IViiii. Ijo.t. I'd.
I iiiIi.i nil pohn II 2K .''.2:
Si. Paul 31 2' .jl7
ColiiioliUH : 7 22 ..'.:iti
Lou). y. iio .: ; ;i:i .52'.
Kail. a. fit) :: I S2 . 1'.'2
Milllicapol.. . .11 .131
M V wa ukec 2 i 3 7 .122
Tilled 2" 40 .412
Yesterday's Results
Nathmul 1HiRiK'.
New Yol k, 3; Ito.tnn, 2.
Prooklyn. I'liiladlphwi,
I'ltt.liurKh. A; Cliicinmiti. 2.
St. Loin., 4: Chicago. I.
Anarrliwn lA'aum'.
m tiolt, : Clin ago. a,
nil. ton, Now York, 0
Wa.hinuton. 4: Philadelphia,
rt. Lou... 1: t'lewlaiid. I.
CMleini levciM.
IV. Moitie.. 6; Sioux City.
Wichita. S; St. Jo.eph. 0.
Lincoln, 4; Onuihn. 3.
Denver, 11; Joplin, 1.
AilHS-li-a-ii AnxtHalion,
Minnoapoll., o; Columbu., 2
Kan.a. City, t; Imlinnapoll. I.
St. Paul, 3: Loui.vilK. t.
Milwaukee-Toled- o game po.tpoitril;
wot ground..
Where They Play
NatlaSwl Imagitei.
I'lillaili Iphiu at llrooklyn.
Ilostnii at Vow York.
Cincinnati at Pittsburgh.
St. Louis at Chicago.
th'troil at St. Louis.
ChlcuRo at Cleveland,
Wa.hniKton al Phlladelplila.
New York at Ho.ton.
IIIMIANIM IMIINO TIIFIIl HIT
Many Chicago men are helping
their wive, with lion.e work and
I e'en. lug them for Ited Cross work.
At a mooting of women .owing fur
llie soldier, recently one woman said
.he wa. able tn eonie to the Fort-n.Khil- y
i lob on Tue.day. because her
husband had agreed to go home al
niii'ti and look after their youiig.tor.'
Ii h Another replied that her men
folks had agreed to do the ili.he. an
thai the women could have time to
knit wah rag.. 'hirago Tribune.
NOT M I.IH FWOIIK
Latest bulletin, Hi.'er Susie', .ow-
ing .puds for .oldlcr.. London
Winl
wagon'.'
to l r. i ile I' ril mule for a gn
Try the WANT AD ).
1 To "Read the
LIBERTY BONDS
Taken at face vain m ttii
payment for lota la Unlroralty
Htlibu.
3AT A ItrjBBfl. lalM Afitot
207 Wait Oold Phona 733
Wanted
WANTKll A neuoiid hand bicyile.
Mu.t li in Rood t'oinlltiiin and at
a rou.onnble prlca. Write "K." care
IV raid.
W ANTi:i OX It VNCH
Man unU wife to look after .anie.
KiiowIoiIr of hoR., a engine, farm-
ing. Phona 1201.
Foil ISKNT Modern four room
furnl.hod hou.o on our line; clo.v
to .hop.; niiiir California Fruit Co I
WANTKIi Tn buy two or throe, ear.
of spring lainli. and NpriiiR kida.
P. M. 1eokou. Pullman Cafe.
WAXTKD oiRanuiod carnival com-- ,
pany, 41 camp or Independent
.how.; down town atrocta; 40,000 peo.
pla to play to; concewlon. cum on
Third annual Cowboy' Iteunlon, July
3, 4, fi, t. Addrraa Fo Horn Clancy,
lurector Publicity, Uue La Yoga.
New Mrtico. 1
WANTKOTu 1UY 8cond hand bed
and larva rocking' chair for Invalid;
tiiuat ba reaaonablv. 1117 .North
First; phone 1041.
UIOHKBT CASH PRICK paid for
men's old clothing and shoes.
Phone tit.
WASTED You to try Iievoe lead and
alno paint, Valapar, kalaomlne, Erie
carbon roof paint, Toco seal roof ce-
ment, atop loaka, laats five yeara.
THUS. F. KKl.KHrJK, 401 West Cen-
tral. Phone tie.
WAXTIOD Iidy or elderly gentle-
man to take room in cool, com-
fortable home. can give meals If
wanted. Phone Slot.
WANTED Male Help
WANTKD laither.. Phone or are
B. R. Perry. 1015 Forre.ter avr. at
WAXTKD l.ive wire aaleeinan for
country store about to miles from
Albuquerque; must speak both Span-
ish and F.ngil.h and be a good mixer,
flood salary to right man. Kahn's
Store. 109 North Flrat St.
WANTED Miller for loo. barn.'
flour mill. Addre.s, L, l.unu, Care
Herald.
WAXTCT Clerk for general .e
store; mu.t vpouk Spanl.li;
give references. Write F. S., csre
Herald oillce.
T0UND
F' 1'N1 " - ltie cliv tiwnor .ocuro
.lime bj cilliui; Farr'. meat market
de.crlblug wheel nml piiilng for nd.
No. 10!in2
MlTIt i; Ol M IT.
STATE of NEW MEN ICii.
I'Ol NTY "I" LI.IINALN.I.'
IN THE DISTRICT i i if UT
Fred Crolioti. admiiiistrator. of tbo
of Ju. Hutu (lali i.i do Sala'ji:.
dicea.eil, plaiutllf.
v..
Juan 11 S.'ilawir, Solomon Salaait .'
Salaiuir. and Salvador Snlazai, a
minor, di't'eudaiits.
In the .Miove Named Defendant'
You nie bereliv n .t 1 Hint a .ult
ha. boon filed against ion III tli' .ill
uiurt und I'otiutv by the above limited
plaintilf, in whlih the .aid plalntnf
prava for a .ale of tlie real e.tate ol
Hit elate of Juainta llareia de Sill-xa- r
to pay ileld. of e.tato. on the
grouud. of there heiiiR insuftirient
personal property to pay ilelu. of es-
tate. And you ore further noiil'i .1
thai iiule.a voil enter or cau.e to '"'
enUred otir nppeui anio In mid cause
Ui or befin, the isth du of Augu.t.
A. 1).. IIV7. Juilumt'lU will be render-
ed in said f iiuso aglilli"! you by ! riuli
ami Hie relief prnyid for will be
grunted
The mime of the plaintiff a attor-
ney la II. acock Cornel), w ho."
po.t office iiddress I. Alljiniin nine,
X. K).
NESTOR MOXTOYA.
C!ork.
liy TH"S. K. D. MADIHSoX,
lnputy.(Dl.trli't Court S'al
HI I IN W ANTFII.
Healed bid. will be received up to
Saturday. June 30, 1V17. for Improve
Hunt. In the Old Albuquerque plats
park, the euinvy aeat of Hvrnslillo
county, Xew- - Mexico. Kids will bo
opened at 2 p. m. of said day at the
office of the county clerk.
Plans and speclll'atlons for the
work ran be seen at the oillce of the
county clerk at the Court House, sny
time during ullico hours.
The board of county commU.ionors
re.crve to thein.olv e the right to ac-
cept or to reject any or all bid. ub--
it led.
liy order of the board of county
ronitiilssinnoi. of Hornailllu county,
Now Mexico.
XIXTOR MOXTOYA.
County Clerk.
' NOTICE FOR PI IU.ICATIOV
lioparlnient of the Interior. 1' S
Land ottlre at Santa Fe, X. M.,
June 7, HIT.
Notice Is hereby given that Virgil
P. llarrlnirton, of X. M . who,
on June tth. 1(10, made Homo.ted
Application No. 0UII3, for Kti HW'.j
SWU KWi, ami SW' PK14. So- -
Hon 1 Township 7V. Hillg" W X
M. T'. M"iidinii, and Addil-nna- j
Ads for Profit" Means
Notice I We Manof actor
GOLD FILIGREE
Jewelry Repairing Neatly Done
We Pay Oaah for Old Oold
WRIGHT'S TRADING POST
Third aad Oold Avenue
Dresimakinf
MUM. Al.ICK I'AltlllSH New Rowna.
remnilelliiR and ladle.' tallorlne.
JNinin. 2and 3, Ainericait Hotel, rltin
and Central. Phona 101,
BUSINESS OPPORTUNITIES
, ,V. w m
A 3001I biiniiie.K opportunity oien
for a hu.tlor oiuio.lt cuiiiu rioiiihI..
For Information call at 110 South
Third atreet.
For Sale
SAI.F Sanitary ofllce deik
oak. Itev. Cook, 'phono lSHj.
Folt PAUK Young fat ..iialnt,
217 W'c.t (lold avenue.
Foil 8AI,K Fotir-ro'i- coltugo. In.
quire of owner, room I, PuriicU
budding.
FOll 8AI,K concrete huo
with .looping porch, rVl is'nlot, barn, out building. ; jrica110 raah. balance time. inquire
Writ Fruit avenue.
FOR HEN'T Itonm with sleepingFOR 8A1.1'. Onion plant.. !0o per, prrl- - Two ,etlem,n preferred.hundred: cabbage plants. 50o per n i North Third. Phone 1401 J.hundred, delivered. Tel. 1331 J. Ready..
for delivery next week. FOR nEXT Two furniahed rooms- -
FOR B.U.K One mule, lt'i hands'high. The Texas Co.
FOR KALK Modern brick house, 7
rooms, furnace, sleeping porch,$3100; tlOO cash. 107 Mouth Walter.
FOR SALE Modern brick;
corner lot; garage, cellar, lawn and
trees. Phone 1I74J.
FOfl SAXO All sues tn first-cla- ss
and second-han- d tires. Prices rignt;
all guaranteed. DODRILL TIRE CO.,
Phone 4tl, 121 North Fourth street.
FOR BALK Hnrlcy-Davldso- n motor-
cycle with aide car. Cheep. M int eeil
once. Apply 10 10 Forrester avenue.
Phono 2002.
BALE OR KENT Reatsurant In
Belen;esUbliiihed I years; doing
good buslne.s. Address Herald for par-
ticulars
TYPKWltlTKll BALK.
t'nderwood No. t IIS.OO
Remington No. 10 to. 00
Oliver No. i ts.eo
U 8. Smith No. I 15.00
Smith Preiaier No. 10. it.es
All are In strictly first class order.
Kibbona for any machine 10 cents
each. ALKCwFEItVII B TYPE-
WRITER EXCHANGE. 122 South tth
street, phone 114.
Apartments for Rent
Foil RENT -- Completely furnished,
modern, apartment wit a
slreping porch, de.iralde iiolRlilioor-hood- .
lowlamlN. Must bo seen to be
appreciated . l a mouth. Allilll-- S
llox 225.
'oil lii aiitilill, eliuill apaltini'lit at
Tlit. Washington. I on 2 Wel Central
I'd. .in "ii.,' Ii KAKIX, Prop
Ilnnio.teail Applieai loll No. Oil? 2
Tor Lot 2, S'a X E . NW, SE'4,
Sec. 2, Towiisliip 7N, Range, 4W.,
hii. li'cil iiiitiee of Intention o make
live-- -, our proof, to cstabli.h claim to
the land iibov n dem ribed, before
'loorco R I'm il at Albiiiuiriiic, X.
M . on Auitaixt IS, 1.U7.
Claimant iiiinie. as witnco.:
Thomas M. D ivy, ,,f AibJiuoriUe, X.
M.; (ieorgo I. Ciivell, of AlliiiiUer-iUC- .
X. M : Felipe X. liatcla. of Helen,
'X. M ; Ms-e- . i n Chave., of Ijiguna,
X. Al. FRANC ISlNi DKIlADo,
Reglali'r.
F. P.. U P.. 13.
For General Table Use
" Tiu:
jlftmo
tlii'i'c is nothing-- licftcr tliuu our
Iniiiic-iiiailt- ! Itrcail, wliicli
has a Miti.l' iiir Inuly and alumiua
to it llint ImlliU up Hi'hIi and
miiNcIc, und inn ken the thin fit t
iiml lii'itltliv. Wu hiv kcriijiiilniis
ly foTt-i'ti- t in the sclitclidit of our
Hour inn! oilier-- iiik'i'filit'iitH, liHvr
u Kili'inlid nit'tinid of linkinu;
which iiiNtiri's tin licst result.,, and
we luike llie liest hrt'Htl for work-inj- ;
people.
PIONEER BAKERY
207 South Pint St.
Southwestern Junk Co.
Pays th highest price for rag,
bottle and Iron and all kinds of
metals: also buy Junk automobiles.
Vuniis Ml) lit W. Lead
.L
to Answer Those That Appeal to You.
SO0M AiTD BOARD
rtOOM and BOARD tie Booth Arno.
ROOM and BOARD ERcellent board;
large light room., with Individual
eleeplng porchl3S.0 to 140 0 per
month. Mm. Curta, lie Bouth Uroad
way. Phone l0l-n- .
For Rent
Foil KF5NT modern li'uo.
1004 Mouth IHoadway. No lck.
roil ItKNT ldloa Urautv Parlor
and Torkl.h Path., furntal,n com-
plete, ready for bu.lnr... for rent at
The Wa.hlnglon. None but experl-eiu'o- d
and reliable- peraon need ap-
ply. J. ll. KAK IN, Prop. 1002 West
Central.
FOU It t;.ST Hman nuiiRalow, mod-
ern, furniahed: two lrge aleoplng
porchei. 1117 Kait Central; phone
til.
Foil ItKNT N leu family cottage.
. . .r,Ml Vt.1 f,oriD a..,w.
TOR REN 1 ttooma
FiJll I it-- NT FurtiLhed, 4 room, ot
modern fiat; good location
In I. ink l.,h.l. v.. .i,.), lU.nal.. ,
'right party. Call Herald olflie.
ruu "KNT I rooms; .looping port h
dliwn ,tHr,. o.rner Central and
E,ith. Inquire 811 Fast Central.
I cool, plenty ot shadu, 121 West
Fruit.
FOR R EXT Neat and clean tight
housekeeping and sleeping rooms.
1 1 3 4j Weat Central avenue.
FOR REXT-I- ng 'Couple of rooms. Bleep-priva- te
porch, residence; con-Pho-
Iral location. I liil.
FOR KENT One or two furniahed
rooms or light housekeeping rooms:
board. If prefersed. 210 North Fourth.
OTIC13 FOR PVBJ.ICATIOX
lepartinent of the Interior, United
States Ivind Orflce at Santa Fe, N.
M December 22, lilt.
Notice Is hereby given that IlomuloQonaalea, of Tijeras. X. M., who on
July 19, lo, made homestead actJune 11, not. No. 0I0S40. for BEV4
XE-s- . EH SW4 XEvA. Section 21.
Township IN, Rang K N. M. P.
Meridian, haa filed nottc of Inten-
tion ta make five year proof, to eetab.
II. h claim tn the land above doscrlb-e- d.
before George R. Craig, United
State commliMlon-er- , Albuquerque,
N. M on the Ird day or July, 1117.
Claimant names as witnesaee: Mar-
iano Uriego, Aden Bonis, Maximll-lan- o
Lopes, Atanaat Sandoval, all of
Tljcras. X. M.
FRANCISCO DELI I ADO.
Register.
F. P., V. P.,
BiOfl.tMie.
New Mo-xl,--., I rtirk'alrs of
lnilr4tcxlBrsa,
rtaled bids will he received at the
offu of the state treasurer of the
.tale of New Mexico, at the clly of
santa l e, up to 10 u'rliuk on the
3011, day of June, A. D. 117. for err
tifl' ate. of Indeliledn's. Issued by llie
state of New Mexico In tho sum of
one hundred thousand (1100,000) dol-
lars, In denomination of 1500.00 each
nue May i, ins, bearing six (I) per
cent Interest, payable semi-annuall- y
and evidenced by Interest coupon.,
principal and Interest payable at the
of fit e of the stato treasurer.
These certificates are authorised by
tin act of the state legisia,oe entitled
"An Act to Provide for the Publlo De
fenae," approved March t. 1117, and
the foi in of the certificate Is proserin
ed by the atf rnoy general. The act
referred to authoruea the lasue of cer-
tificate aggregating the sum of $750.- -
noo.oo. Certificates numbered 1 lo
15 0, amounting to 1 75,000, have beeo
bought by the state treasurer from
moneys belonging to permanent in
vestment funds of the stato. The car-- 1
tlflcates offered are numbered from!
Ill t 250 and are all that are benig J
offered at this time. The certificates
b ,ir date of May I. It 17, and no bid
will be considered for loss than par
and accrued interest to date of stiln at
t per cent.
The governor and atnte treasurer
shall have the right to reln-- t any and
all bids. A certified cheek
lo the state treasurer for five per!
cent of the amount bid must accom
pany each bid.
Envelopes containing bid must be
marked Plainly "Rid for Certificates."
11. I I1AI.U State Treasurer.
F.very day HERALD WANTS ADS
Und help; secure positions: sell articles
no longer needed: rent houses, flats,!
spartmsnts. stores and real estate; find!
th lost; sell houses, lots and farms
s--
. FOR SALE
A alee lot ot Bed Deroe Jarae?
Flft; all ages.
J, H. PEAK
Bit W. Cenual PUone 381
Professional Card
PIIYSICIAKS
TUB UURPBT SANATORIUM
Tttberculoel of the Throat and Lung a
City Office, IllVt Wilt Central Av
Office Moure: I to 11 a. m.i I to
p. an. Bnnatorlum Phone 411.
W. T. Marplwy, M. D.
DBS. TULL AND BAJKX3
Hpcctalbns Fro, t'Jir Koa. Throt
fettat) Aatlooal nanJc llldg,
phoM ee.
DR. GEORGE K. ANGLE
Eva. Kar, Hnm mr4 Throw
N. T. AHMIJO DLIH1.
DRf MA HO tit FT CAUTWItlOHTPra1Je) Limited to fKarwwew of '
mew and tlilMrrw.
Offlcw and Ilntldrncr. tm K. Owtra
Phone 17 1.
E. E. R0YER, M. D.
IIOMFOPM IIIC I'll YMCI IX
Ofllc. W lilting lllilg. Pliorm SA9.
DENTISTS
IR. t. KRAFT
Dental Bnrgnry.
Rooms I and I, Harnett Bldg. Over
"B" Theater. t(Appointments made by mall).
Phone Tit.
ATTORNEYS
JOHX F. SIMMt
lawyer.
IT-I- B rvarwrtt Dldg. Albeqnef-qae- ,
BODEY RODET
Attntrneya at Isiw.
Battel S, Ijiw IJhrary Cnlldlag.
POULTRY AND EGGS
FOR SALE Brown leghorn haby
chirks also eggs for hatching at
Sc each. 721 South Edith.
TYFZWRITZJU!
ALL, KINDS, both new and second
hand, bought, gold, rented and ra
ps Ired. Albuquerque Typewriter Rs
change. Phone lit. 121 B. tth St
Need Help! Try a Want Ad.
SANTA FX TCXX TABLE
V c3
West bound
No. Dally Ar. f.
1 The Scout T:I0P 1:10b- -
I California Limited. 11:00a 11:10a
T Fargo Fast I:4la 10:15a
Th NivaJo Il:l0p 12:2Qe
Boothhooiad
101 F Paso Express. .. lt:IOp
lit El Paao Expreea... lt:0ea
naathoandi Dally.
II Th Scout. T:lia l:Nl
I Th Na.aJo Stllp l:tp
4 California Limited. C:40p 7:00p
I Bsnta F Eight... 7:ltp t:lOp
fS4mtM
110 For ICC.fi Chics T:00a
111 For K. O. Chicago l:tlp
Standard sleeper for Clovis and
Roswell leave on No. Ill, connect
at Belen with train No. II. leaving
Belea at It'll p. m.
No. T earrie on coach only; ae
eleeper.
No. Ill will have Standard sleeper
from Itoswoll from train No. 21 at
Belea.
P. J. JOHNSON, AGENT
FOB HOME PAINTE23
VAUsPAR.
I FOR t I.OOR8.
stAP-A-t.A- FOR
FlIl.NlTfltE.
VITRtI.ITl-7- .
THE LONG JJI'K tXAMITT
AlTOMOrtU.K PAINT.
C.A.BTJESON
tth and Copper Ave.
Chicago Mill A LumTver Co.
General Planing Mill
2rd ft Marquette Phone 8
iiahn Coal Company
CerrUlos Lamp, Gallup Lump, Gallap Zgg, Anthracite, all ilsas.
tlndllnff and Mill Wood, Brick and Plaatering Lime, Santa Pe
Brick. For the beit in fuel of all kinds :: !. PH0XJB 91
CORNELL BOARD
mZfiWTN A WILLIAia PAINT-ALABAS- TCnt
J. C. Baldridge Lumber Co.
Phoae 401 423 South Firit Stmt
J,
r
t.
' 1
ill
-- 1JU B I LJ U
TODAY AND TOMORROW
CLARA KIMBALL YOUNG in
"THE FOOLISH VIRGIN " '
By Thorns DUon, Author f "Tt Birth of Nation"
A trenMmdouidy dramatic story of money madness. In nm parts.
Tin of Shows ..1:00, 1:30. 4.00, 6:30. 7.00, :30 wl 10.00 p. m.
AdmUaion AdnlU 15c, Cliildren 8c
Crystal Opera Rouse
TONIGHT ONLY
MTINEES AT
NIGHTS AT ..
"The WIZARD
OF OZ"
A five-pa- rt special that we got espe-
cially for the children's matinee. It is
so good we are going to give everyone
a chance to see it.
Admission
BRING ALL THE M
EiiMiiiiiiijiiiiiiiMiiiinni
Lumber Company
MODERN LUMBER YARD
CRYSTAL
Ice Company
Prompt Service Phone SC2
I iHutrr lWj()rao and Ir.kia. Ihmi 7M.
El
CHILDREN
I hlL.ill Las
2:30 and 3:30
.7:30. 8:43 and 9:45
10 Cents I
THOS. F. KELEHER
Leather tad Findings, Saddles, Har-tea- s,
Fslnta, Oat Soles, Waterproof
Chroma 8eles, Bhoe Store Supplies.
401 WEST CENTRAL
C. C. HEATH
A COMPLETE LINE or
Fresh Groceries, Fruits and
Vegetables
608 W. CENTRAL PHONE 238
t'nlveralty Height ia fust coming
to the front.
Show You?
"EYEGLASSES THAT SATISFY"
That's our slogan. WE MEAN IT ABSOLUTELY. We are QUALIFIED
by education and eiperionc to fit YOUR glasses. We hare every modern
facility. No gueaang. No uncertainty. In cane of need let ui At YOU
nth a pUr of
Eyeglasses That Satisy
Three Door North of Postofflce. Phone 1067
C. H. CARNES, OPTOMETRIST
- - a. AAAAAAAitti.aAaaaii
m.. -- m I
COOL, DAINTY SUMMER
Exclusive style, luaulv hiiiI niiuiiuility cotiilonc to nuke our
siiiniinr footwear ilispluy u iiios; licuutiful aprciiil.
Fur men, tin-r- nrr liijfh shoes in Imlli lure miiiI button. I l or
tiin, narrow lui'K, rouinl toon timl liriiml toes. Oxl'mils, venti-
lated ox funis uml bun-foo- t suwlals.
For women, there hi- ilniniy similes of rty, ivory, cliiiiiipiivnc
hikI brown, two . !( I effects well lis Hitiil Marks uml wliilch,
JukIi I i i v, oxfords, rnliiiiiiijM, u id 'k. .iiirrt uml HiindiiK.
Koi' llO K, J.'il'!f tlllll I Ml ) ' IVI' IlilVf hlllH'K, )1'III1S, el i I ipl't'K llllll
hHii'laln. i'vcry n ir limit riiit to insiiri' lli im-Hlc- (iiiioinii
of wear witli a icifcrl (it uml lot at stylf.
Huiiiiiii r Slioi- - for.Mi'ii $3.00 to $0.00
.Suiiiiii'-- r Mioi x for Woiui'ii $2.00 to $9.50
SiimnitT Slioi-- for !ov uml (iirU $1.75 to $4 50
Summer hlioc for I initios 60c to $2.00
May We
The Evening Herald, Albuquerque, N. M Friday, June 29, 1917.
SPRINGER
For Storage and
Packing
TO BL'HK'IUREnS
If job fail lo t our evenlnc
paper, rail
row A I.
COMTANY, I'M ONE tl.
I THE WZATHEB J
X Al.lU gl'Eagi B Weather for
21 huura endtn t a. m.:
Mxlinum 4.
Minimum it.
llange SI.
At a a. m. 71.
8oulhwet wind, clear.
I'nnnv (he Dip What did you
git In thai hniiM?
Clem the Climber Viithin', a
lawyer live there.
Imnny tha Ilp Gee, that wa
a cloae ahave! 1UI ycr lone any-thin- ?
The lrob.
8 ft
Personal News
Items. J
.imiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliliiiiillin
Auto (print, all make. Korhrr t'o.
Chicken dinner at WhltcoiuD
8prlnB Hunday.
Vivian Ix-w- of the Indian Irrlgu-tio- n
eervlt-e- . left jeaterduy mornln
for Jemei tn do ctmiit ruction wurk.
Hub Walton of layton. ., a former
cattleman tn the Han Mateo colours.
piiKictl thruuah here yesterday.
Attorney II. H. JamlHon haa Rono
to hla rum h near Tenuque to remuin
avral week.
The Commercial cluh'a annum rle?-lio- n
which van to hav heen held lnt
nlKht haa lieen Indennitely poiatponetl.
"Ira Holdt. who underwent an opur-- at
Inn Taeaday. was reported to be do.
lint favorably at niiht.
Miaa Ueuie Thacker returned Turn-da- y
night from a trip to Denver,
where ahe apent two weeka vhaiting
friend.
Horn. yeHteriluy inurnli k. to Mr.
and Mr. leorr 8. Ixmni r. 9 Ha Weel
Mar'iuette avenue, at ft. JoM-ph'- l.
a ami.
Jaiiien I'rovua. proprietor and man.
aurr of the ruxtiire Iheuter, hua ie
lo Denver. Colo., on buaineaR. lie
will return Huntluy n.eht.
Ir. KliuiUfth Ciirmnn nf liallup
vlalting Mr". A. K. Keitn. lr. Car-
man atoppvd here on her wnj home
from lH'iiver. where he took a lec
ture eourxe.
The land company la having the
reet of I nuerHity He unlit graded
The Mreel nppomte th rump a."
lieum uteri for dnlU of KUunWiniMi in
awkward" aiuada.
The llolary club in i!:iough the
Hunts. Ke ahopa before the weekly
lunclieon .. i day. Thur.-itu-y after
next the club will meet ui the Charlen
II Hill compuny.
MipM IHttie Hon bin. cuhier of the
AlbuuueriiUe Cim. Klectrir l.iiibi A.
Power company, w.ll have Hunn.ij for
Chicairo. where chc will make ner rta.
ldncv.
William ViuiKhiy, Kiiiinett Vu-Kh-
Vernon 11 i ihIoii and Ira Hacon,
lai-- t of the V. .M l A. camperM at
Hear canyon, returned Iioinv
Mr. and Mr. M. H. tem are
to fpciid the auniiiier monthn
in taiita Ke. Mr. Otero him )unt re-
turned from hl elui-- raligea In (he
wei-ier- aection of Hororro county.
M:h fvdlth I'liviH. a euinnor rtu-den- t
'it the Normal university at Ni
VeKiir, le MpenduiB- - the week-en- here,
a ituet of Mia Hhirlvy Nutter, at 6t4
North Thud atreet.
Mr and Mil .Martin Wood of Hold,
en. Santa Ke county, where Mr. Wood
ia intoreeteil In min.iig. an in the
i n. iKilniK and purchuaibg supplier.
They expect lo return to tlolden Una
iong
Mrx. A. II Womai k. w .fe of the
lineman m charge of the llopi lexer-atio-
who ili'S been vik.Ihik Mr and
Slim It. K. Itoblll"'!!. Mouth
W.ilo r ntreet. left Tlimxduy tor a trip
to raii KfUpe.
Word ban been received lore tbat
Ituilln Hitter, who leu lor the iraui-ili- u
camp at the l"te,dio. Man I'lan-ci-
o. aeverul week an", haa bei--
to the aiullei y corps for pi -
cm rtuuy. sir. uun r il eon oeer
in ihe ludliin in ifiitioii htv ii r here.
lirent CuiiuinKliam of K) I'u-- o - In
the city today on buMiu-i.n- . He i an
old fr end of i'b e( ,.f I'olice linlusba
Mr. und Mm. J. A Ko.it ha e inov .
Ill In Inivei-n- j e.llbt(i Ml. Hoot
r ccntl I"' ikIii ihe liou ,. Miev moveil
into.
Adullu Uml of Mdir.a I'e and Mi-- h
Uuiy Hmulii'ii. d.iiiKhlir "f Mi. und
Mia Ki'.iplo r'uin he, were married
Wediii 1.1IHV at the Sacred Ural'!
church t. Kuiher Cordova. Thcj left
for I ii ii ei on their wedilniH tt ip.
The il innkii tbe.r horn,, ut Hjnta
Ke
lH"ilKC of WlHHll.W Al ...
foiiiier aliiilcut of the I niv cr-it- y of
eaf .MeKi. o ailued in A 0oi n
tr.tllil.l lie ll le.ive a lew
i.i f, r l. ii- - Vea t tu a po.i ion
with the Siimi.i If iHoro.td li
Kaili'ou ai'ellded the I III v eriot y of
SEND IT TO
Biir. shop
i; THEY KNOW HOW
Albuquerque t Successful Gar-- j
ment Cleaners
rnone tou zia b. secona
OF craissiiK
EXPRESSED III CITY
Rotary Club, Which Led Move-
ment for Charter .CoismUiion,
Send Letter to Mayor Congrat-
ulating Him on Appointment!.
General awtttraiMmn over the iiuik- -
up of the charter commlaalnn, appoint
d by Mayor Henry Weeteifeld In the
city. The Rotary club at lie meeting
yeaterdny directed Kerrvtury John
Tomb" to aend a letter to the mayor
congratulating him on hla aeiev tloii.
The club led the movement for char
ter alii mlsalun.
The lonimlwilon la mnile up of
Juilae Herbert K. Knynolda. W, I
Metcalf. iviatrici Attorney Ueurge II
alg. J. T. MvlaiuKhlln and W. I
Heacoi'k.
Htiretary Tomba wrote to Mayor
weaterfeld today a followa:
"I "ear Mr. Mayor;
'In my rapacity n aecretary of
the Itotary club of Allimiueniue, I am,
upon the Instruction of our board of
directum, writing to congratulate you
upon your eelectinn of the personnel
of the newly appointed charter board,
and preaent herewith a copy of Ihe
rcMilutton pawned by our boitrd.
"Keanlved. That the aecretary h
a letter to Mayor Weaterfeld of
llm.iueriue. thanking him for ht
ertlclert work, and heartily approving
of hla choice. In connection with hi
aeleelion of the of the hoard
to prepare a charter for Albuiiuerur
aa provided for by the enabling act nf
the I in-- i rebtHar eeaalou of the learn-lature.- "
"Aeatirlng ) ou that thy Rotary club
appreciate very lilghly your efforta
toward aeruinig for AI"UiUcrg'ie a
modern form of civic government, I
inn. Vmira very truly.
JolIX W. ToMIW, Secretary."
The mayor haa received acceptance
from nl the commiaaion appolnteea.
exceituiK Judge Kaynohla. who l
nut of town, and he had aaaiirunce
from the Judae berorehand that he
would coneni to aerve.
The four nienitiera of the cominia- -
aion In town wilt meet informally to -
nigbt nt Judge lleacock' nlllce to
diaruaa organitation Orvannutlon
will not be undertaken until Judge
Kit.nold reiurna to town. He la ex-
pected the week after next.
t'nlveralty Height ia fiat cot.'.lng
to the front.
A WtllMMi,
The following A Ihuipier'iue run-cern- a
are ofTerlng at public ale, a
publication known a The Hera'd ol
the Well Country, ulleg. d to be by und
for heiilthaerkera. und atlll further
alieaed to deal iu knowledge und i
am concerning health, namely:
The Sanitiiry Market. .Mil Kaat Cen
eithnaiam
,nilt
K.lephant
tier: Store.
they aie charging at
the riHe of ten rent per copy ior tin
pcr odicu!. We trut that every lunger
who vuluea Ilia health and peace ol
iiiind or the health and of m.iol
f hla friend and relativca will hied
111 t.
Wleti u want m ta mil
Malonc Tal. Slaml at
Aiuona ut Tucaon lut year
Tlloilill M. l'lahode haa beer,
wucd for Mia. lie
bun w III cruelty. Jfr.
Mr. I lahi) lie w luai in l'.'T
in Chicauo. have a daunliier I.",
year old Mr. Iiclulioydc aak
tor Ihe of hemeif
daugl'ler.
It. Corr.n id lui Ileacli.
Calif., and Mi were
: eaterday motinng l(ev
iover C. Kiiimona al the home the
bride' Mr. and Mr. ' II.
r, at 417 Souih Walter atreel. They
left v.tenlnv on the Calllornia lim-
ited for I."iig Heach. Cal.
i I'. M. Miargixn, I'lioiio
II Soulli Third St.
BEBBER, OPTICIAN
Citizens' Bank Bldg.
GOOD BANK
TO HAVE AN ACCOUNT IN
The Citizen's Bank
"The Bank of Personal Service"
WHITC0MB SPRDNGS
SUMMER RESORT
Now t the time to go to Whit-com-
Spring. Auto at
OlweU'e drug store. me
there. Car Monday. 10 a.
and Wednesday and Saturday
at p. m I am there three hours
Leaetn. xtra round
trips Sundays and week
See toe for rates. 14.
A. R. STROVE
r. O. Bos U.'ie, city
USE
Matthew's Milk
Phone 420
BUJAC DELIVERS AN
IMPASSIONED PLEA
IU ii GUARD RECRUITS
Major Speaki at B Theater and
Tries to Arouse Men to Enlitt
Once Not Wait Until
Conscription Ii Effective.
There waa a lull In nimdiitu at the
"H" laat night Tor a period of
oin flfleeii minute, during
lime an effort waa made to arouae
In the New Mexico national
Major K. I. IK) Hujnc. who,
in addition to hi other accompllah-meni- a.
la alao a tlulahed look
the roairum al the aouth.end of the
hall and, with a aguad of infantry
men aeuted on hi right aeteral
of llattcry A arated on hi
lett. he proceeded to make an I ill
paaaioned appeat for recruta lo vol
und not wait until conacrip- -
lion become effective.
The major pointed out that o fur
the guard haa been able enroll ap
pruximalely l.;mt' from ell over
the ntale. AlbuUrriUC. he aald, hu
fui nUlu d only forty men for
the guard, wnlle Kort a Iowa
of a few hundred iuhabltunta, hud
turulahed forty-nin- e American unit
ten Spanish-American- or u total of
llft.-- n lie: Cluvla aent ll men t
the camp here: Arteaia, Carla- -
bad. Koawell. iv, and the little
town of lillda came forward with
thirty -- two. AlhU'Uirur. he thought
cuahl make, proportionately, ai
good a allow Iiik. All of the tow n
enumetnted alao furnlahid recruit
I for the army. nuvy and other
I. mi,, he oi thr erv ice Juki the aulli"
ua Albii'iuc ma haa done.
The advuntagea or having .vouug
Uicn enlia! In the guaid were dwell
upon. In th Ural pluce, the officer
of ti'.e guard ale capuole iat a-
much ao a uiiy aitm'.ar org ui.xai ion
in the I'oiintrv Thee ortlcr have
the iidvantagc of u ve.ir a trainuiri on
' I he border where the)
came fain liar with taclicN,
aaiiluiMon und lh,; v al ikun other of-ai-
tail vv hn h an ottaer :a bi'P-Me- n
poi-ei- l o Keovv. enhatiug ui il'T
the.e oltlcera will I'f in capable
, hand, among Irlenda. in a aort "T
big family, ao lo a pen a. whereaa if
th matter ia put oft until conacrip-lio- n
atarta Ihe oung men of Albu-lii(iU- e
a well aa all other coiiiinuiii-ti- c
at.uid a good chance of be:iig
among atranaer Kurthei-inor- e,
while no tell. r:un were
lo be cnt upon them, t a
who will con maud the conaenpt.
I'd four ar- - tow in camp
uml even when thev ei'iKc iheie-lio-
with coiiimiK-ioii- a tlov cannot
bu expected to hu the -- nine knowl-cd-
of Ihiiig iiiili' iiv aa the guard
ot'l' Ct Who h ive had Ui-- ' bem lit of
the uold'Ta ve.n exl'irkne
Attention wa alo di'ite.i m the
r...'i Hue i.. xt sundav and July
l'nieiily Ileighlu ia fiibt coming
to : h h front.
GENTRY'S EGGS
At Jiiflu'. Mrth a r.n
HM a ilowti.
,,.MgiQDUKE CITl
.!-- hi min en tvoiiir--n
rlothlng. rug, inrialn. nraaen'a.
etc, so Ueat (iold. rtiona 4.
Prooiptness Oar Motto
' Groceries Cheaper by
The eery highest quality and your com
plete HatMf .vtkon tuaraiiteed. Scud
i for catalog. Bare money.
I CASTILIAN PRODUCTS CO.
ALBUQUERg- U-
D1IIQIIDS
s r v -
mm
Watches, Jewelry, Cut
Glass, Silverware
Reliable Goods at
Close Prices
ovi-- r ol) yi'iirs ui- - lilivo rr- -
ui:i'i'il vMilclii s ihkI jewelry I mm
nil purls of New uml Ari-oiii-
Si'iiil your work to us liy
imni'l Siitisliiitiou jriiiu-iii- iti
ril.
CSTABUSHCDH88S
j as HI ill l ll l iiriilftlE
MATCHMAKERS ft JtWttOWf r 705 W. C I NTR A L
tra! avenue, llighlmid I'hai'iiiucy. i I louith will ,. ibe o. .ih or great
cldrntai building, . A. Matami 'o .. ' patriots- - demon-- ' r i' ion- -, and ii ;
Wet Central avenue; Strong- - dopeii lo arou iiiiu'i
Hook Store, 4UH Weat Centra! uv.iitn ,)(. K,iri i.mka nl be nlle.l
Will and Andern.n. White j ti, major ad.lreaa w.i- - g;cu
oi Hi igga I ! i.g I' oui" h and ailention and a iiplauat
Vntral ureeteil the ape.il.er
It la "till further llllderatood that '
unaniiiioiial ,
peace
waimng.
211,;
.rlniMiav.
divorce.
cliaig.a aink
ere i i'd
They
alimoiiv aiipport
and the
William
Cryateiie Aver
iiiiiiiKd by
or
parent,
Ayi
IMuiiildng.
A
aland
See
leaves
in.,
before
days.
Phone
at and
theater
which
guard.
orator,
and
nnaiucra
unteer
to
men
about
Humner.
eighty;
to
Mexican
thrown
in-
tended
ti.iiuing
ilankllut'.
Mail
For
.Mexico
post.
AVf
.Jo .irfPo .
Green Chili
Crescent Hardware Co.
318 WEST CENTRAL AVE. j
Plumbers, Hot Water and Steam Heating
Tinners
WROT STEEL WARM AIR FURNACES
Absolutely Guaranteed
Phone 315
ALBUQUERQUE MEXICO
DAILY AUTO TO
JEMEZ
Leave pnainfflce at i 30 a. m.,
reaching Hpriuga at .1 P in. Kurt her
Information phone or call 7 2 I
Weat Hilvor.
i iii;i, itMi:ito. mwm.ih.
SATURDAY
SPEGIALS
I'int Miison .1 nrs. do. 75c
(iihi'I Mason .lai. ilu,,.85c
, Gal. Mason Jars, dot. .05c
KMI rolls Toilet I'lipiT. .$8.00
111 Im.xi-- s iiiiili-li- i s $5.00
Tlii'sc five items nvv less than
wholesale fust
A I uml II. )'. Saiici-s- .
Iiottlc 25c
Lnt'tre jit i IYhiiiiI Itiitlcr
lor 50c
Larue CrosM' & I Stack w tll
Chow 50c
'I culls 'I'liiiinto I'lll'i'C . . .25cl.ri can Mackerel III
siiiicc 25c
I.arp' luiiile l.iiy.iiiluriy
.In no 50c
Any laiH-t- 't. iii. pint
I mi tic 2ftc
( 'nlil'oriiia Apricots. Hi. .15c
1 iilil'orniii t 'licrrii's. cxlni
ipuililv- 30c
( iilit'oriiid Hi.. . 20c
( 'til i font ii riiinis. Hi 15c
All kiiiil ol' licriics. shippcil
oil ire. ipl,'lllt 'ooil
BAKERY DEPARTMENT
Klllll Slu e I 't'l'lilll C'llT
Moell Cukes Allil'l Footl
( ' it iii Layer Cukes
Tiirnovi'i--
Sunshine hikI liiilter Ciimiii
1'illVers
i'i'i-.l- i I'ihihI uml Hoi lioll
evi i'v iln.v iii I line for otir
' "
.
( i
JAFFffS
Good Things to Eat
Phones 31 and 32
'
la lT
Tkaara'g rraaro mhf tlila la tb Imb
Cauwed CblU pecked.
NEW
FRED CROLLOTT
ITM.KAI. ItlllMTOK
shlpiiM-ii- i arrgiigcnirnla to all n
of the vinrMI. lrtvatP mr anihii.
Iiiiicp. HHine! Ihy r Mght 57.
t IS-- 1 III! Sou III Mxoinl SI.
MALOY'S
Strawberries Blacks Logans
Apricots Peaches
Soar and Sweet Cherries
Bsnanss
Cantaloupes !0c and 12' .c
Watermelons, lb. tc
Sugar Peas dreen Beans
Summer Squanh ' Cucumbers
Nut lee Cabbage, lb 5c
Cauliflower, lb He
Belle Spring Butter. 1 4 c
Jarohnon'K Dairy Butter, lb. 50c
Gentry' i Ranch Eggs, dos 50c
Fruit Jar Jelly Olasaes
Parafine Rubbers
Caps snd Lids
Money Back Bread. . .10c snd 15c
TOR PICNIC LONriIF.S
Plrnlr Package containing ft pa-
per platen. A napkttu. 8 cups and
lar(e table cloth.
Ripe. Oreen and Stuffed Olives
Sour. Sweet aud Dill Pickle
Canned Meat and rinh
Potted and Deviled Meat
Preserves and Jellies
Orainte Pekoe Tea for Iced Tea
rounds 75c, half pound 4'ic
A. J. MALOY
Phones 172-1- 73
CITY DELICATESSEN
A Kood place to get aaiiitary lunrhen for your outings. Make out your
grocery list and phone u ymir order - it will get the same prompt at
tentiou as though you ranie iu pcraon We have for tomorrow
MEATS
Fresh Corned Beef. Veal Louf. Bologna. Paprika Speck, Prppered Beef.
Boiled Pickled Tongue. Boiled Hum. Hoaal Pork, King Sausage, bis la mi
Lunclieon Tongue.
CHEESE
'reh Cottage Cheeae. Roquefort Clirene, Caiiieinliert Cheese. CUllI Cheese.
Brie Cheese. Rrafe Cheese.
an EarrciALLV nick lot or turnip salad
ALSO FRI.8H BUTTLR AND EOi8
OPEN SUNDAY FROM 5 TO 0:30 P. M.
WE GIVE S. & h. GREEN TRADING STAMPS
PHONE 234 306 WEST CENTRAL
Our store is as near to you as your phone.
HhnlL
TOMORROW
IS THE TIME TO BUY
FUNMAKERS FOR
THE FOURTH
Sparklers
Red Fire
Magic Snakes
U. S. Flags
Decorations
Table Favors
ALL KINDS AND TUP. B1.8T
Mnll Order Solicited and Olveu Prompt
Attention
O. A. MATSON & CO.
Phone 11) 'J06 W Central Ave
luctratstunotuui
rtt ''
Jj
